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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
i t a d r i d j Marzo 
H U E L G A E N V A L E N C I A 
Los p a n » d e a o s de Valonc in se l>»«i 
declarado ep hueigfa. Se tome que la 
hue lga RO Impra g é D e r a i . 
Algunos liuelgruistas que Intentaron 
e lorcer c o a c c i ó n Kobrc losque c o n í i -
nnaron trabajando , han sido dfeté-
nidos. 
V E L A D A 
A n t e escasa concurrenc ia se l ia ce-
lebradO la ve lada en l ionor del ('onde 
de S a n B e r n a r d o , Senador del K c i n o 
por derecho propio 6 Incansablo de-
fensor de la a g r i c i i í t n r a e s p a ñ o l a . 
Con tal motivo pronunciaron dis-
curso necro ló fr i cos , los s e ñ o r e s Pio-
l e t , M a u r a y el Ministro de A g r i c u l -
t u r a , l u d u s t r i a , Comercio y Obras 
P ú b l i c a s , s e ñ o r M a n i u é s de V a d i l l o . 
A s i s t i ó al acto é n r e p r e s e n t a c i ó n de 
S. M . el K e y , el Duque de Sotó in íayor , 
P r i m e r Mayordomo de í á R e a l Casa . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las l ibras esterl inas á ;J:í-lí5. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o » j i a d a 
PECLAHAOIOIS'KS 
T E A N Q U I L I Z ADOBAS 
IFfMHhington, Marzo 1 ? — E l Secrcr 
tario de l i s tado, M r . H a y . h á infor-
mado o f í c i a l m e n t e al Ministro de H a y -
t i en esta capital , que el g-obierno de 
los Es tados Unidos no tiene la m á s 
r e m o í a i n t e n c i ó n de posesionarse por 
a n e x i ó n ó de cualquiera otra manera , 
de l territorio de las r e p ú b l i c a s de 
l l a y t i ó Santo a>om¡ngo, y que t a m -
poco tiene el p r o p ó s i t o tic extender 
MI í n í l u c n c i a sobre las mismas. 
Asegúra í sc que á la precedente de-
e l a r a c i ó n , (pie se hizo el (ííá í) dél pa-
sado, a g r e g ó M r . H a y est:í otra, de 
mayor importancia: A u n cuando los 
c iudadanos de H a y t í y Sanio D o m i n -
go sol ic i taran su ingreso en la U n i ó n , 
n i el gobierno ni el pueblo de los E s -
tados Unidos e s t a r í a n dispuestos á 
admit ir las en la misma, pu»-> lo ú n i r o 
qus les desean los a inericWoH á esas 
r e p ú b l i c a s , es que gocen de p a / , pros-
per idad é independencia. 
I N U T I L P R O T E S T A 
Londres, Marzo 7 ? — E l Subsecre-
tar io de E s t a d o ha manifestado en la 
C á m a r a de los Comunes que s é n t i a 
tener que dec larar (pie, debido á que 
el srobíerno do los Estados Unidos 
sostiene que la c l á u s u l a "de la n a c i ó n 
m á s favorecida", no es aplicable á las 
ventajas otorgadas á una tercera pa r-
te, en cambio de concesiones e s p e c í -
ficas, no h a dado resultado alsruno la 
protesta que el gobierno de la O r a n 
B r e t a ñ a h a presentado a l de VVasb-
í n g t o n contra los efectos desastrosos 
que causa a l comercio b r i t á n i c o el 
T r a t a d o de Rec iproc idad entre los 
E s t a d o s Unidos y C u b a . 
I M P O R T A C I O N D E BOMBAS 
San Petersburgo, Marzo i ® — S e lia 
descubierto que se e s t á in t rodu-
c iendo en R u s i a , por W i r b a l l e n , P o -
lonia rusa , una gran cant idad de 
bombas de mano. 
E S T A D O D E S I T I O M O D I F I C A D O 
f a r tovia , Marzo / e . . E l s i s t e m a de 
gobierno que se ha establecido en to-
d a Polonia , es una especie de estado 
de sitio modificado. 
Cambios nobre Parífl. «o d|V, bannueroa 
A 6 irancos 17.8i4 cént imos . 
Idem aohre HLíunharío, 60 djv. baa-
queros, A 95. 
Bonos reentrados de los Rstndos Uui-
dos, 4 por 100. ex-inter^fl, 105-1 ¡2.. 
OentrltueraH en plaza, .'i.ljB cts. 
OentTÍfiiff«w 10, pol. Utt.uóatG y Hete, 
;-{.;{|4 cts. 
MaHcaWnílo. on piazfi. f.^jBdn. 
AzOcsrilfi miel, en plasa, 4.3[^ (U HIM-
vos. 
Manteca del Oesloeu tereorolas, $13. 20. 
Fíarinn patento ¡Vfinnesoti. A fS.4'J. 
l.onrtrex. Marzo 1. 
Axnótti cHnlrírn</«. pol. »•>. i Igi. 3 i-
Mascalmdo. íM. 94, 
Á'sác&r de retnoljieha (de la presenté 
safra, á entreear en 80 díasl ío*. 
Oonsolidados ex-interós, (.H).l."nl(;. 
üesenento. Wano In^laiena, 8 por 
ion. 
Cuatro por olenf» espafiol !»1.')|8. 
futrís. Marzo 1. 
Fíenla írayioosá ex-interáí, francos 
35 ni irnos. 
m m m i i % 
íel Weattier Bnrean 
Habana, ( ufm, Mario (íe, 1906. 
Tetnpeiainra m á x i m a . 38V 78° F . á 
las '-i p. m. 
Teinf)eraiura m í n i m a , 20 C. GS' h\ á 
las 3 a. m. 
S e c c i ó n i V l e r c á n í i í . 
A ip M b i i i lÜ rt.w i 
Marzo l de l¡) )•'>. 
Azúcare*.— \7o\\\b la remolacha á afir-
áisrse, abriendo el mercado cíe Londivs ;i 
L5^. 3 ¿ y cerrando unís firme á l'wr. 11 >/. 
A(|uí s i nota más firme/.a en los pre-
cios y los compradores demueshMii di -
scos c'e bpérñr. A última hora cjuedubuu 
vcndicndo-e .1,00(1 ROiCOs centrífuga en 
^Matanzas y 15.000 síteos,en Cailmrléii. 
E n v<'iit:is rcai¡/.:i'l;is no sabemos más 
(pie (le las sigiúeíltés: 
8.000 S(C cebtt pol. í)5,.;á T.no,1; r.s ar. 
en Mat:m'/:H. 
3.000 tóeos contí".. pol. 06, á 7..70 rs. 
ar.. (Mi « Üeííftrégos. 
l.diin s|. centf. pol. !'•".'.. sobre 7.70 nui-
les arroba aquí en tra-iboivlo. 
CVJ»Í6ÍOÍ—Signe el mercado con (b-




ker—J.-Kelly—F. Lolis Angelina Reid—Si-
món Asbord—O. Kover—W. Day—C, Hichard 
— J . Lindaiey—C. Decker—Buenaventura Bro-
derick—J. Castello-F. La Maza—J. La Maza 
V 1 de fam—W. Bothonley y 2 de (am—Is dor 
Weinbaiin—S. Rcsonfield—M. Hadida—Harry 
Prentice > 2 de fam Oscar De rolien—Ed -
ward Kmipp—J. Aboce Ada, Miokéy—Hillis 
Hi l t -G. Lawson-J. Wolf-H. Miiton-Josegh 
Richard-H. Beliveau-A. WillingtJn—Tho-
maa Rcss—Rafael Marín. 
Para Cayo Hueso y Taiupa, en el Vap. ame-
ricano Olive'ite. 
Sres. E . l?om'.iercr y 2 de fam - SrU.a. S. Pier-
son—Dr. A. Lnnge—L. Bosacrb v 8 de fa.n—L. 
De Eataiíé—M. H^ber y 1 de Íain-A. Kram— 
G Phillips y 1 de fam—D. Jacobs y 2 de fai 
M Slossori-j. \yiiHacey 1 dffam-Srita. Ghg-
n&y - M , Ould-Srila. S. ^uiniell—K Kh y - F . 
O&roía—'B: Wbmeli y 1 de'am- J . liuslewo.id 
-11. Hollandylde a u F. l e^íty \ do fa-
milia—C. Bnston—Sra. V. Saiichez -M. -/aldea, 
—Sra C. Navarro—M Carrera—.Sra,. A Dura-
ñona—B. Pluma—F. Plnm-. ". Llohaoi y 1 de 
fam-M. Jme^ y l de fam-S. Ro • -Vlc Com-
be v 2 de fum—A. Brauley—3 WiniKar— 
Osboru y 1 do faui R. L on y 1 de Jam -(x. 
Baldwiú v 1 de m—D. W .tt, y 1 de fam-Me 
FarKtíe v 1 de fa:n-Sra. Boar,-Sr;'-i. Bi-rne-
man—I. Coldman—B. Cíuea—J. Cr.mtes y l de 
la^i—L Vvefte y 1 de f.im- C. ílbígnicneker— 
-\y T>e—M. Sft'ts—Hr A 'drí ge—B. Bornord y 
1 d- ' H . Gillhnlv -K- Comin-is y 2 de fa-
mi.ia- \ lü-c v 1 de fam- 1.. Wai.ei-y 1 de fa-
müia - S . Bürner y 1 de m—A.. Ccpdíer y } 
df. lam-M. Lope/.-J. B la . i ca - -H. Hott—lí.. 
liailwufih. 
Buoues á e s n a c h a i o s 
Vi r cru?. v e.-c. vap. am. Ilavana. f)6r Zaldo y 
Ce. p 
f on ••• ¿Í.Ü calillas cigarros. F.vJ5 j 'nl-nro; y 
1 0 btoS; proviP.ones, j apas y ctrno ! . 
C. Hueso y Mi .nii, vui). an e.- ca: o ..'ar. niqne 
por (í. Lawton, C. y Orí. 
Con -.0 pacas y 115Í3 tabaco" 82 bulto» nro-
\ islote ¡rutas y vktm.as. ' . ' * 
Can -a?. C diz y BároeHn'R, ve. fftp. C->nde 
• Wifredo. \>o\ Masco , fin»', V Cp. 
Lon 36.37o tabacos, 10U libs. pieadnra, 
.77.:.') cftjíM SigftTtO?, :-: b'f :. SO pp. 73-0(4 
agdte. 52 e, y IHTI pp. ron, 11 teres, miel, i 
c. cera, 0 atados duelas .5 pacas esp.m.as, 
7 tes. la .acó, 2 amaos, ! e. dulces y 47 bul-
les e'V otos. , 
Nm vr' Or'aans, vp. am. Chalmette, por 
h.Mi \ Comp. 
C a o:, T ;. v CS pacas tabaco, caj.is ci-
- r os, 2().t.SbO lahs.-os. 2 c. ilulccs. 12 hs. 
p f s. • iü: tómales, htí- h gó:ttb*ea y 
•̂ .r-̂ Osic arroz. 
Cay" Hm P'O y 1'aVnpa, va. am. O.ivétte. por CJ. 
Lawton Clolds y Cp. 
pon f»l ¡ r- as • :'S' tes. :.h-ro. P'.í.OO taba-
cos T'c.'dnices, li2bto< priovl fohes, fru-
tas y viandas 






Aueva York, Marzo 1. 
üentenea. il t4.7S. 
Descuento papel oomerníal, 60 cl[V. 
8.1|2 á 4.1 j4 por 100. « 0 | 
Cambios sobre Ijondrea, 60 d ir , ban-
queron, á $4.84.50. 
Oambius sonre Um.lre-» A la vista, k 
4.86 55. 
M U E B L E S i ! 
D E M E C I A 
L o m á s nuevo e n Juegos de 
Sala que s é lia recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre t e la en 
colores . 
Adaptables para colocar e n 
marcos y adornar las paredes. 
24 estilos. 




LonrtreH -i div 
"HO.Ifv 
Paría. '. Á\v 
Htimliuriro. 8'1|v 
Estados CJnidosT ilrv 
Ktpana, s; plasa y 
cantidad 8 drv. 20.1,2 19.1,2 
Dto. panel cotaerciüi I" \ 11 m m l . 
Moneda» eMti*a*jitrsu,:~ji* cntki*n hoy. 
como sitruct 
Qreenbacks . 8; ̂ 8 ft 8ji|8 
Plata americana 
Piala española 7'.'.l|S á T.'. '.p 
Valoras y i4(!r/V>/̂ .x -SyHan ¡inmiciiolo 
hoy en la Bolsa la siyuientes ventH>: 
50 acciones Bco. Kspafiol. á (J7. 
50 id. id. id. á 
50 id. id. id. ' á 96%, 
P U E R T O DE_L_A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVKSIA 
EN'llíADüá 
Dia l?: 
De Nueva York, en %% días, vp. am. Méxtcfo, 
cp. Stevens, ton. 59S7, con carga y 123 pa-
sajoroH á Zaldo y Cp. 
De Cárdenas, vp. cubano líegina, con carga 
de tránsito á R. Trufln y Cp. 
De Islas Bermudas, en h\¿ días. yp. de guerra 
Kortonear, cp. Kardinaol, al Cónsul. 
SALIDAS 
Día !•: 
Matanzas, vp. alm. Mecklenburg. 
Veracrnz, vp. ing. Nortfield. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. ara. México: 
Sres. F . C. Cochea y 3 de fam—R. Kent—M. 
Me Nave~P. M. Lawain y 1 de fam—F. Wal-
her y 1 do fam—L. Dibble-r-E. Murphy--R. E . 
Lañe—Cora I,ane—J. Wrigbt—A. Calafat—F. 
Sebring—E. Robinson—L. F. Iglesias—María 
y GadiTia Machado—Michael v Teresa Martin 
—A. Walsh y I de fam—A. Thomas- C. Portee 
—C. Porter—8. J»nuey—J. Kilson—J. Walher 
—R. Rodr giiez—John y Esther Creav—Wilian 
y Edna Murrlel—D. Goldberg y 1 de fam—E. 
Lucas—C. Echeverría D. Rudd—J. Bubb— 
Isabel Eatrada y 2 de fam.—Q. Sapley—P. Ni-
cholson S. Nlcholson-A. Watson Q. Za-
briskle- J . Boltz y 3 de fam—S. Wi;orlein y 1 
de fam—C. Cooper—Emma Wetterleln- Lin 
der Cassare y 2 de fam—A. Stilling—O. Lokell 
— E . Leaman—S. Grenn—G, Ireland—J. Merlt 
— E . Marlmon—J. Thoraas—C. V. Donghiity— 
E . Schmidt A. Hannon—L. Lortohman—B. 
Datson y ñ de fam—G. Tod y 1 de fatn—Alien 
Btewart y 1 de fam—Amanda Hoffmaster—M. 
Miller—A. Streitwolf y 1 de fam—J. Walher— 
Demetrio Castillo—A. Willings—M. J . Brien— 
C. Smlth—H. Krap- J . Ilernandez—M, Laza-
rus—A. liuque—E. Dreyfus-L. Marterula -A. 
Alsina—W. Frases—A. Rodriguez—M. Bosch 
—Maris Velez—L. Lombard—L. Margantes— 
M. Alen—J. Thomas—J. Rodriguez—N. Car-
dulis-W. Gothard —G. Dill—H. Davis-Tho-
mas Reed—M. Garoia. 
SALICOS 
Para Nueva York, Cádiz, Barcelona y Geno-
va en el vp. eap. Montevideo: 
Sres. Antonio Fábregas—Jaime Ros—Abdon 
Pavía-Marcial y Blanca Rumos—Blanca, Re-
gina, Gloria, Natividad y Enrique Luque— 
Juau Charo—María Salvador—José Pedro y 
Esperanza Charo—Domingo Miguel—América 
Ral—José Miguel—Maria Melgen—Fedejloo 
Almenaren—Miarael Baga Magín Facobs— 
Mariano Campiña Manuel Iglesias Luis 
Iglesias—José Yafles—Salvador Torre—Loren-
rl Fortunato—Arturo Pérez-'Alfredo Ruhman 
—Lena Ruhman. 
Para Nuera York en el vp. am. Esperanza: 
Sres. Guy Monethrop y 1 de fam—L. Lyon y 
1 de fam—J. Darenport y 1 de fam—H. Olas-
der—E. Roe—D. Harrison—G. Sahaffer y 1 de 
fam—A. Calvet—H. Boyd—A. Wilklnson—Ro-
bert Winteos—D. Ryan y 1 de fam—H. Joselle 
—A. Romero—J. Izquierdo—W. Pinkerton y 1 
de fam-W. Brad6eI4-T. Fltrgerald-W Bar-
D E C U B A 
So icilaí Miitnade IMCCCÍOH y Aiiorro. 
(SEGl i.OS EN VIDA", i 
Domici l io Social: l i inpcdrado b. -4-, 
AVISO D " AMORTÍZACION. 
Iconos do oli!i«;a«-!om's :i lotívs^nH* han 
sido amort i/.:ulo-í cotí osla focha. 
S ó x r i 3 O . 
Inscripción núm. 5.—Sr. iMannol Pérez Rey, 
RR. PP. Escolapios, Guanabacoa. 
Inscripción uúiu. 07.—Sr. Alejandro F . Riizj 
Luis Estcvez núra. 30 Santa Clara. 
Inscripción nüm. 100.—Sr. Federico Jova, 
Sasireria, Encrucijada. 
JSé .X- io X > . 
InKcriucióa i;úin. 11.- Sr. Manuel Fernandez, 
^jpi á r.iV.n. 3. Ilflbána.. 
háSCApcíoti mfin/ 87.—Sra. Rita C^sanova 
( -u va, l'i dro Díaz 12. Alqnizar. |( * j j 
in-.. rip. ión n:'nn.,14l.-í-S:-a. Domingi Valle, 
MariT, Jovellanos. 
Iiiscriución nfim. 241.—Sr. Manne^U. Pérez. 
Auionio Maceo, Santa Clora; 1 I 
Inscripción núyi. 271.—Sr. Frhncisc" Lanza, 
Concha 181, Cárdénaál. 
Ilal)ana 2S de Febrero do 1903.—Jaime S- Gó-
mi;--., Aflrainistrador Delegado. 
Nota.—El Bono amortizado dá derecho al 
recibo de pago de un» anualidad de la Sérle 
que corresponda como .si h ubies'j sido pagada. 
Árt. 15 de los Estatutos. 
(GoniDaiiía (isl c i p e H a l i a n a ) 
Los Señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al eHcritorio del Te-
«oreroSr. Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-
mero 108, cualquier dia hábil entre doce y tres 
dé la tarde, al partir dél primero de Marzo 
próximo, para cobrar el 23i dividendo trimes-
tral de 2 por 100 oro americano. 
Habana, Febrero, 28 de 1905.—El Secretarlo, 
Claudio G. Mendoza. " c l88 4-2 
S E C R E T A R I A 
Acordado por el Comité Directivo y Admi -
nistratlvo la adquisición para este Cuerpo de 
ocho mil pies de manguera, se anuncia al pü-
blico que los que quieran hacer ofertas de di-
cho artículo deberán concurrir á las tres y me-
dia de la tarde del próximo día 7 al looal de 
esta Secretaría, sita en Amargura 32, con las 
ftroposiciones de precios y demás del caso y as cuales censtan en el pliego de condioloces 
Sne está de manifleato todos los días hábiles, e una á cuatro p. m., en el local indicado y 
que podrán examinar previamente los que se 
pronongan presentar sus ofertas. 
E l acto será presidido por ama comisión 
nombrada del seno del Comité. 
Habana, 26 de Febrero de 1905. 
2749 */. M. B a r r a q u é , 
COMPAÑIA ANONIMA 
N u e v a F í i k i c a d e H i e l o 
Y C E R V E C E R I A 
L A T R O P I C A L . 
Por no haberse reunido la representación 
de acciones que determina el artíoulo I V def 
Roglamento no pudo tener efecto ayer la jun-
ta general convocada para dicho dia, y en tal 
vlxtud. por disposición del Señor Presidente 
de esta Compañía se convoca de nueva á loa 
señores accionistas de la misma para el do-
mingo cinco de Marzo próximo Alas doce, en 
el salón de sesiones del Banco Español de la 
Isla de Cuba, calle de Aguiar nfis. 81 y 83, con 
apercibimiento de que se celebrará la Junta y 
sus acuerdos serán válidos, cualquiera que sea 
el número y representación de les acoionistas 
que concurran, según lo preceptuado. 
.. En dicha Junta, además de lo que dispone el 
artículo IX del Reglamento se tratará de la 
reforma del artículo X X X del mismo. 
Lo que se avisa á los señores acoionistas en 
cumplimiento de lo que previene el Inciso I I I 
del artículo X I I I de los Estatutos. 
Habana 27 de Febrero de 1905.—J. A. Vila, 
O ilS »-l 
I '.>'<!ve-c el Vale en la cajet i l la . 
e / e T J o m á s S u t / é r r e z 
C / g a i - r o s J f c a b a n e r o s S u p e r i o j - e s 
AGKNOIA RSCAMRZ 
€ € € € € € € € ^ « « • • • • • • • « • • • • ^ © • • ^ • • • • • « • • O e t 
[0LE(H0 RO A A i ¡ É I A H BAÑA 
TESORERIA 
Ahi-rtos por la .'unta Directiva los pagos do 
M'mto Pío coi resp ndiente al mes do Fobrer » 
próximo pa«adot p IÍ;ÍO en couoc.miento de 
las personas sqnc dislrutan del mismo, que 
pdéaen hacer eíeciiva la pens.ón dd dicho mes 
en la TejiorerlH do este i. elegió, s to on Amar-
ra 82, en cuSquíér día hábil de oche de la 
nvñana a ruu'-o de la tardo 
Lo^ int^ressdoa deberán acudir personal-
menté 3 ¿pr i .euio do apoderado COÜ poder 
biístr nto. 
Habana, i. de Marzo de 1905. 
Jtsfa M a r í a I i a r ra<¡a i : 
8̂07 -. 4-2 
CCMPáÑIA CUBANA 
DE 
INVERNOSErOHSTRÜCCIOJi S Y DOTES 
Ol i t inn Ccnfrá l : 31 cread evos 2 2 . 
'j'eíéf. < ) 4 < i . - A p a ñ a d o «5;?. Hahalia. 
MIObllAKIOS lii; LliS FOMUIS N LA a.Mi' '.lA 
H . U-f)|tiaiifl y Com anm. 
Gn L a w l o i i (,'liihls y C o m p a ñ í a . 
T J i c K o x a l BiUick of C'anjulii. 
BniJico (le L<!ndi'ík8 \ de DTéxico. 
Cu-.m.ío se pida qm- tomemos C'er-
titw sidos de in versión en (ttm í'ompafiía 
ú (|iie ahorreñios bajo cualquier plan ó 
si.su-ma, remórdefee (juc E L ( J T A U -
I>I. \N ti'-i:*' perrectameote garantizados 
sus certiric»(l(;s de ahorro con primenis 
hijioieeas soi.ro fineas urbanas en la i l a -
bana y ^í^ciivo en los l^nu-os para poder 
pagarlos tocios ú su veucimlí iito, como 
< st.i íl¡s[>ii( s!a á demostrarlo. Que la as-
condoijrTa de rt>ntribiición pagadn j)or E L 
f i U \ ^ ^ 01 económico ac-
tiin) foCú'do^06é?6í centavos.. 
IvL CT'ÜAIÍDIAN merece nuestra pri-
rnei-u consideración por el íjrHii número 
d< m !íoei:>s ; n vi^or, no igualados por 
II...^I.IIU otra C'oiiH)añía, por la Fiuivencia 
y ai i Miyo de .-us Directores y por la fide-
¡kiad y honradez con que cumple sus 
c (jmprrnni.'-o.s. 
i i m i M 
T I I r i s 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o g 
Id . s u s c r i t o 
Activo en la República de Cuba 
Sucursales: O A L I A X O « l l A Ü A ^ V. 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 ü S Cy 
3 . O O O . O 0 O » o 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 o 
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MATANZAS, SAOÜA LA ÜRAND f, CARDENAS, 
CaBNPUEQQS, SANTIAGO Dtí CUBA, .MANZANILLA. 
José A. Qon/.ález Lanuza. Manuel Silveira. 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
Thorvald C. culmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmued G. Vaughan. Wm. I. Buchanan. 
W. A. Merchant. 
H a c e t o d a c l a s e d e o j p é r a c i o n e s h a u c a r i a s . 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlislc. 
José María Berriz. 
Juloe S. Bache. 
1 M 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
l i : 1)A1> M I T I A D E P K O T I X C I O X Y A H O l í K O ( S E G l K O en V I D A 
Doiiilcilio Social: EMPEDEiDO 42 H a t o . Teléfono nóin. OSHparlaáo uilm. 909 
Depositario de los fondos: Banco iS'arionaf de Cnha. 
Subscr iba V d . una Oblipración á Lotes , para protejer á s i i í a i h i i i á i es me-
j o r qne una Dotal, y vale m á s que millones de C e r t i ü c a d o s . 
Proteje al anciano y al invál ido para el trabajo mientras viven. Auxi l ia al ni-
ño cu los primeros años do la vida, aumentando el Capital ConsideTablemente. 
E l " C R K D I T O V I T A L I C I O D E C U B A " amortiza el 00 por 100 de BOIKH 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obli^acio-
ñes amortizadiis y reserva el 20 por 100 para las que no lo luerou. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de Ja .Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS. 
U l a U m a cnla M a l l a , el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a cincuenta a ñ o s de ev i s tenc ia 
y de operaciones continuas. 
• -ía '•• •' •; íe i 
V A L O l i responsable 
M K » hov S 3 6 . 9 2 4 , 6 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la lecha. .% lf548(714'74 
Asegura casa* de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por íarnilias á 17!< centavos^ oro español por 
]00 anual. • i •. 
Catas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 2¿ centavos por 100 anual. 
Casas de iguales conatnicciones ocupada» 
Sor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 32^ y 10 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en au propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Hebnna 1". de febrero de 190.). 
C447 26-1 M 
Havana D r y Dock Company 
G i P i l n m w m m m . 
Por disposición de la Junta Directiva, se ha-
cu «aber á todas las personas á quienes interese, 
quede acnerdo con lo estipulado en la escri-
tura fecha 26 de Junio de 1901, ante el Notario 
D. .Toso líamirez de A rellano, entre ésta Com-
pañía y los Sres. N. Gelats y Commñia, como 
representantes de les tenedores ac bonos de 
primera hipoteca emitidos entonces, deben re-
dimirse el dia primero do Junio próximo, 15 
de esos bonos, de á $1,000 cada uno, y al efecto 
se solicitan ofertas del todo 6 parte'de los 15 
bonos 4 un précio que no excederá de la par, 
deb endo presentarse dichas ofertas por es-
crito á la Compañía antes del dia 31 de Marzo 
en sus oficinas n. 32 Broadway, New York, ó 
Aguiar 92. Habana, espeoiñeandose el precio á 
que se ofrecen los bonos para la redención. 
Habana 20 de Febrero de I905.-Claudio G. 
Mendoza, Secretario. C 385 10-22 
DEL F E R R O C A R R I L DE MATANZAS 
S E C R E T A K I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de laa utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 90 de tres por 
ciento sobre el capital .social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Marzo á hacer efectivas 
las cuotas que les correspondan, en esta ciu-
dad, á la Contaduría; y en la Habana, de una á 
tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo-
cal Sr. José I. de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Febrero 23 de 1905.—ALVARO 
LAVASTIDA, SECRETARIO. 
c 407 15-25F 
. ITINERARIOS ' 
A. partir del dia primero de Marzo próximo, 
el tren dfe viajeros n. 9 saldrá de Regla para 
Matanzas á las 3 y 24 p. m. en lugar de las 4 y 
25 p. ra. como salé actualmente, y llegará á 
Matanzas á las 5 y 41 p. m. en lugar de las 6 y 33 p. m. 
Para más detalles aefidase á los Itinerarios 
que se fijan en las Estaciones. 
Habana 25 de Febrero de 1905.—El Admor. 
Gral. Roberto M. Orr. C 414 4-28 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
R K N K r í C K N C I A 
Bn cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 26 del Reglamento, se cita á los señores 
socios par» !a Junta General que deberá ce-
lebrarse el domingo 5, del mes entrante, á 
las doce del día, en los salones del Casino 
Español, con objeto de nombrar la Directiva 
3ue ha de regir la Sociedad en el bienio e 1905 á 1907. 
Habana 24 de Febrero de 1905. 
E l Srio Contador. 
Juan A. M u r g a . 
C. 405 8-26 
S E C R E T A R I A DB LOS GREMIOS 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretarla de Agricultura 
Industria y Comeroio é Inscrita en el Ro-
gleti o Mercantil dq,la Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon ade Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 893. 
Esta Secretarla á la que están asociados OJ-
merclantes, Banqueros, Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos loi gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
sa de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es deade un 
peso á 26 centavos mensuales, según la Impor-
tancia de la i ndustiia ó comercio que se ejerza. 
También se admiten susoriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan neceaaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de susoripclón al mej: SO centavof» 
Habana setleatbre de 1901. 
C 849 26.F13 
B a n c o E s ü l l e l a i s l a fleW 
E n la Junta general ordinaria de accionista 
celebrada en este Banco el día de hoy, han si 
do reelectos. Presidente del mismo, el Sr. don 
Ricardo Galbú y Abella.—Vocales propieta-
rio», loi Sres. D. José Gómez y Gómez, £>. Flo-
rentino Menea^ezy Menendez, D. Saturnino 
García de la Us, 1). Francisco Palacio Ordoflez 
Í D. Joié Bolf y Bolg; Vocales suplentes Don 'ranoUoo Fernandez Paer, electo, y D. Juan 
Fuente Solfs, reelecto. 
Lo que se auuncla para general conocimien-
^ a b a n » 25 de Febrero de 1905.—El Seoreta-
rle, José A. del Cueto. o 115 5-2SF 
i a (ie n a s y 
DE LA HABANA 
T M C o i x t o i x i X r r t - 1 . 
C O C I N A S D E G A S •< G A R L A N D *9 
F a b r i c a d a s por la • 'Michigan 
Steve Collll>any*, Detro i t . M i c h i g a n . 
m s i w o M i i ) 
Esta Compañía ofrece á sus consúmidores 
las celebradas cocinas de gas sistema ''Gar-
land", reconocidas como las mejores de 
mundo, para cocinar con gas. 
Se dan toda clase de facilidades y nada se 
cobra por la instalación de las mismas. 
Pueden verse en los bajos de la casa Admi-
nistración de la Compañía, Monte n. 1. 
Se rebaja á los consumidores un 20 por 100 en 
el fas que consuman, comprendiendo la reba-
ja también el gas para alumbrado. 
Las condiciones bajo las cuales facilita la 
Empresa dichas cociSas, están á la disposición 
del público en esta Administración, Monte n. 1 
altos. 
Habana 25 de Febrero de 1905, 
E M E T E R I O ZORRILLA 
Administrador general 
C:419 10-26 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Jueves 2 del corriente á la una de la tarde 
se remataran en San Ignacio 16, portales d ela 
Catedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguros Marítimo, 16 piezas Che-
viot de algodón con 435 ^ yardas de descarga 
del vapor Esperanza.—Emilio Sierra. 
m2-llt-l 
C e m r a r i f i f a W M M o í i 
A V I S O . 
SírT^nse tomar nota de haber cesado en el 
empleo de Administrador de esta finca, el Sr, 
J . É. Hatton. 
Tie CntaiSngarRef iu iu íCo. 
Febrero 1? de 100'). 
2730 10-1 
Deparlainento ¡te 0. P i t o s Proyiuciales. 
A N U N C I O 
Licitación para la reparación á tramos del 
camino comprendido entre Managua T el Ca-
labazar. Desde las tres de la tarde del .día 16 
del próximo mes de Marzo se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados para la repara-
ción á tramos del camino comprendido entre 
Managua y Calabazar. Las proposiciones se-
rán abiertas á las tres y media y leídas públi-
camente ante el Sr. Gobérnaaor Provincial, 
que Presidirá el acto.—En caso de presentarse 
dos ó más proposiciones iguales, se abrirá pu-
la á la llana por el término de diez minutos. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
depósito prévio en la Tesorería Provincial d« 
$300, cuyo depósito se elevará al 20 por 100 del 
imperte de la subasta, como fianza definitiva 
para que el que obtuviese la misma. En esta 
oficina se pondrán de manifiesto al que lo so* 
licite los Pliegos de Condiciones, modelos de 
proposiciones y cuantos informes fuesen ne-
cesarios. £1 contrato que se celebre habrá de 
ajustarse álo preceptuado en el Estatuto Pro-
vincial, publicado en el Boletín Oficial de 6 de 
Enero del corriente año. E l Gobernador de la 
Provincia, podrá rechazar las proposiciones 
2ue se presenten, sin ulterior reclamación, si su Juicio no convinieren á los intereses de la 
Provincia. Los gastos de publicaciones, escri-
turas y cuantos otros se originen, por virtud de 
esa suoasta, serán de cuenta del que resulte 
adjudicatorio. 
Lo que se publica por este medio para Rene-
ral conocimiento. 
Habana 28 de Febrero de 1905. 
Emi l io Núncz . 
C-490 15-2 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Prirada de esta ciudad. 
Dedica tu preferente atención y su trabajo 
desde 1886 á este importaste ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u i u Puntonet , Per i to M e r c a n t i l . 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>¿ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 1833 26-8 F 
Las alquilamos en nuestra 
Bdvcda, construida con todos 
los adelantos modernos, pata 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dirijaase 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
J P , 9 / p m a n n & C o . 
(BANQUEROS) 
C- 352 78—ISFb 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamo.-» 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1004 
A G U I A R N. 108 
A L G E L A T S Y C O M P 
D I A R I O D E I Ü A M A R I N A — E i t f i é a d« la m a ñ a a a . — M a r / o 2 de 1 9 0 5 
I A L B E B A Z A . 
Ks cofia ii-tete paifi c a c t o s 
MumalizaiiK)soon lli.spano-Am.-
nca<iue muchos «le RUS hijos 
uuis nohiblos se vean oi.liga.Os 
á pregonar en tierra extraña Jos 
iiilbrtunios tío su país. 
Cada vez que recibimos del 
< xlniiijoro, y sobre todo de 1 a-
rÍB un periódieo escrito en Dttes-
'tro i d i o m a , expenmetttamofi 
agradable impresión y nos de-
ponemos á leerlo con especial 
compUceneia, por tratarse de al-
go nuestro, representativo de la 
cultura de nuestra raza en los 
grajuLeti centros de Ja civil i /a-
Ti.'.!) coinempoi'ñ.neá; pero ese 
nuestro regocijo vése pronto con-
ír.n-restado por el apunto á que 
Hfe dedica el periódico que á nos-
otros llega, el cual asunto n o es 
olroque una encendida y re-
Uiupagueante protesta contra la 
situación política de algunos de 
Jos pueblos hispano-americaiíos. 
Esto precisamente nos ha ocu-
rrido con el periódico Venezne-
Ja, que redacta y publica en Pa-
rís la pluma brillante y amena 
de un corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA, el señor don Pedro 
(Jésar Dominici, enyas crónicas 
en estas eolumnas son muy leídas 
y celebradas. De una pubiieación 
escrita por literato de tal valía en 
la capital del mundo civilizado, 
esperábamos que fuese, como en 
ella misma se dice, ''el centro de 
esa aristoemeia intelectual que 
en América escri be la .noble len-
gua castellana;" esperábamos qire 
fuese un elevado exponente de 
la cultura hispanoamericana y 
un vocero incansable y elocuen-
tísimo de ideales de soiidaridad á 
que todos rendimos cultos. 
Mas, por desgracia, el propósi-
to de Venezuela no es el que no-
sotros por un momento nos figu-
ramos, sino el triste y doloroso do 
fustigar terriblemente al Presi-
dente actual ú e Ja república ve-
nezolana, contra quien acumula 
tales cargos esgrime acusacio-
nes tan triaren das, que para en-
contrar algo parecido es necesa-
rio retroceder á fos más bárbaros 
tiempos de la historia. No se 
dejará de achacar por algunos esas 
espeluznantes revelaciones, qfue 
d-ejan en ei tomo un estremeci-
raionto de horror, á los odios 
níVicanos que brotan con deplora-
¿íc facilidad en los pueblos do 
nuestra raza; poro de todas suer-
tes, no es posible negar que todo 
ello acusa perturbaciones y ano-
malías incompatibles con el de-
sarrollo, y aun con la existencia 
mi s ni a, de una soci ed ad ci v i I izad a. 
No sin algún motivo se deci-
den hombros de superior cultura 
á denunciar al mundo loque lla-
man ellos "ecos de una tiranía", 
en terminoq de poner espanto en 
q-uien los lee; no sin razones po-
derosas languidecen en el ostra-
cismo, alejados de su patria, don-
de pudieran prestar excepciona-
ks servicios, personalidades de 
tanto mérito como el señor Do-" 
minici y tantos otros arrojados 
de su propia tierra y condenados 
á errar por el mundo mientras 
otra fuerza no sojuzgue á la vio-
lencia que á ellos los extraña. E n 
situaciones como estas se retra-
tan los gérmenes de ruina y des-
composición que socavan y des-
moronan tantas desgraciadas re-
públicas, que de tales no tienen 
sino el nombre. 
Y hay otro aspecto en este des-
agradable asunto que lo hace aun 
más doloroso. Los mismos que 
presentan al mundo civilizado el 
cuadro espantoso dé la situación 
de Venezuelav donde, á juzgar por 
sus descripciones, la tiranía con 
disfraz ha llegado á los más re-
pulsivos excesos, se revuelven 
airados contra la posibilidad de 
que los Estados Unidos interven-
gan en aquel país y ejerzan en él 
acción política, so pretexto de 
asegurar el orden. Nosotros no 
veríam(í3 esto con gusto,., ni mu-
cho menos; antes bien, lamenta-
ríamos profimdamento que á ese 
trance se vieran sujetos pueblos 
de nuestra lengua y de nuestra 
sangre; pero al propio tiempo de-
bemos dolemos más intensamen-
te aún de que esas jóvenes naci«-
ines no busquen en la paz, en el 
sosiego y en el respeto de todos 
los derechos el mejor escudo con-
tra extrañas ambiciones. 
Por no suceder esto, sino todo 
lo •contrario, por existir países de 
cuyo gobierno se puede hacer la 
pintura sombría que hace Vene-
zuela de los que gobiernan al 
país de este nombre, la opinión 
universal no se subleva contra 
— -
3os Estados Uhídos y hasta en 
Cuentra preferible su acción in" 
terventora abastado de guerra 
permanente y do revolución cró-
nica en que se desangran esas in-
fortunadas repúblicas, en las 
cuales la . dedicación exclusiva 
de sus hijos á la política y el 
abandono do los trabajos repro-
ductivos y de las faenas agrícolas 
é industriales, son causa de que la 
ambición del poder, ilnica meta 
á quo todos aspiran, conduzca fa-
talmente al desgarramie-nto de 
la patria. En este espejo debieran 
mirarse .los políticos de Cuba. 
L O N J I N E S " L C N G I N E S ^ 
reloi p lano e l e g a n t í s i m o y fiio 
como el sol. P ídase en todas las 
ioyer ías . Unicos importadores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
D E S D E W A É N S T l 
.)., de Febrero. 
SÍ re^onlará qne el Pías i (Imite Roo-
sevelt y su Ministro M irlua pedían 
cuatro acorazados. L:» Cámara de Ke-
presentantes no les ha dado más que 
dos; y esto gracias á que hubo <lemó-
cratns que votaron eu p ió del dicta 
man de la Comisión de Marina; el cual 
sin esos votos hubiera naufragado. Y 
votaron en contra de 61 unos .>í) repu-
blii-auos, estoes, hombres del partido 
íjue hoy gobierna; á quieucs el Üun, de 
Nueva York, quetamhión es republi-
cano, les (Tnreque "ó son fanáticos dis-
cípulos de Tolstoi ó hnátfóosi por las 
economías, enaudo no srítrata de dine-
ro para sus distritos." 
Me parece que Feráu rlo segundo; 
porque en este negocio, miis que la afi-
ción á la ''no resistencia'', predicadn 
por d fatnoso ruso, han influido las 
oíirreleras electorales. Y ahora le toca 
al Senado: según las noticias de hoy, 
votará los dos acorazados: no porque 
los (eoifa por pocos, sino porque son 
menos qne cnatro. 
A Hr. r\innon, el tio Pfpe, Tresi-* 
dente de la Cámara deSepresentantes, 
le Jia sorprendido que el Presidente, 
habiendo pedido cuatro, no se queje 
porqu« sólo le dan dos. "Lo ba en-
contrado resignado" dice un periódico; 
que es lo mismo que se publica eu 
nuestros periódicos cuando algrtn reo 
está eu capilla, ''Se mostró resignado 
durante su conversación con el alcaide 
de la cároeL" 
[Mr. ftoosevelt resignado? Xo; lo 
que hace es no patalear, qne aquí se 
llama kidcinfi. Entre bis cosas buenas 
del americano está que no patalea. A 
quien lo vence, lo salada cortésmente: 
pero, eso sí, piensa en la revancha. 
Este método de construir laescuadr» 
pogo á paco, ^nt'pe^H^L^qurlíi—corno 
dicen los fraucflies—es disparalado. 
El Presidente lo sabe; y, por esto, pro-
curará que en 100G se dcsqiiite«l tiem-
po que se va á p«nler ©n 1 Wli. Bl aílo 
que viene pedirá al Congreso otros 
cuatro grandes barcos de combate, si 
es que no le pide seis; y como en posi-
ble que de aquí áentoncee, hayaalgún 
incidente que impresione á la opinión 
pública y abra á los os ojos legisladores 
sobre los inconvenientes de crear una 
escuadra con excesiTa lentitud, «e 
acordará ir más de prisa. Ahí esta el 
ejemplo de Francia; dicen los despa 
chos de hoy, que el gobierno Rouvier 
ha declarado en la Cámara de Dipula-
dos quo propondrá un plan de reorga 
nización de la escuadra en gran esca-
la; se volverá al programa de Mr. de 
Lannessau, por el cual Francia tendría 
en 1!WS una flota poderosa. 
Ef Presidente hn dado las gttttfíaa 8 
los Kepresentantes demócratas que han 
votado por los dos acor;izados; y uno 
de esos se fio res, Mr. Sulzer, de Nueva 
York, ha dicho: 
—Yo estoy con el Presidente, aun-
que sea republicano, cuando el Pivsi 
dente está con el pueblo aHiericauo, 
Desde los tiempos de Lincoln, ningún 
Presidente ha estado tan en eomuni-
cación con el pueblo como Mr. Koose-
velt. Hemos votado los barcos que ha 
pedido y votaremos lo que pida siem-
pre que se muestre progresivo y "agre-
sivo." 
Quedamos, jmes, en que, según los 
horóscopos de hoy. el Senado concéde-
te los dos acorazados. Pero ¿aprobará 
el proyecto, ya aprobado por la Cáma-
ra, sobre tarifas ferroviarias? Ppt 
ahora lo único que se sabe es que nada 
hará en esta Legislatura, poique es ne-
nesario abrir una amplia información 
y estudiar el asunto, y no esta bien pro 
ceder con ligereza, etc. Así lo ha de-
clarado el Senador Elkins, que es más 
que un Senador; vale por varios, á cau-
sa de su talguto, de su dinero y de su 
influencia. 
Y pasada-esta legiíilíiínra sin hacer 
cosa alguna ¿qué se hará en la que si: 
gal Y a se dijo que el Senado mataría 
ese proyecto; por lo.que se ve, operará 
de una manera tauromáquica; habrá 
picas y banderillas, y cuando la res 
esté cansada—y el público deseoso de 
qne se despache pronto—será desecha-
do ese b 'U. 
Escnrioso que, para defeaderlo, se 
emplee el mismo argumento que para 
combatirlo. 
—Por ese camino de entrometerse 
demasiado—dicen sus adversarios—eu 
la gestión de los negocios ferrocarrile-
ros á lo que se va es á la confiscación 
de las lineas férreas por el Estado. 
Y dicen los partidarios: 
—Si no se sienta la mano á las em 
presas ferroviarias, si siguen los abu-
sos, el pueblo acabará por exigir que la 
nación compre las líneas férreas, 
¿Cuáles tienen ra/ónl Yo creo que 
los primeros: porque el comer y el ra s 
c^r, solo quiero empezar; y si los se-
gundos emplean ese argumento es por-
que saben que lis clases capitalistas-
son opuestas á la nacionalización de 
las ferroviarias. Se las quiere obligav I 
que, para evitar esa solución radical, 
acepten el proyecto de ley, que tampo 
co lesagrada. 
X. Y. '/.. 
fPor telégr.afo ) 
SiiuH'i la (Jvttndt, Marzo 1. 
Al 1)1 AIJIO D E L A MARINA. 
Habana 
OHrrracifin O u t r o C a i n o r H a n í r s , 
en rcpiDMeutackMi <l4*l oomeiviu do 
••sta vifla, a s á c í a s o á l a s o l í c i t n l <lo 
indulto [>»r:v el joven I l u i i »a ( i i reñi . 
.fosé Mnrn> i iunzál rz . 
Presidente . 
(Por LelésraÉo) 
Santa Clara, Marzo V'ilWÓ. 
1)1 A l l I O D i : L A M A K I ^ A 
J l a h a u a . 
Centro Colonia L-.¡la f'.»»la se adinere 
grestiones i iKiulto I*anión Cíarem, ele-
vando instancia a l s e ñ o r Pres idente 
de la KepiVbliea. 
I 'union (lonzález. 
Pres idente . 
Jjúgnnas tic Picdnt, Febrero 2!̂ . 
Sr. Director del DIAKMO DE LA MA-
RINA. 
ilaimi>a. 
Bcspetable señor nuefitro: 
Mucho le agradeceríamos insertara 
en las columnas del periódico que us-
ted tan dignamente dirige, lo qoe á 
continuación e-xpresaraos y por ello le 
antieipamos un millón de gracias. 
Los vecinos del barrio de Lagunas de 
Piedra, Yi&ales, movifi»s á compasión 
nos adherimos á todos los que imploran 
clemencia para el condenado á muerte, 
Ramóu Carcía y García. 
De usted respet ñámente. 
Ramón González, Antonio Reyes, 
JoséiM.1 Armas, Secundino Arteaga, 
José Crespo, Isidro González, .Pedro 
Lorenzo, Éfte Lorenzo, Modesto Artca-
go, Quirino Crespo, Juan Fernández, 
Olayo González, Eulogio Lozano, Da 
niel Margara, José Martíor-z, Juan To-
ledo, Joaquín Lozano, Antonio Cordero, 
S 
Kngido Lemas, K.teban Lo.ano, A v . 
• '> I W . . J o a q ^ j M á r q n ^ Man o 
Carrillo, Ignacio Pinero, l o . é \ \ . Con 
zalez, Vicente Mi.rgara, Alfonso F e r -
nández, .Manuel S„ca, EÓfix (>n«, Ma-
nuel Márquez, Luis Ltón, Pánfi'loív-
min, ioHéQ. A11,,nso, José lozano Al-
fredo Cabrera y K. Oábrtíq^, 
Madres de uifias ojerosas, débiles, 
anéniii as. Se recomienda á las madres 
administrar a sns hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujejes. Esta 
preparación corrige las 'Siiipresro-
nos," •retencioues"" y demás trast-or-
nos de los órganos genitales femeninos. 
L a casa del Dr. Grani's Laborato-
ries, oo Worth St.. New Ym-k, manda 
gratis el libro niiim-ru TJ <pie trata de 
estos asuntos á cualquier mujer que lo 
solicite. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
L A P R E N S A 
Dice La Xm-iói//. 
Vendiendo la piel de.l lobo jinfeg do 
matarlo, da por li.-ch.» . h'.!))uj,r..... 
que el general 3<má Miguel (íóinez tie 
ne ya como quien dice, la Presidencia 
en el Julón ¡o. 
Y se liinda principalmente para 
creerlo así en qne á juicio del general 
Masó "el candidato indiscutible para 
la Presidencia de la RepúbÜea no es 
otro que el general .José Miguel Gó-
mez. '' 
Y responde el DTARIO DK Lá MAIU-
NA, metiendo eu naestro criollisinnj 
«jiaco su cuchara de oro: 
(Copi i aquí el colega et suelto 
en (|U(! rt'c.or.li!»iin<»s qtra el ge-
neral Masó esperaiba, para deci-
dirse oti lo do la PvteáiÉfebfá', X 
tenor una entrevista eou Máxi-
mo Gómez, y termÍDa): 
LA NACIÓV no quiere adeiantar-s.- ¡i 
los sucesos, ni gusta de raeter9e«M pro-
fecías. 
Sin embargo, no se necesita ser pro-
feta para predecir que el sol, mañana, 
como iner. saidiíí \H<\ Oriento. 
Pues vamos íi ver un rajo <lo 
ese sol eu la siguiente «olio ia 
(jue nos da el mismo colcha y cu 
el propio nú moro en qne hace 
esa afinnaoión: 
Nada menos que el Consejo local do 
Velerauos <ie Santiago de Ouba, cu 
acuerdo de 22 del mes que ternMna, 
acordó "saludar y felicitar á Jos Con-
sejos Territoriales de la Provincia, Lo-
cales de la República y á toda»las Au-
toridades de la misma, en ta fecha 
írrandiosa, solemne y raemoraliile del 
24 de Febrero, 10? aniversario del Gri-
to de Baire." (!) 
Con qne lia ¡re ¿eht 
¿Es posible que tan pronto se hayan 
La salud y ia fuerza^ un 
buen apetito y una buena 
digestión son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonicum Rsiológico con regula-
ridad. Es ei mejor reconsti-
tuveiíte de la sa^gne. Compre 
una botella y se convencerá. 
De ventLi en todas las íar-
macias. 
R O U T C 
Vapores de t r a y e s í n . 
eaLro 
l i HABANA 
NEW-ORLEANS 
f x i e e - v e s n . 
Valieren palacio u n m w w * 
con « o l l a s v m i s m i l alas m w m . 
Snlidivsde la l l a h a n a \n\rn K* (>rlc;icí> 
« le í untorie de, la Machin. i j 
Todos los MARTEB á las cn&Lro tie la tarda. 
Sal idas de N. Orleans para l a Ha^nna 
Todos los SABADOS. 
r m x i o s IWE P A S A J E S . 
i'e la llábana é JVewOj loaiis y regrosó í la 
Habana en lí cliMe g .'>;> 
D« la Habana á New OrícaaR en 1 cla«e 20 
De la Habana á NewOrleattK en 2̂  clase \ i 
lh ia Habana á N' ̂  Orieans en .-!, «laac it) 
Se expiden pasajes para 1 odas las crudart.»-
des del Oeste, centro de KrtaHion Cirldos, 
eoHio también para Mé-xico, cen boletas'direc-
tos d«sde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeioK se reco-
jo en los domicrlios y se despachan directa-
mente basta el punto de deslino. 
La linea más biWMf y rápida para'Califor-
nia, «an Î ÍR, Chicago y denafcs ciudirdes Oe 
tíe admite eargra ereneral tie U>da claae. 
P&ra mas detalles, informen, prospectos, *c . 
dirigirse á 
1ÍCTA.—Ipta CompaBía tiene abierta ana 
iC hzr, íl oí ante, ssl pera ertc linea comop- a 
tedas >ss cén i t, ba o la cnal pueden a guraree 
ledos ios eieesofi-quese embarquen ensesva-
I jaznamoe la atencUn de loa tefiorespasaie 
JCÍ> Licia el aiUculo 11 del Kc^lamento de pa 
tajtroey cel orden y rígimen interior délos 
VftportBÓe esta Compañ'a. el cual dice asi: 
l odos los bultofc dt equipajellevaríin etique-
la adherida en la cual constará el n mero del 
biilele de pasaje y el punteen donde tste íae 
expedido y no eerán recibos á bordo los bultos 
a ios cuales faltare esa ctiaueta. 








\ r A F O R E S C O R R E O S 
áe la ftipaÉ ^ ¡ I f c T r a S í É i * ? 
A N T E S D B 
A L T T O I T I O LOPES Y C" 
M O N T S E R R A T 
CHJMUUÍ G a n - i ^ a . 
Kflhlrá para J'uerte L i m ó n , (ol^fit8m-
bauil ia , < uia<.«o, r u e r t o ( a lx- í lo , i ¿ \ 
G u a i r a , l'oncc, San J u a n de P u e i t o 
KUte. Las t»alii»as úv. iieiui (Janaria , 
1 á t i i s j Ih ire lona . 
«sobre el 5 de marzo llevando la correspon-
dencia pftbHca. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, ColdB, 
Bubanillu, Curacao, P 
y carga genera^ inclt 
pu« i tos de -su ilmc M 
iHamcuilio, < ero, » ar 
y tiunianíí, con trapb< 
Eos billete» de na 
basta las diez del -íl • 
I as i>óliz*« li*» .-¿rl. 
tíuaira, 
tabuí-o, para todcslos 
y del Pacltcoy para 
no, 'i riiüd;'^, tivunta 
1 en Curacao. 
sólo serán expedidos 
i firmarán por el Con-
toVfcoTfcn jiuS»6 <5e correT^as» cuyo requisi-
tt< el ri ̂ ^".'^^^^'•ontOB de envfoarooe has-
ta fel día r d V <rt'rero y oarga á borde tu»-
UriTfT S porn,enore* ^íormaríinaascoüalguR-
M. CALVO. rffWHBj NUMERO 2* 
C O M P A Ñ I A 
(Haiiilmn .Afflcrican Liae) 
El nuevo y espléndido vapor p . 
Capitán B. Peter 
saldrá directamencÜ para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
ecbre el S. de MARZO de 1905. 
IMÍLCIOS D I : P A S A J E 
li Si 
Para Veracruz ^ 33 | 14 
Para Tampico f 43 f 18 
(Eu oro español) 
lia Crrmp: fií.i tei dr i nn vap'>r remolcador fi 
•dispe*ic;6;! ce ios «• ñt-re- \ asaj' ios. paracin-
rru-cirlos ñuto con-su (yijii>are, libre ik; gastes, 
dei muelle de ia MACrllííA alAapor trasat-
^ítiittco. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
n S L B D T & RASCH. 
S A N I G N A C ' f O S 4 A p a r L K l o 72$) 
8-̂ 2 F 
Df 
de 
P I N I U O S . K t l ü M D O Y C P . 
de Cátl iz . 
C o i n m Seneral M a d á j i t i t a 
DB 
VAPORES CORREO? F R A N C E S E S 
Bajo conlnto con el (iobierso liuríft 
PARA V E R A C R U Z D I R E C T O 
Balirá para dî fao puerto «abre el día 5 d e 
Marzo, el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D I E , 
( iipittm: V I L L F . A U M O K AS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifaa muy reducidas con conocimieatos di-
rector de tedas \v ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compufiía sigtien dando 
fi los señores uasaieros el esmerado trato que 
tsnto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tari ee 
Br ida f . 3JonVJio8 y Cotnpatlíti 
AfERCAUElíES 3a. 
9-: 5 P 
Vaporas costcrosV 
El vapor español 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n Aniézagfa. 
«filriró a VKRAUMV. sohieel 5deMAtvn 
' ri,±JaCOrr***,oli^ia pútlica h¿0 
. i g ^ a . a ^ . ^ ^ r e Í L ^ " ^ ^ é» serán euiaa. torre"»». »in cuyo rcquiai-
Kecibc c-argn á bordo basta el día L 
M. C A L V O 
itf ICIOS NUMERO «i 
M A R T I N S A E N Z 
tie Barce lona 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L VAPOR 
m m ( ¡ A I I A R T , 
Capitfin 1SEKN 
de 6,000 toneladas, alumbrado con loz elé. tri 
en. sffldnide est epnert» FIJAMENTE el 11 de 
Marxo nrñziaao para 
8anta Crtrz de la P a l m a , 
Santa Crwz de 'j\>ner]fe, 
i^íis Pa lmas de <iran Cannr ia 
y Batvelonu. 
Admite paByeroR ft Ion que d^rñ el esniera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
pri—i, 
Para comodidad de Ion m smos estará aíim-
< rt'i < t̂e apor ai maelle de los Almacenes de 
Decu fito (San Jot^ .̂ 
Informarán sns cunetenatarios: 
A. BLAXCII V DOMPÍMA 
O F W I O S 2 0 . - H A B A N A 
c»i8 21-18 F 
E M P R E S A DE VAPORES 
fle M Í S M B Z F G a j e M i l w 
Desde el día 8 del corriente mes de Marzo 
los vapore • de esta Empresa aaldrán da lUra-
banó los miércoles por la noche en vez de los 
jueves como lo venmn verifteando. 
Los Sres. pasajeros deberán tomar el tren 
qne sale de la Eataoión .de V.il4anuova á la>. 5 y 
40 p. m. el ciial lu.i conducirá hasta Batabanó 
al costado del vapor. 
La carga se adutitirtí por la Esteciún de Vi-
Uanueva todos lo* días hábiles dende las 7 a. 
m. hasta las 4 p. m. exceptuando los Martes 
en cuyo día solo se recibiná basta las 2 de la 
tarde precisamente. 
Para más informes • 
O b i s p o n . ;5<», (Entresuelos) 
Habana 1̂  de Marzo de IWíi. 
c 43) 15-2 
D E 
'OBRINOS DE E M R E R A 
eu O. 
A V I L E S 
Capitón G O N Z A L E Z 
Tete ios i l í i í i i p s a las i c e t ñ É . 
PASA mVk K (SflMRBffii 
TAJEÍFAS JiK ORO A M E R I C A N O 
I.*© H a b a n a á t M & m y viceversa 
Paaoeon 1 ._ „• { :«0J 
id, en 3 I ¿«5) 
Víveres, ferrokería, loza, patarólaaa J-iJ 
Mercaooias il-áO 
D e H a b a n a á C a i b a r i c n y vioeveria 
Pataje eu 1! „ Í40-d0 
Jd. en » | 5-3; 
Viveres, ferreton». loza, patróleó. 0-W 
Mercancía „ o 5) 
T A B A C O 
D e Onlbar i én y Sa^ua A l i a iana» ¿¡6 
centavos terem. 
E l -carburo pasra como inrca^iicia 
AAISO. 
KJ. 
De la Jlabaaa X 
C tn uogos v Paimira y vice-voráa... . f 0.52 ÜagrnaffuaB.. ,,0.57 
CrLces y Ivaja? .. .. ,,0.81 Santa Clara, tvpetaauy Rodas 0,7-, 
Para mis informes, San Pedro 8. 
SALIDAS DS Lá HABANA-
d i i n n r t e e l mt».s ife > i A K Z O d e 
^ p o r NUEVO M O R T E R A . 
Día 5, á las 5 de h . tarde 
P o r a NiU'vrtas, Pueirito P a d r e , <ii-
bara , Sagran <le Túirnuio , l5Hia(o i . 
( i u a t i t á u a m i ) («solo á la ultn y Saatia^o 
de Cuba . 
Vapor JOUA. ' 
Día 8, á las T» de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , (so-
lo á l;i Lda) ( i i b a r a . B i u a i (»a, C u a n t i l -
uatn > (solo a la ida), Santiagro de C u -
ba, tatito Ootnin^o. San P e d r o de 
Macoris , Pouce , Maj^ígrüez y S. J u a n 
de Puerto R i c e . 
Y f l p w COSME DE H E R R E R A , 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
P a n a G i b a r a , V i t a , Sa iuá , B a -
ñ e s , Maj-ar i , B a r a c o a y S a u i i a u o d e 
C u b a . A la vuelta to< avá a d e m á s en 
P u e r t o P a d r e y Nuevita<. 
v ^ i or MARIA H E R R E R A , 
Día ló, á las 5jáe ta t^r ie. 
P a r a Nuevitas . Puerto l'adro. G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a . C n a n f a u a i u o 
(solo a la ida» y Sant iago de C u b a . 
Vapor ÍANJÜAÑT 
Día 20, á las o <íe la t«r(le. 
P a r a Xuevit¿»s. C i b a r a . S a m a , B a -
ñ e s , M a z a r í , B a n u n a y SniHingro de 
Cuba . A la vuelta tooará a<loma> cu 
Puerto Padre* 
Vapor NÜEVO M O R T E R A . 
Día 25, á las de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o Padre , G i -
bara , Snjrua T á n u m o , B a r a c o a , 
G u a u t á n a i u o ^solo a l a ula) v S a u t í a í f o 
de Cuba. 
Vapor COSME D E " H E R R E R A . 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
iles. Sa^ua de T n a n n i o . Bara<fta y 
S a n t i a i í o de C u b a . A la vuelta t o c a r á 
a d e m á s en P i t e r t o P a d r e . 
f J I R O S D E L E T 1 U S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
¡Aguiar, l O ü , esywJict 
a Amun/turu» 
Hacen pa^os i»or e l cat>le. tacil itau 
Oirtas de c r é d i t o y ffiran letras 
a c u r i a v lartra vuita. 
•obre ísueva York, Nueva Uricaaa, Voracr i 
*ítzico, ¡san 3uan de Puerto Hico, Londro», Pa 
tía, Burdco?. Lyou. liayona. iiomborgo, Roma 
Ñápelos, lifiianj Génova, Maraolla, Havre, Ll 
lia, Xíantea, Sain; Uiilutln, Dioppe, TOUIOUHÍ 
Venecia, Florencia, l'urin, Masino, etc. «ri oo« 
TK\<j «obre todaat ta capitales y Drovrooias d« 
CapnAa e £B\aN Casana*. 
c»61 aC6-1H Fi> 
G. L 8 f l 8 ¡ 
Baittmeros. —Mcrcaiaeres T¿. 
Casa originaimfiuce estable daeti 1S i t 
Oirán toteas i la «lata sobre tortea lo* Ban • > NAc.onaics da loa JCatadoa Unidos y dan aapa cí»¡ atención á 
írasícr&ecias perei csMg, 
e '1 TS-iE 
s de ios dios 5 y l í , atracarán al 
Caimanera y los de ¡os dtas S y 25 
•ón. 
CafMtan B i l b u * . 
Saldrá de este pnerto aobr 
directo para lot> de Marzo, 
S a n t a O n z d é l a P a l m a . 
S a n t a Vrwr tie Tener i fe , 
l-a* P a 1 mas 4e G n u a C a n a r i a , j 
Ca^i» y B«rccla«»a. 
Admite papajeroa para lo».reAsrrdos puertoe 
en t n ámpUas y ventiladas cámaras y cómodo 
También ndin'tr no resfo de enrtra inclimn 
Para mayor cotnodiArd de los señores pasa-
&ix0 J^óV*>>0r *,*Utf6 l a c a d o «los miwllaa de 
InTormarín «us consignatarios; 
i-
C « 2 
Jlforroi» l i crin tt nos <f: Co. 
0 F 28 
_ w N U E V A L I N E A 
a e v e t p > o i s O o i * e o ¡ s 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
í P a r a C o m ñ a , E a T r e , D o r e r v ^ f l a r n T s u r g o , 
6«Jor6 «obre el 2 de MARZO el nuevo v csolt adido rap »r alem-n. 
Admite «Kiga « fietts naucic-iK, v pasa ÜKJB de Camura y proa ú (luit-ncs olrerc nn trato es i 
meraoo. 
Loe pssajt ros con sns tquipa tm ferín t raf-lnoa-dcs libree de grttos derde la Madiina fi bor-
«" n' • '̂ P u los remol «-añores de la Fniju» s-».. 
La ra-i-g-H se aomr.*- y ara ios j «>tri< f-n 11.«.<» aót y y e<iri < r i rcimentrs dñtrlr i flete co-
TtiíK. puf» tij. j,r«n nftm«-ro de pnert c» et i i «h t«r»-« hchur-i t'éir"t-, y - • < • i-v', '.. .. {••„ 
ropa vii et-tMvi.'. v rmra Hiir América Atritu Airstiníie v Áiáe 'con ña'-i > < ¡V 
t'i'i írt) i r ó:\ de la ljifipre3*,. ' J > ' 
PasaiF c i i > jara í m m $29-35 OTO I m M 
í V . ^ P h T ̂  *• ^ r ' f ^ « ™ de JL^aña, í e c l n - a de A^ort» de ISS», 1.0 « admitir,; 
^ l l casa Cc^CTnlaria'e ^ Cltcl,Tatíe P*1'«J r««l3cr© Tn el moníento deaacar isa l):;;eU3 
€ * i ' L i5 " Ll ^ ' 'Jr!?.8 J CAÍ»jcbw Sj*»• rnsaí»? «cítase f les agentes: HeiJbut y Rs 
to r reo ¿ p v r f t r t o 7*1>. t o l l e V X J L J i l 1 . buu ignntxo 64. HJLKA K A 
muHli- t 
al de Bf 
CABOTAJE. 
Se recibe la cargfa liasta tres tíc la tarde 
del di a de aahda. 
TJ8AVBSIA. 
La carpa p¡>i a las islas de -Santo Domingo y 
Pueno 1{IC:O Kolose recibirá haata las cinco de 
la íardr di 1 día 7 
Sobrinos d e H e r r e r a ÍN. en Ci 
eü 7« 1E 
V u e i í i i A b a j o S . S . ( o . 
K l virpor 




H B . 3 R L X J X 2 Z ; 
8. O 'EEILLY. 8. 
K S g t 1 N A A M E U C A l l A i U ü S 
fia«m pagos por el cable. Facetan 
c» crédito. 
Giran letraa aobro Londrw, New Ycv*. Ifew 
Orieans, Milán, Tniiu, Uoma, Víinacia, Floren-
cia, Nánoies, Lisboa, Opoito, Üihraitar, Bro-
mo», Hambnrgo, Paría, Mavpa, Rmtos, Bur-
deos, Maraella» Cádiz. Lyou. México. Vcracroz, 
bnn Juan de Pnerto Hioo. etc.. eco. 
aobre intij* laa capitales v puo •''-a; avbro P*l 
naa de Mallorca, llnz», Mabim y Ssala Onix 4J 
ienerile. 
aobre AlatanwM, lártícnaa, lU-medloa, »«nt» 
tiara, Caibanén. hagua la Qmnde'rrinida l 
Uenlnegoe, Samití Spirltua, bantia ÍÜ do Jub a 
ÜieRod© Avila, Mantaniüo, Hnar del lito, (i l 
b*r» ±*aerto Príncipe / Xíuevitau. 
01 78 I B 
J / A J Á N Í S Y COSP. 
OBISPO lí) Y 21. 
J"??fc P11?08 P01" 01 cable, í cfl .a ranas 1» 
rMüitoygiraletr.vsicortay Imrn yjaUso'JíJ 
l l * f)rinclnaleH plazas de esta 1»uu y l u» a ' 
í rancia íneiatorra, Aiomaaa, íta=da <ÜUdol 
Unidos, Méjico, Art; «wu P«e-to Roo Ool-
n* Janóny «obre 'todUlii ci ;da^9? y pa 
liílii?6 E9pafia' lBllu ««tearesi, e^aarUn * 
c 173 78-2S B 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable y eimn latfM A 00 
ta y larga vista sobre No Vork. Ladrea, P»-
riay aobre todaa Iw, capiíalea y ¿ueoloa de Üñ 
pa&a é islaa Baleares y Canaria^ 
canaioiL ^onpafii» dedecaroi confcr»io 
auesalo do la estación Ao Viiiauaeva i iaa 3 delacardu, 0.1ra 
Colonia . 
P u n t a de C a r t a » , 
B a i l é a y 
Cortés , 
^ H ^ H ^/PÍV"10 Pa"10 )n* MI EYi-
\irafí ¡y ̂ ?u i 1 tconeroenciÚRdéJ 61-
nJ. « i * . 11I , U*<ÍM > * las tt de la aiaña-
••I an an • * -tl*tiii,a"0 lo*''ias siguieiM» 
Uridn^^rni ín^eT^6 diftri*in9nta «a ea-
^^Paramas m'-om-es, aciidasc á la ücrapaHia 
Z t l ^ J I S T A I O M « K ] 
0 8 78-1 En 
1J8-1B 
CUBA Tb Y 1$ 
Hacen pagos por el e«ble;*ir»a lotr*a * oorU 
L S S ^ S ^ . 7 d*n cwuw do erédlt* sob»*» Novv 
*ork, ttladeiü. New Orieans, dan íVanaieoo, 
i-fndies, París, Madrid, Barctóoaay demás ca-
6"ajes v ciudades importantes do k» Bsto4«w mdoe. Mtxicoy Earoua, asi cô no sobra todos 
loa pueblos de Eepafu y capital y po»rU»'l* México. 
En combinación coca ios señore» H. B. Hollina 
* Co., de Nueva Vork, reciben órdoees paral» 
compra ó veivta ¿e Taloraj ó acciones ootiz** 
blck 'en in Boina a JI dicka chalad, cnyaflo^tla» 
cioneeM roclbon por cabio u nrU'ne -te. 
D I A R I O T D E L A M A R I N A — Í d i e i 6 i i de la m a ñ a n a . — M a r z o 2 de 1905. 
olvidado de la historia nuestros queri-
dos amigos de Oriente! 
Eso demuestra que de Oriente 
puede venir el sol y puede venir 
la sombra. 
O el error, que es su equiva-
lente. 
De L a Epoca-
E l DIARIO DE LÁ MARINA no se ha 
fijado bien en el último acuerdo de los 
tres que se tomaron cu la reunión refe-
rida, y que dice así: 
"En vista de la ideetidad de princi-
pios que suHteutu j defiende el Partido 
Jx' publicano de las Villas con el que 
nos proponemos fundar en la Habana, 
dirigir al Presidente de la Asamblea 
Provincial de Santa Clara un expresi-
vo telegrama dándole cuenta del acto 
realizado y de los acuerdos que se adop-
ten, y otro al General José Miguel Gó-
mez Malndáudolo é informiíndole de los 
precitados acuerdos." 
De lo qne se deduce claramenhí que 
las fuerzas que los iniciadores do esa 
Junta se proponen organizar en esta 
Provincia, adoptaián el mismo Pro-
grama qne el de las Villas. 
O para hablar con más precisión. 
Jíecoger la bandera del viejo Partido 
Kepublicano. 
E Ir si la lucha electoral próxima 
unidos con las demás fuerzas republi-
canas que se organicen en las demás 
Provincias, y elementos que quieran 
coaligarse para dar la batalla general 
en la elección Presidencial. 
Ese es el propósito que persiguen los 
concurrentes al acto de que se ha hecho 
eco el Di AJÍ 10. 
iQué puerta falsa hay en todo eso pa-
ra salir por ella cuando sobrevenga la 
ruptura! 
jY la ruptura con quién! 
Porque el ¡lustrado colega sabe per-
fectamente que no es lo mismo coali-
ción que fusión. 
En nuestro comentario no ha-
bíamos prescindido del acuerdo 
que reproduce el colega. 
Mas como L a Epoca indicaba 
que las fuerzas republicanas his-
tóricas, de que es representante 
en la prensa, se organizaban co-
riib independientes, y como esa 
organización se haría p a r a ^ ñ c & r 
otro partido en la liaban a, que es 
tanto como organizarse para dea-
organizarse al confundirse con las 
fuerzas villareñas, que le impon-
drán su organización; de ahí 
nuesíra preguntar "¿por qué se 
organizan como independien -
tes?" 
Otra cosa sería si se tratase de 
una coalición electoral porque á 
ella cabría ir conservando la pro-
pia independencia, limitada sólo 
por ese acto; pero en los acuer-
dos adoptados por los amigos de 
L a Epoca no se habla de coligar-
sémino de "adherirse" al progra-
ma de los villareños; y en tales 
circunstancias hablar de inde-
pendencia nos parecía tanto 
como preparar una retirada para 
el caso, que hay que temer, de 
que venga una nueva ruptura á, 
divorciar los elementos republi-
canos históricos de los republica-
nos de las Villas, prevenidos en 
contra de todo loque procede de 
la capital de la Repfíblfca, por-
que entonces podrían decir los 
amigos del colega, al regresar á 
sus tiendas: "imlependientes éra-
mos aritos de la fusión é indepen-
dientes somos; tenemos por con-
siguiente derecho á constituir un 
cuarto grupo, y (\ ser un obstácu-
lo para la formación de los dos 
partidos." 
He ahí porque hablábamos de 
ruptura y de puerta falsa, y poi-
qué pn'iiuntábamos si se trataba 
de una fusión ó de una coali-
ción. 
Ahora, p o r lo que se deduce 
del suelto transcrito, lo qm'quie-
ren los republicanos históricos es 
•ir á. la lucha doctoral próxima 
unidos con las demás fuerzas re-
publicanas que se organicen en 
las otras provincias y "elemen-
tos que quieran coUgarsr para dal-
la batalla en La elección P r o v i -
dencial." 
Se trata, pues, al parecer, de 
ana simple coalicién, no de una 
fusión, 
Esto quiere decir que no está-
bamos engañados cuando nos 
veíamos amenazados de un cuar-
to partido en germen. Mas para 
eso ¿á qué adherirse al programa 
de las Villas? Con la adhesión á 
la candidatura de don José Mi-
guel Gómez, bastaba. 
E l RrpuhUrano Cú iúe rmf io r , de 
Matanzas, da cuenta en estos tér-
minos de un incidente ocurrido 
en aquella ciudad con motivo de 
la fiesta cívica del 21 de Febrero 
y que no puede menos de regoci-
jarnos. 
He equí lo ocurrido: 
A l pasar el memorable día 24 nu pi-
quete de la (íuardia Rural, con el ofi-
cial que lo mandaba, írente al Consu-
lado do Kspüña en esta ciudad, dicho 
piquete rindió honores militares á la 
bandera de la que fué nuestra metrópo-
li, cuya ensena estaba enarbolada con 
motivo de la solemnidad del día. 
EHA demostración de respeto, esa de-
licadeza exquisita por parte del cuerpo 
con que cuenta la República, ha hecho, 
Begñn nuestras noticias, que él caballe-
roso Cónsul español, señor (Justavo Ló-
pez, dirija una sentida comunicación 
al sefior (íobernador Provincial, en la 
que patentiza su adrado y demuestra 
su satisfacción, exlendiéndose en consi-
ii'.-raciones las más halagadoras para la 
Guardia Rural y las autoridades cuba-
nas. 
Parí id arios nosotros, como lo hemos 
demostrados mtinidad de veces, de los 
procedimientos de cordialidad y de las 
corrientes de atracción y simpatías en-
tre cubanos y españoles, casi nos pare-
ce ocioso decir lo que. nos congratula y 
satisface la corrección con que proce-
dieron el señor Oíieial de la Guardia 
Kural y los individuos á su mando, así 
como la actitud franca y nobilísima en 
qne Sé ha colocado el señor Cónsul de 
Kspaña, reconociendo en un documento 
oñCial,—circunstancia que le da iuesli-
mable valor,—iodo lo que existe de 
hermoso y de espontáneo en el acto 
realizado el día 24 de Febrero por el 
piquete consabido; 
Así. así es como se edifica y conso-
Hda; ast es como se practica, con he-
chos y no frases enfáticas y declamato-
rias, lo que el corazón siente y la con-
ciencia dicta. . 
Así proceden los cubanos; 
Kl colega añade, recordando lo 
ocurrido eil el teatro de Albisu, 
de la Habana: 
A lo expuesto tenemos que agregar 
algo que se relaciona con el espíritu de 
cordialidad existente, entre los natura-
les de este país y los que hoy son nues-
tros amigos y eficaces auxiliares en el 
desepvolyúnientb de cuanto signifíoa 
adelanto, progreso y cultura de nuestra 
tierra natal. 
¡ü*Kba referimos al conmovedor espec-
I táculo que presenciaron los asistente^ 
Preprada tegáy íonnnla 
dol 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
S e e i i c i i e i i t r a 
ii to<las l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
2R-10 P 
E L CINTURON ELECTRICO MAS 
FÜERTE EN E L MUNDO. 
Cou la iniouciún (i'- hacer cronocer 0. imro-
du(\v niiC.sfro cltffurdn eléctrico «CROWN» 
eu los luyarts d'.uric ;io está Him conocido, 
qiieremos mandíu- uno íl cualq'uic'r perdona 
qm- lo heceaftéj absoluraniemp grátls: Eso 
es un ofrecimiento honesto, Lecbo por una 
firma segura y honrada, 
si V'd. ha pflrdidd '» viinlidad y se siento 
aballdo y dcsálentad.o; débil y nervioso; si 
lo nsotfiH mía vi joz p^emáttifa, y el vigor de 
':: iuxeatud etttí perdida; si padece de dolo-
i'"- ns i'.--pnidfls, p.'-r.il'Ia de lii virilidiul. 
iiHi:!'--;!¡ón ó vmÍ'O<< ÍH y esló cansao de 
pagar dinero )l IOH médlcoaaslD encontrar all-
vlo, (hiede Vd. sor cunulo con el cintmún 
eléctrico « CUOWX. » 
ííaltsmos nuc nueslro cinhirfai puede sa-
narlo, que Vd. Qeíippús «le curado lo ré: 
coniemJarñ íi otros «•nfonnos. y de esto 
modo liUednreinqa indemnizados de nuestro 
ofrecímiefite lihernl. 
l.ü QUE SR DIGB. 
Su rluturrtn me ha curado de la Debilidad, 
de la Varicocfla y de ID «MI fenuedod de Ner-
vios por la « ura de las cunle* bahía en igmo 
consultado t!n gran número "do ffiídícds, 
has!:i creer mis enfenuedades lncuin!i|'-s. 
Por fin la Proviiien- in me mandó su cbríurOn 
elcclrlco. con cuyo uso obtnre la curación. 
JOSE CA VPkA, Ciudad de Móxico.-
GüMPLIRBMOS fON LO QVE DECI-
MOS. — C.crlmd este a-riso, mandádnoslo con 
su nombre, dirección y l'N PBSO americano 
para gastos de tr^uspori'', y mambímtM.. ú 
Vd. f\ ClntOtfn elíclrico « f'ROWN. ^ 
CROWN ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard Bldg., New York, E , U. A. 
D E Ira C L A S E 
V D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a l o cinilates de poso, sueltos 
y montados e n j o y a s y Relojes oro s ó -
lido de 14 y l ü quilates. 
A c a b a n <le l í -e ib írse dlt i inas nove-
dades en l a J o y e r í a inijH>rta<1ora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HíJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o n. 
C 484 ] M 
Azoteas imucriiicate Hacnsler saraiitízadan 
sin goteras, las más duraderas, más ligeras y 
wás económicas. Para convencerse pidan in-
formes {i los uumorosos propietarios que las 
tienen puestas y dirijánse á M, Pucheu repre-
Bcntante, Obispo nümero S4. 
1889 2o F-9 
i . G A L Í E Z G I I I I M 
I m p o t e n c i a . ^ - P é r d i " 
d a s s e m ¡ n a l e s . " E s í e " 
r i h d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas do 11 a 1 v de 3 a í. 
4 0 H A B A N A 
C 441 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l acred i tado a l c o h o l 
4'San L i n o " 
S . B a l b i n y V a H e . 
A P A R T Á Q O 6. TelégUO-CACICEDO 
( I E N F U E G O S . 
c'¿m . m y t 52-15F 
A L E L U Y A S . 
F o r s i e m p r e a l a t a d o sea 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s de l pecho 
E s lo m e i o r "ne se h a hecho , 
A l v í e i o que tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
• L a v i e i a que sufre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
ITo reconoce r i v a l . . 
C u r a Bronqu ios y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B E E A t i ene el1 L I C O E ' 
U n a g r a d a b l e sabor. 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A ciento doce. 
C 4.̂ 0 1 M 
A B R A S X I F R A 
E s p e c í ñ e o ^<.ív('^:^l írifóliblé. 
Con sólo cinco días de usarlo, se logra la 
completa'extracción do los callos y toda clase 
de durezas de lospiéssin peligro de causar el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
T r e c i o del estuche oO centavos. 
D "-POSITO GENERAL: 
Hiela 80 y 87, H a b a n a 
1030 alt l.?t-41^m5F 
al teatro Albisn, la noche del pasado 
día 23. Antes de terminarse la fun-
ción (¡lie allí so verificaba, y en el mo-
mento mismo en que las campanas 
echadas á vuelo auumñaban la fausta 
focha, el glorioso aniversario que cele-
bran los cubanos, el día 24 de Febrero, 
en una palabra; en eso mismo instante, 
repetimos, la orquesta de aquel teatro, 
como obedecieudo á mágico conjuro, 
interrumpiendo al cantante que había 
empezado á entonar unas coplas de la 
piececita El Pobre Valhuena, lanzó al 
aire las vibrantes notas del Himno de 
liayamo, que oyó de pie la concurren-
cia electrizada, prorrumpiendo en v i -
vas entusiastas y freuóticas aclamacio-
nes ;t la Republicana cubana. 
Esa actitud dignísima, por parte de 
una Kmpresa teatral, compuesta de 
subditos de España, nos impulsa á ce-
rrar este artículo, con esta aeucilla ex-
clamación:—Así proceden los españo-
les. 
Unos y otros, pues, debemos sentir-
nos satisleehos. 
De este último hecho teníamos 
conocimiento por una revista de 
teatros, y no (juisimos hablar de 
él por ser de mal gusto y algo 
más aplaudir los propios actos.-
Hoy, qué él aplauso viene de 
un periódico cubano, sería una 
d e s a t e n c i ó n no recogerlo con 
agradecimiento 3r no estimarlo. 
L a LurJia entiende que el señor 
Estrada Palma, por comodidad, 
por cansancio ó por blandura de 
ánimo, abdica de la libertad que 
le concede el artículo 08 de la 
Constitución para nombrar á los 
Secretarios del Despacho, forman-
do un Consultorio de moderados, 
que el colega califica de Dispen-
sario político, para someterle 
aquellos nombramientos. 
Nosotros no vemos en ese acto 
abdicación ninguna. 
No hacer uso de una libertad 
no es abdicarla. 
Y abdicarla en beneficio del 
partido á que se pertenece, es 
usar de ella y cumplir, usánctola, 
el precepto constitucional. 
Y luego dice el colega: 
I No creemos qne. obtenga buen resul-
tado con esa abdicación de su oriterio. 
de su voluntad y de sus facultades . u 
manos semejautes. Si el gabinete que 
se constituye lo forman los Frcyre, Dos-
paigne. Castro, O'Farrill, Yero y Ríus 
Rivera; en ese gabinete habrá cuatro 
Secretarios del sefior Méndez Capote: 
los cuatro primeros, y solamente dos, 
los señores Eíus Rivera y Yero podrán 
considerarse como amigos del Presiden-
te antes que del doctor Méndez. Si á los 
señores Despaigne y Castro se les sus-
tituye por los señores.. Sola, Casuso ó 
Mesa, siempre resultaría que única-
mente los señores Ríus Rivera y Yero 
serían los dos Secretarios indiscutible-
mente adictos al Presidente. Y esto, 
porque como es el señor Estrada Palma 
el que est;l formando el gabinete, el 
señor Méndez, al sustituirlo en esa mi-
sión, procede, b anca y brntalmente ba-
jo la impresión de queestá>áciendo un 
Consejo de Secretarios^ no para el se-
ñor Estrada Palma, sino para el doctor 
Méndez Capote; Esto es humano. Y es-
to es lo que han h cho en todo tiempo v 
en todos los lugares las "camarillas"', 
los "Reyes de palacio" y los "Carde-
nales grises." • 
Estas oposiciones son inagota-
bles, ya con el lápiz ya con la 
pluma. 
¡Cuidado que habían compara-
do con cosas al Sr, Méndez Capo-
te! 
Pnes todavía les faltaba com-
pararlo con Richelieurcon el Con-
de Duque de Olivares y con Go-
'doy. 
Los que hasta ahora van l i -
brando bien son los señores Bra-
vo Correoso y Silva. 
No los comparan con nadie. 
Mal hecho. 
Para desdén ya basta el que se 
les hace no concediéndoles más 
que una secretaría. 
Ni el Sr. Estrada Palma, ni las 
oposiciones tienen presente aquel 
gran consejo de Cormenin que 
decía: "Guardaos, ministros fran-
ceses de humillar á estos gallos 
de aldea cu3ro amor propio está 
despierto y canta antes del alba/, 
La crisis debe estar resuella 
desde las últimas horas de la tar-
de de ayer. 
Porque escribe La D i s c u s i ó n : 
Como resultante de la conferencia de 
ayer, se darán á conocer al señor Pre-
sidente de la República los nombres de 
aquellos candidatos para los cargos de 
Secretarios de Despacho que merecen 
la eoníian/.a de los elementos políticos 
moderados de toda la Isla. 
Esta tarde se celebrará una nueva 
Junta en el Smiado, para conocer las 
impresiones directas del señor Presi-
dente, transmitidas por el doctor Mén-
dez Capote, que ha estado hoy en Pa-
lacio. 
De suerte que es posible que la 
prensa oficiosa de hoy nos des-
ayune con el nuevo Gabinete. 
• * V 
.1 ) ( • l a m i s m a D i s c u s i ó n : 
E l señor José María García Montes, 
Secretario dimisionario de Hacienda, 
ha dirigido ana carta al señor Tesorero 
del Partido Moderado, en la que le 
pide le ebvíe un recibo de cien pesos 
como liquidación de las cuentas que 
tuviera pendientes de las que abonaba 
para los fondos de dicho Partido: y eu 
consecuencia, dice, do separarse de 
HAPOSANA: para impedir la irritación ófue-
Í:O di la na/aja al afeitarse. El más exquisito 
abó n que se conoce. 
A P A R T A D O 6 6 d T E L E F O N O « O S 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E . V Q U E C O N O C 2 17D. ¿5! Ü N 
D E K O P F 
4 
l i 
p a t e n t e e © t e g í t i m o ? 
M f l S i l i M 19 8 É | f Í É m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Esta casa ofrece al público «n general un ¿rfti?. 
surtido de brillantes sueitos d« todot lamafíos. 
candados de brillante» solitario..para iefiora desde 
1 ¿ 12 kiiatea. el par, solitarios para cab^líero 
desde i a 6 kilates, iort ija», brillantes da fantasía 
para sefiors* espfciaimente íorm-x marquesa, de 
Drillantcs solea, ó cop preciosas perlas al centro, 
rubíes tales, •emergidas zañrdi ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes ae puede desear. 
R Í C L A 3 7 * . A L T O S . E S O , A A G Ü I A R . -
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
^ . l í a l e z a G í x RABANA. 
I - ' O T J X . I E T I K T (136) 
1 I 8 1 G Í S 8 I M S 
Novela h i s íbr lco-so i i la l 
PoA 
C A R O L I N A IMVIvHNIZlO. 
1 novela. publicaSa por la Casa Editorial 
éf Mar. ce i, se vomle en ' La Moderna Po-
rta, "Obispo 135.) 
(CONTINUA^ 
L a ancha cara del monstruo se irra-
dió en una sonrisn, y SIIH ojos se fijaron 
en Giudittn con una expresión de do-
lor, de reconocimiento cjiic no había ob-
servado nunca en aquelln figura qne á 
primera vista espantalni. Pero al oir 
ÚQ^ligero ruido, ia joven se apresuró á 
11 pftir: 
—Habita U n()ch?.—-lH-H.u6s entró en 
•el comedor, domU- ya s.-'hallaban re-
unidos yl marqués de .Monaldi y San-
lina. 
E l monstruo r,nodó un minuto inmó-
T i l en su pn«sio ooq él rostro encendido 
y bnllándole los ojos. Luego, con la 
cabera inehuada. Imjó la esealora v Cúé 
(' reunirse con Bobi en la eoeina. 
Por la noche, •! marqués salió para 
ir á ver á Lalln; R^bi se ansentó poco 
después sin deeir dónde pagaría la no-
che, y Saiitiua se fué á la eama, dur-
niéndose tranquilameute. 
Giliditfa se había retirado á su uabV 
^ación, sentándose en el diván al lado 
de la mesa. 
—¿Debo fiarme de. ese hombre—pen-
saba en tanto.—Mi cabeza se confunde, 
Be pierde. ¿Quién me lo habría de de-
cir! Siendo él el cómplice de mi tío sa-
brá dónde Re encuentrau los papeles 
que pertenecían A mi padre, que pue-
dan rehabilit ar su nombre, darnos á mi 
hermano y á mí las riquezas que nos 
corresponden. 
Se pasó una mano por la frente por-
que había sufrido un ligero vahído; 
después se levantó, abrió la ventana nn 
instante para exponer su rostro al fres-
co <le la noche: luego se retiró, cerró 
los cristales, loo postigos, y volvió á 
seuh.rse en el diván. 
¿Debía esperar mucho artn? 
Bn aquel momento oyó llamar leve -
mente á la puerta. Abrió y se encontró 
delante del Jiboso, 
—Ven—dijo Giuditta con ansiedad. 
Momo entró con paso vacilante. 
L a joven cerró la poerta y corrió el 
pestillo. V volviendo al diván indicó 
nna silla al monstruo. 
—Siéntate ahí—añadió—que habla-
remos. 
Obedeció. Miraba á Giuditta como 
en éxtasis; tenía el semblante encendi-
do, los oíos brillantes. 
—¿No te sientes bimol—preguntó con 
premura la joven. 
—Estoy muy bien—respondió pron-
tamente el monstruo—y os agradezco 
vuestra bondad. 
—¿Eslás seguro de que nadie te ha 
visto venir? 
Momo hizo un signo negativo. 
—Vuestro tío y Bobi estáíi fuera; 
jSantina dinn ine como un tronco. Yo he 
¡tardado en venir, poique temía que os 
hubiérais arrepentido y tuviéseis miedo 
i de mí. 
Giudita dibujó una dulce sonrisa de 
compasión. 
—¿Por qué he de temerte, cuando tú 
i eres el único de esta casa, llena para 
! mí de peligros, que me has dicho una 
\ palabra de esperanza, de valor? Yo ton-
go eu tí la más absoluta confianza, por-
que oigo una voz que rae dice que no 
eres quién para hacerme da fio, sino pa-
ra ayudarme. ^ 
— Y esa voz no os engafía. 
—¿Puedo, pues, contar con tu leal-
tad! 
—Estoy dispuesto íí dar la vida por 
ahorraros una sola lágrima. 
(Jiuditta estaba conmovida. 
—Gracias, no lo olvidaré. 
<>uedaron un momento silenciosoj 
después la joven continuó: 
— Tú me dijiste qne tenias que ha-
blarme de cosas serias relativas á mí y 
á ini hermano, de cosas que no podían 
retardarse. Ea estoy dispuesta á escu-
charte: no me ocultes nada tengo va-
lor. 
E l monstruo la miraba con admira-
ción y al mismo tiempo con aire Su-
plicante. 
—¡Ahí Si os hubiese conocido antes 
—murmuró—yo no habría sido infa-
me... habría rechazado los planes de 
los otros, y acaso vuestro padre vivi-
ría aún, seria rico, poíeute... 
Giuditta sintió su corazón oprimírse-
le por la angustia. 
—¿Qué quieres decir? 
Había cogido una de las g' uesas ma-
nos del monstruo y la estrechaba en-
tre las'sayas. Entonces dos ardientes 
lágrimas brotaron de los ojos de Momo. 
— ¡Ahí No podéis perdonadme —di-
jo contra vendo los labios con violencia 
para sofocar nn sollozo. 
(liiuUtiH se inclinó hacia él con el 
pecho anhelante, los ojos animados por 
uii luego extraordinario. 
—¿Y si yo te perdonase!—dijo con 
voz •¡sofocada por la emoción y como si 
una repentina idea hubiera cruzado su 
mciil-'—si pusiera en ti, jsd.o aliara 
en adelante, toda mi confianzai, mi fe, 
¿qué harías tú? 
E l monstruo juntó las manos con nn 
gesto imposible de describir, y con 
accoto• entrecerfcade, convulso: 
—Mi vida no sólo os pertenecería to-
da entera—balbució—sino que os da-
ría los medios de*probar la inocencia 
de vuestro padre, os defendería á vos 
y á vuestro hermano «outra todos. 
—¿Lo haríais? 
—Os lo juro, y los miserables que 
quieran vuestra vida, qne tengan cui-
dado. 
Su vista se inyectó de odio, sus pu-
ños se apretaron. 
— Yosoyuu infame, pero vuestro 
tío, Bobi y Santiua son más miserables 
qne yo, más viles; hieren ú traición 
cuando uno menos §e lo esperan, pero 
¡ay de ellos! yo los tengo en mis ma-
nos, se todos sus secretos. Hasta aho-
ra fui ciego iustrumentode ellos; creían 
que yo no comprendía nada pero 
desde el dia que. me sonreisteis he sen-
tido dentro de mí algo que no sabría 
explicaros^ níe SODU dilatarse el .cora-
I zón y como un gran deseo de llorar 
I ¡Ahí ¡Si hubiera podido en aquel mo-
¡ mentó tritñrar á mis cnemi: qs! 
Se levantó, colocándose delante de 
Giuditta como si quisiera protegerla 
de un.gran peligro. 
—Los infames los infames—con-
tinuó—si supieseis loque han tramado 
contra vos y oreen que yo consien-
to: me han avezado á todas las aadj 
cius; estoy acostumbrado al delito, á la 
sangre. 
Se abandonó de nuevo con negli-
gencia en la silla. 
Giuditta estaba pálida, pero trau-
quila. Dejaba hablar á aquel hombre, 
era-i para ella de tanta importancia; 
no le iiiterrnrapía, tenía fija eu él la 
mirada, como si quisiera continuar fas-
cinándole. 
El monstruo calló un instante, des-
pués repitió con entusiasmo: 
—¿Habéis dicho que me perdonáis! 
-Sí - respondióla muchacha dulce-
mente—te perdono, con tal que no me 
ocultes nada -añadió con firmeza, mi-
rándole con pesadumbre. 
—Pero temo ver desvanecerse la son-
risa de. vuestros labios, de ofuscar 
vuestros ojos. 
- -¿V no sufriría aun más si callase! 
E l monstruo estuvo nn momento 
pensativo. 
—SI quiero deciros toda la verdad ... 
me hará bien, Veis, yo soy viejo ya. . . 
pues en toda mi vida es la primera vez 
que me encuentro nna persona que no 
tenga miedo de mí; que no me huya y 
que no se me burle. He aquí por quó 
odiaba á todos, he aquí por qué he he-
efio siempre mal. 
No sé donde he nacido, no recuerdo 
de mi infancia más que las palizas y 
ias patadas recibidas^ - la burla de os 
niños que azuzaban los perrosoo nt ra mi. 
No conocí ni padre ni madre. San-
tina me tenía recogido, porque desem-
peñaba todas las comisiones que nece-
sitaba, por que me conoció astuto, pru-
dente y fuerte. Sabía ya defenderlo 
(un el cuchillo; salían de mí boca las 
más obscenas blasfemias, me eomplacii* 
en devolver el mal que me hacían. 
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aquella ag/upación, porque se retira 
de la política militante. 
•Quién nos había de decir que 
las convicciones políticas del se-
fior García Montes se habían de 
medir por el tiempo que durase 
su empleo! 
Pues ni una pulgada menos m 
una pulgadu más. 
l A Í C A M A R á i 
S E N A D O 
Üou la asisteucia de veintiau senado-
res se abrió la sesión de ayer por la 
tarde siendo presidida por el señor 
Méndez Capote. Fué leída y aprobada 
el acta de la sesión anterior. 
E l Secretario seflor Morúa Delgado, 
dió lettura á un proyecto de ley, pre-
sentado por el sefior Recio, pidiendo 
que se concediera la entrada libre de 
los derechos de Aduanas á varios útiles 
y material de incendios adquirido por 
el Ay 11 ntiimiento del Camagüey para el 
Cuerpo de Bomberos de aquella pobla-
ción. Después de un ligero debate se 
acordó que pasara á la orden del día 
para discutirlo con urgencia. 
Pasó A la Comisión de Agricultura y 
Hacienda un proyecto de ley solicitan-
do la creación en la Secretaria de Agri-
cultura Industria y C merciode un de-
partamento de Agricultura que cons-
tará de cinco secciones con su per-
sonal correspondiente, en y cuyo depar-
tamento ingresarán todas las juntas 
provinciales de agricultura queíuucio-
nen en la actualidad. 
E l presidente sefior Méudez Capote, 
rogó el sefior Zayas que ocupase la pre 
sidencia con objeto de tratar de las re-
nnneias presentadas al Senado por los 
señores JPresidente, primer Vicepresi-
dente y Secretario del mismo. 
E l señor Morúa Delgado leyó las re-
nuncias de los Sres. Méndez Capote, 
Dolz y Frias. 
E l Sr. Monteagudo rogó al Senado 
que acordase dejar sobre ia mesa dichas 
renuncias en vista del poco tiempo que 
faltaba para terminar la legislatura ac-
tual. 
E l Sr. Méndez Capote, después de 
dar las gracias al Sr. Monteagudo por 
su proposición en contra de la admisión, 
rogó al Senado que tomase en conside-
ración su renuncia fundada en los mó-
vilis políticos de actualidad. En el 
mismo sentido se expresó respecto á su 
f dimisión el Sr. Dolz. E l Sr. Frias no 
hizo uso de la.palabra para explicar su 
dimisión. 
E l señor Zayas, en vista de la insis-
tencia de los renunciantes, puso á vo-
| tación la proposición del Sr. Montea-
gudo. Dicha proposición fué aceptada 
en votación nominal por once votos en 
pro y diez en contra. Ante el resolta-
do de la votación quedaron sobre la 
mesa las renuncias, volviendo á la 
poltrona presidencial el Sr. Méndez 
Capote desde la cual reiteró las gracias 
á los señores Senadores. 
Fué aprobado sin discusión el pro-
yecto de Ley de Recio, concediendo la 
libre entrada á la maquinaria para el 
Cuerpo de Bomberos del Camagüey. 
Se puso á discusión y quedaron apro-
bados con ligeras modiíicaciones todos 
los artículos de la ley, solicitando la 
red de teléfonog nacional. 
A las cinco y media se levantó la 
sesión. 
C I N A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
La sesión de ayer comenzó á las dos 
y media do la tarde, con asistencia de 
37 Representantes. 
Aprobada el acta de la anterior, los 
señores Masferrer y Castellanos pro-
testaron de que la sesión hubiese prin-
cipiado sin la presencia de las dos ter-
ceras partes de los Representantes 
proclamados. 
Se acordó la impresión y reparto á 
los Representantes, del dictamen de la 
Comisión de Códigos favorable al pro-
yecto de ley del Senado, creando una 
nueva Srfla de lo Civil en la Audiencia 
de a Habana. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Instrucción Pilblica, una proposición 
del señor Martínez Ortiz, declarando 
indispensable la posesión del título de 
Doctor en Pedagogía, para desempe-
ñar la plaza de Profesor en las Escue-
las superiores, normales, de Artes y 
Oficios y Cursos Preparatorios en los 
Institutos de Segunda Enseñanza. 
Fué desechada por 36 votos contra 3, 
la enmienda del señor Villuendas (don 
Florencio), al dictamen de la Comisión 
de Aranceles sobre el proyecto de ley 
del señor Govin modificando las par-
tidas 253, 260 y otras del Arancel de 
Aduanas vigente, que se refieren á los 
derechos de importación del arroz, pa-
tatas, etc. 
A moción del señor Gonzalo Pérez se 
acordó suspender el debate sobre el 
precedente asunto, hasta que se discu-
ta el dictamen de la Comisión de Aran-
celes relativo al proyecto dé ley del 
señor Martínez Ortiz modificando las 
partidas 293 y 294 del Arancel, que 
gravan los azúcares crudos y refinados 
y autorizando al J^jecutivo para pactar, 
á nombre de Cuba, el ingreso de esta 
República en la Convención de- Bru-
selas. 
Continuó después la discusión del 
dictamen de la Comisión de Presupues-
tos, favorable al proyecto de ley del 
señor Dnqne Estrada, concediendo la 
cantidad de 266.150 pesos en tres pre-
supuestos sucesivos en concepto de 
anticipo, á la Compañía del Ferro-
carril de Cuba. 
E l señor Masferrer, que tenía pedida 
la palabra para consumir un turno en 
contra del dictamen manifestó que por 
hallarse padeciendo de laringitis, en-
fermedad que lo imposibilitaba para 
hablar, había escrito su discurso el 
cual iba á entregiir al señor Borges, 
eou objeto de que lo leyese á la Cá-
mara. 
Y con voz clara y sonora estovo le-
yendo el señor Borges desde los cuatro 
y media basta las seis menos diez mi 
ñutos, las razones que aduce el seño^ 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn snbstitnto Inofensivo del Aceite de Castor, Elixir Pare-
górico, Cordiiiles y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destrnye 
las Lombrices y quita la Fiebre. (Mira la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alirla los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce nu sueño natural y sola-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
«Dnmnte muchos años he recetado su 
Cartorta en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.» 
Masferrer para demostrar que no debe 
concederse subvención alguna á la Com-
pañía del Feirocarril de Cuba. 
A las seis menopr diez se constituyó 
la Cámara en sesión secreta. Después 
de aprobarse varias cuentas, se acordó 
á propuesta del sefior Campos Marque-
tti, discutir en sesión pi'iblica el caso 
del sefior Corona. E l sefior Sarrain 
presentó el voto particular de la mino-
ría de la Comisión de Actas é Incom-
patibilidades. Se sostiene en dicho vo-
to, que el sefior Corona está incapaci-
tado para volver á la Cámara. 
Reanudada la sesión pública, propu-
so el sefior Sirven que se prorrogase 
hasta las seis y media y asi lo acordó 
lo Cámara. Tratóse de discutir el 
asunto de.l sefior Corona y se opusieron 
los sefiores Gonzalo Pórez, Borges y 
Campos Marquetti bajo el fundamento 
de que no estaba en la (:orden del dia." 
Y entre aclaraciones, cuestiones de or-
den y proposiciones incidentales,trans-
currió el tiempo sin acordarse nada. 
S O B R E F O S F O R O S 
Un diario de esta Capital viene ha-
cieudo una campaña en defensa de los 
Fabricantes de fósforos de esta Isla, y 
los presenta en tales condiciones, que 
dan lástima sus lamentos. Sin duda que 
muchas personas desconocedoras del 
asunto habrán llorado por la suerte de 
las 2,000 familias á que aluden, pero 
los que como yo conocen la historia de 
las fábricas de fósforos de la Habana, 
y saben que únicamente existe en todo 
esto el egoísmo de tres fábricas que 
han querido á toda costa hacer ce-
rrar á las otras, causándoles la ruina 
por la rebaja eu el precio, k) que ya 
tienen casi conseguido. 
Para que el público juzgue del asun-
to, de la competencia que dicen les ha-
ce el fósforo extranjero le pongo el ejem-
plo siguiente: 
Los fabricantes de aquí están cobran-
do $1-25 en oro con el 6 p § de des-
cuento por una gruesa de fósforos de 50 
cerillas eu cajita, mientras que por la 
gruesa de los importados por mí, que 
contiene forzosamente por razón del 
timbre la misma cantidad de cerillas, 
se cobran $2 75 oro neto, es decir, sin 
descoento, resultando una diferencia á 
favor del elaborado en el país de $1-57. 
Los importadores no tienen la culpa 
de la preferencia que el público da al 
fósforo extranjero: procuren los fabri-
cantes hacerlo igual, y verán como sin 
auxilio de nadie y sin artículos sensa-
cionales, el público consumirá con ma-
yor gusto lo suyo que lo ajeno. 
No es cierto ni justo el cargo ó cen-
sura á la Aduana por el aforo del pa-
bilo, alegando qne es algodón y sus 
desperdicios; el pabilo con que se hace 
el cerillo que yo importo es el mismo 
que sirve para mechas, y por este esti-
lo en todo lo demás. & 
De V. affmo. s. s. q. Ix *. m. 
VIRGILIO MARKERO. 
S(c. 2 de Marzo ií>05. 
C o m p l a c i d o 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de ios 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.i Dr. J . E.WAGGONER, Chicago(lil*,) 
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Eahana, Marzo Í9 de 100o 
Sefior Director del DÍARTO DK LA 
MARINA. • 
Muy señor mío; 
Por tratarse de un asunto que afecta 
á todas las fiases cotnercialee é indus-
triales de 1 1 a República, ruego á 
usted, en nombre de la Comisión nom-
brada en 4 de Diciembre de 190-i, por 
comerciantes, industriales y detallistas, 
reunidos en la Secretaría de los gre-
mios de la Habana, situada en la calle 
¡ de Lamparilla número 2, Lonja de Vi-
veres, para gestionar la supresión del 
sellaje eu almacenes y establecimientos 
al detall, dé la siguieute contestación al 
escrito publicado en el día de ayer por 
el señor Francisco Gamba y otros, eu el 
periódico de su digna dirección. 
Dicen dichos señores que las Corpo 
raciones y Gremios de los firmantes, no 
han aceptado ni aceptan el proyecto 
del sefior Escalante, reíereute á la su-
presión del sellaje. 
Kstoe señores han incurrido é incu-
rren en un error manifiesto, puesto que 
el proyecto á que se refieren ya no per-
tenece sólo á Escalante desde el mo-
mento en que lo han hecho suyo el 
''Centro de Comerciantes, Industriales 
y Propietarios de Santa Clara", la Cá-
mara de Comercio de Santiago de Cu-
ba, el Comercio de Matanzas y su pro-
vincia, el Comercio de Cienfuegoa, el 
Comercio de Pinar del Eío y su pro-
vincia, el Comercio de Sagua y demás 
poblaciones importantes de las Villas, 
Camagüey y poblaciones importantes 
d^ Santiago de Cuba; así como los Co-
mités y partidos políticos, pues á ellos 
es á quienes cabe la gloria, si es que se 
obtiene la supresión del sellaje, así co-
mo cabe la responsabilidad de no lle-
varse á efecto la mencionada supresión 
del sellaje, en sentido favorable para el 
comercio y para la industria, á los se-
ñores Gamba y otros firmantes del es-
crito publicado en el día de ayer en el 
DIAHIO DE LA MARINA. 
L a Comisión nombrada en 4 de Di-
ciembre de 1904 por comerciantes, in-
dustriales y detallistas, en esta ciudad 
de la Habana, no ha tenido ni tiene un 
criterio cerrado eu el particular de que 
No tiene rival en PII UBO para 
los DÍÜOS. Con motivo de BUS 
propiedades desinfectantes, Im-
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
el cútis más delicado. 
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se trata, y no tiene incouveniente en 
aceptar cualquier otro proyecto, siem-
pre qne sea más favorable al Comercio 
y á la industria que el expuesto por no 
sotros en la expresada Junta de 4 do 
Diciembre pasado, que fué aceptado 
por unanimidad por ios sefiores concu-
rrentes á la misma, y á cuyos acuerdos 
y gostiones de la Comisión nombrada 
en esa fecha, se han adherido los co-
merciantes é industriales de todas las 
poblaciones de la Kcpública, según te-
legramas y actas que obran en las ofici-
nas de esta Comisión, sitas cu la calle 
de Lamparilla mimero 2, Lonja de Fí-
veres. 
Dichos acuerdos fueron publicados 
en todos los periódicos diarios de esta 
capital y en muchos de provincias, eu 
los días 6 y 7 de Diciembre de 1U04, y 
en fechas posteriores; y, con el fin de 
evitar confusiones, eu la controversia 
que se suscita, volvemos á reprodu-
cirlos: 
Primero. Que á la entrada de las 
aduanas do la República M cobre á los 
artículos gravados por los impuestos, 
la cantidad que á cada uuo de ellos co-
rresponda, por el concepto del sello del 
impuesto. 
Segundo. Que á la salida de Jos 
alambiques ó fábricas, délos artículos 
elaborados eu el país, se cobre á los ar: 
tículos afectos al impuesto, la cantidad" 
que á cada uno de ellos corresponda 
por el concepto del sello del impuesto. 
Tercero. Que siendo la fabricación 
clandestina y ampliación de bebidas 
perjudicial al comercio, á la industria 
y á la salud pública, pedimos se persi-
ga y castigue severamente á los que se 
dedican á este lucrativo negocio. 
Conocidos los acuerdos de la Asam-
blea de 4 de Diciembre próximo jasa-
do, los señores Gamba y otros que sus-
criben el comunicado á que uos referi-
mos, están en el deber de dar á conocer 
su proyecto, por la prensa, con objeto 
de que los comerciantes, industriales y 
detallistas de toda la República, á 
quienes afecta el sellaje, se den cuenta 
exacta de lo beneficioso que dicho pro-
yecto pueda serles; pero si éste se rela-
ciona con imponer contribuciones ©pa-
tentes de 150 pesos á los almacenes de 
víveres; 300 pesos á los cat^s confite-
rías; 200 pesos á los establecimientos 
que expendan lunchs; 150 pesos á los 
hoteles con fondas; 90 pesos á las bode-
gas; 120 pesosá la» tiendasmixtas; 200 
pftsos á los cafés- cantinas, etc., enten-
demos que ese proyecto no lo aceptan 
voluntariamente los comerciantes, in-
dustriales y detallistas, qne en su opor-
tunidad establecerían las protestas con-
siguientes. 
Por otra parte, de llegar á estable-
cerse esas patentes ó contribuciones 
contra la voluntad de los mismos, de-
jarían de vender vinos y licores los gre-
mios más numerosos, como son los de 
bodegas,tiendas mixtos y otros, y como 
consecuencia lógica el presupuesto pa-
ra el pago de los '{5 millones de pesos, 
quedaría indotado. 
Gracias, pues, sefior Director, en 
nombre de la Comisión nombrada para 
la supresión del sellaje, y queda de us-
ted atentamente, 
E l Presidente, 
CABIMIEO ESCALANTE. 
" O T I T Í I S V A R I f l r 
E N PALACIO 
Según habíamos anunciado, ayer tar-
de fueron á Palacio, llamados por el 
señor Presidente de la República, los 
señores Cueto y Sola, cuyos seño-
res nos manifestaron á su salida que 
la crisis estaba eu pañales todavía, no 
habiendo más Secretario nombrado, que 
el señor Yero, para Instrucción Públi-
ca, con cuyo nombramiento nos asegu-
raron que se ¿aliaba conformo todo el 
partido, atendiendo á las circuntiMicias 
que concurren en el referido señor. 
L a conferencia de los sefiores Cueto 
y Sola, con el Jefe del Estado, duró des-
de las tres hasta las cinco de la tarde. 
L03 señores Dolz, González Beltrán, 
Párraga y Betancourt también visita-
ron al Jefe del Estado para tratar de la 
crisis. 
NO HUBO CONSEJO 
Ayer no se celebró Consejo de Secre-
tarios eu la Presideucia. 
DE JUSTICIA 
E l señor Presidente de la Kepública, 
á propuesta del Secretario respectivo, 
ha firmado los nombramientos siguien-
tes: Don Gregorio de la Peña, don 
Oscar García Lavín, don Salvador Llo-
vet y don Ramón Francisco de P. Me-
neses y Castañeda, jueces municipales 
de Dos Caminos (Pinar del Río), Gui-
sa y Sancti Spirilus. 
Y para suplentes en el cargo antes 
referido, de Guamacaro, Ramón de las 
Yaguas, Jiguanf y Surgidero de Bata-
banó, á los señores don Juan Romero 
Cacho, don Antonio Carrión, don Fer-
nando Cotifio Zamora y don Andrés 
Vallo Olivera, y para oficial de Sala 
de la Audiencia de Matanzas, al señor 
don Arturo Pablo Linares. 
COLEGIO DE CORREDORES 
En la Secretaría del Colegio de Co-
rredores se ha tomado razón del título 
expedido á favor del sefior Pedro A. 
Molino y Vcnecia, el cual ha quedado 
inscripto como tal Corredor. 
D R . T A B O A D E L A 
Practica todas las operaciones de la 
beca por los métodos más modernos. 
Extraccioues sin dolor con anestesíeos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas do todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E eu sus diver-
sas formas, y que tanta comodidud olr--
cen por su fijeza y poco volumen. 
SVS PRECIOS MODERADOS 
Todos los días de 8 á 5. 
C a l í a n o n ú m . 5 8 
1903 26-10 
RIBQUET EN PALACIO 
YA lunes á las cuatro de la tarde, ce-
lebró el Representante por Matanzas 
Sr. Juan F . Risquet, una larga entre-
vista con el Sr. Presidente de la Repú-
blica, sobre distintos asuntos. 
E l Sr. Risquet habló al Sr. Estrada 
Palma del sentenciado á muerte Ramón 
García, impetrando del primer Magis-
trado de la República piedad para el 
condenado. 
E l Sr, Estrada Palma expresó al se-
fior Risquet, su mejor disposición en 
favor del reo; maniíestándole que 
aguardaría el informe del Tribunal Su-
premo. 
DEMOGKAFÍA 
E u la decena que terminó el 20 de 
Febrero último, fallecieron cu la Ha-
bana 139 personas. 
Las enfermedades que predominaron 
cou causas de muerte, son: 
Tuberculosis pulmonar, 2í>, 
Arterias, 10. 
Mal de Bright, 8. 
Corazón, S. 
Grippe, 6. 
Bronquitis aguda, 5. 
Meningitis, 5. 
Enteritis do menores de dos afios. 5. 
D E GOBERNACION 
Nombrando mecanógrafo del depar-
tamento de Sanidad al sefior don Julio 
San Martin, en lugar de la señorita Ce-
lia Arauguren, que la desempefiaba. 
Concediendo un mes de licencia cou 
sueldo al empleado de comuuicaciones 
sefior don José Equiualdo. 
Al jefe de Comunicaciones, trasla-
dándole escrito de la Secretaría de Ha-
cienda, referente á la concesión que ha-
ce la Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana á sus consumidores. 
A la Secretaría de Estado y Justicia, 
solicitando copia del auto de procesa-
miento de los concejales de Santa Cruz 
del Norte. 
A la Secretaría de Hacienda, remi-
tiendo copia de la resolución presiden-
cial, disponiendo se saque á subasta el 
establecimiento de una red telefónica 
en Camagáey y del anuncio de dicho 
acto. 
A la misma, ídem ídem idem, dispo 
niendo se saque á subasta la explota-
ción de una red telefónica eu Santo Do-
mingo. 
A la Secretaría de Hacienda, trans-
cribiendo nn escrito de la Junta Supe-
rior de Sanidad relativo á la construc-
c i ó n de un cementerio en Rancho 
Veloz. 
Al presidente de la Junta Superior 
de Sanidad, disponiendo la reorganiza-
ción de la Juuta local de Sanidad de 
Isla de Pinos. * 
ffloYiiitient o M a r í t i m o 
BL G E O R G I A 
Ayer'entró en puerto, procedente de 
llamburgo y escalas el vapor aleinfln do 
este nombre, conduciendo cargo general 
y 499 pas ajeros. 
NOTICIAS J Í I C Í Á L B T 
ALrI>l l¿NClA 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Santiago O. 
de la Peña contra don Jacinto Baldasauo, 
en cohro de pesos. Poueute: Sr. Cuiiat! 
Letrados: Dres. González Sarrain y Ke-
míresc. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por don José Fernán-
dez contra don Eduardo Usabinga, en co-
bro «lo pesos. Ponente: Sr. Morales. Le-
trado: Edo. Ltgaardte. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Juana Martínez, por robo. Po-
nente: Sr. i¿i Torre. Fiscal: .Sr. Gfilvez. 
Defensor: Edo. Meníndez Benítez. Juz-
gado, del Centro. 
Contra Magdalena Martínez, porhnrto. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Gúl-
vez. Defensor: Edo. Gavilán. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Saavedra. 
i V m ó?? 2* 
Contra Isabel Martínez,, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Hr. lachar-
te. Defeusor. Eeio. Castaños. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Ambrosio Moreno, por lesiones. 
Ponente: Sr. A^uirre. Fiscal: Sr. Aró* 




fiifl i n DE ( l i o 
F a l l e c i ó eu esta c iudad el d í a ;í 
de Mar¡M> de l í > 0 4 . 
Belén 
OlTHMl 
SE I E GRADUA A VD. L A VISTA 
De 1? clase y más baratos que en ninguna otra cas» de óptica puedo Vd. adqui-
rir L E N T E S ó E S P E J U E L O S de oro, nikel y aluminio, cou P I E D R A S del 
B R A S I L cortadas al eje. —Unicas que conservan la V I S T A . 
Es la casa mejor surtida: OPTICA, J O Y E R I A y ESGRIMA. 
INSTRUMENTOS de Geodesia.—POLARIMETROS. 
r r c 5 V J Í i m e n c i a r e s . " 
C-43(J slt 
A R R U G A S E N E L R O S T R O 
M i V e i v o l a s d e s t r u y e 
P R E C I O , $ 3 - 4 0 P L A T A 
Pídase m i Folleto Ilustrado, g r a t i s . 
J o s e p h i n e L a Fevve . 
H a b a n a n ú m . I O S , H a b a n a . 
Hit 4 - 2 
D I A R I O D E ; L A M A R I N A — M c i ó n la mañana .—Marzo 2 de 1905. 
ttcrttm expre.sainsnte 
l'A 1: A E L 
D I A R I O D B L A M A H I X A 
Madrid 8 de Febrero de 190J. 
Hace algftu tiempo, creo que on uno 
de los me^es del ultiim) verano, di 
cuenta á los lectores del DIARIO DE LA 
MAKTNA de un invento, que si llegara 
Á convertí rae eu algo práctico, resulta-
ría de verdadera ulilid-.itl. 
A saber, un nuevo barco, en que so 
ilisminnyeu hnsta tal punto los movi-
mientos de oscilación, que el mareo, 
el terrible mareo, el azote de los nave-
guutos, ya que no de los marinos, desa-
parecerá totalmente. 
No se HÍ aquél invento se ha llevado 
á la práctica de una manera eficaz. 
Pero hoy dan cuenta algunas revis-
tas de otro nuevo invento, fundado en 
principios diferentes de los del anterior, 
y que aunque solo se ha ensayado en 
quefios modelos, que á la verdad, son 
ensayos sospechosos, ha hecho concebir 
grandes esperanzas. 
Kl nuevo invento, se funda en un 
aparato que hace bastantes afios adqui-
rió gran celebridad, y aiín estuvo é la 
moda por algilu tiempo; y qae real-
mente, es un aparato admirable, aun-
que tan antiguo como la ^nza, que 
ha sido en toda época 0 diversión 
para los chicos. 
Nos referimos al giróscopo, que ha 
venido íi ser la peonza de los sabios. 
Sobre el giróscopo y la peonza, se han 
escrito nicniorias y libros con todo el 
Jujo de las altas Matemáticas, y se han 
escrito sobre su teoría muchos artículos 
y folletos de carácter elemental. 
Realmente, el giróscopo, es una peon-
za, más pesada, que ésta y más perfec 
ta. y con algunos aditamentos uecesa 
nos para las curiosísimas experiencias 
Á que tal aparato se ha sometido. 
E n sutna, esta clase de mecanismos, 
no son inris que cuerpos sólidos de re-
volución á los cuales se les hace girar 
con grandes velucidade-s alrededor de 
su eje. que es un eje de figura, y al 
misino tiempo, un eje principal de 
inercia. 
Se lia man ejes de inercia^ni los cuer-
pos ciertas líneas, tales, que cuando IR 
masa gíva alrededor de ellas, se contra-
balancean las' fuerzas centrífugas y el 
cuerpo eontiruia girando alrededor de 
la misma línea, sin ninguna tendencia 
ú esnbiar ile línea de rotación. 
8011 líneas, que en cierto modo, deter-
minan la estabilidad y constancia del 
moviiuienlo. 
V esta 68 (oda la explicación que po-
demos dar á nuestros lectores. 
Tna Iroría. por elemental out; fuese, 
seria imposible en este sirio. 
I'cro. todos los que han sido nifíos, y 
con i a¡ :;s excepciones, |¿dos los hom-
bres lo han sido, recuerdan, que si se 
pretende mantener la peonza en equili-
brio .-¡IIMC su punta metálica cuando 
110 gira, el uroblema es imposible, la 
peonza se cae. Pero desde el niomcnto 
en que gira, se mfuitiene dereclisflargo 
xato. hace MroTacioues y traza ..Jtíneas 
{eatoneadaa sobre e] sucio, y su eje con-
KtólB caSi vertical,' ó por i o menos con 
]M (luefías oscilaciones alrededor de uua 
línea central. 
Esto y muciio más hace el giróscopo, 
líeaiiza lo admirable, lo inverosímil, 
que inverosímil parece 110 penetrando 
con fórmuías matemáticas en las inte-
rioridades del problema meaánico. 
Así, por ejemplo, apoyando un ex-
tremo del giróscopo en la punta de un 
estilete vertical unido á una base sóli-
da, parece que lo natural sería que, obe-
deciendo A la aeeióu de la gravedad, el 
giróscopo se cayese. 
Y en efecto; si 110 gira sobre su eje 
cae indefectiblemente: pero si se le ha 
fcorannicado un rápido movimiento de 
¡rotación, se mantiene suspenso en el es-
pacio, como desafiando la acción de la 
gravedad, que continuamente pretende 
hacerle (pie caiga, sin conseguirlo nun-
ca; porque e! giióscopo se mantiene ca-
si horizontal y da vueltas alrededor del 
estilete. 
Todas estas propiedades que cu los 
^ños á que me he referido, y mientras 
áuró la moda, fueron sabroso entrete-
tiimiento de toda clase de personas, des-
de los nifíos á los viejos y aón fué ma-
teria de estudio para los hombres de 
ciencia; todas estas propiedades, repe-
timos, se reducen á una, á saber: que 
cuando mi cuerpo de revolución homo-
géneo y bastante pesado, y este es el 
caso del giróscopo, gira con gran rapi-
dez y eu su raovimieuto de rotación tie-
ne almacenada una gran fuerza viva, 
el aparato conserva próximamente la 
misma orientación aun cuando existan 
fuerzas que pretendan variar la direc-
ción del eje, con tal que dichas fuerzas 
no sean extraordinarias. 
Y ya comprendemos, que estamos 
empleando palabras de sentido muy 
vago, por ejemplo: vna gran fuerza vi-
va, fuerzas perturbadoras no mny consi-
derables, y otras por ei estilo; pero 
según hemos dicho antes no nos os po-
sible precisar en términos más concre-
tos las condiciones del problema. 
Por ejemplo: la fuerza viva que se 
comunique al giróscopo tirando de mía 
cuerda arrollada al mismo, es capaz de 
contrabalancea]- la acción de la grave-
dad, y esto mismo sucede con las peon-
zas de los chicos. 
L a tendencia del giróscopo á con-
servar constante la dirección de su eje 
de rotación, se pone en evidencia co-
giendo el giróscopo convenientemente 
y llevándolo por toda uua habitación; 
el eje no cambia la orientación que te-
nía, porque este caso no es el del esti-
lete á que antes nos referimos. 
En el iiltimo caso las causas pertur-
badoras que se refieren á la gravedad, 
tienden á producir uu movimiento de 
rotación, es decir, á hacer caer al gi-
róscopo; y el giróscopo no cae, como 
antes decíamos, pero gira alrededor 
del estilete. 
En la última experiencia menciona-
da, las causas perturbadoras fcieaden á 
comunicar al giróscopo próximamente 
movimientos de traslación, y en todos 
ellos el giróscopo está igualmente 
orientado. 
Estas ideas vulgares, y estas expli-
caciones incorrectas, con ser incorrec-
tas y vulgares nos sirven para nuestro 
objeto. 
L a resistencia del giróscopo á cam-
biar en el espacio la dirección de su 
eje, ha dado lugar á multitud de apli-
caciones curiosísimas. 
La peonza ha realizada maravillas 
que los juegos de los niños no han de-
jado de dar su contingente á la Cien-
cia y á la Industria; y en otro artículo 
trataremos de esta cuestión, qué no es 
tan infantil como pudiera creerse. 
Por ahora volvamos á nnesiro apa-
rato, el cual, con ser de pura materia 
inerte, parece que tiene vida y hasta 
voluntad, y hasta buena dósia de ter-
quedad, si nos es permitido esta pa-
labra. 
La estabilidad del eje del giróscopo 
ha dado ocasión á muchas aplicacio-
nes, aún antes de esta á que dedicamos 
el presente artículo, es decir, á la su-
presión del marco. 
De las otras, solo citaremos una: una 
que tuvo ei desdichado lyeral, aquel 
hombre insigne que fué víctima de su 
taiento, de su caract«r algo infantil y 
de su mala fortuna. 
Ki empleo do la brújula ordinaria, 
en sus proyectados viajes submarinos, 
era de una eficacia dudosa á pesar de 
todas las. precauciones que se tomasen, 
porque la brújula se había de encon-
trar en una atmósfera eléctrica iuten 
sísirna y rodeada de corrientes podero-
sas de fuerza variable á cada momento. 
Y entonces pensó Peral en cómo po-
dría catablecer en el interior del subma-
rino una dirección constante y fija, inde-
pendiente de la acción eléctrica. Y 
ocurriósele emplear el giróscopo y uti-
lizar la constante dirección de su eje 
como venimos explicando en este ar-
tículo. 
No era la acción magnética sobre 
una afuja, era la inercia de un cuerpo 
en revolución girando con velocidad 
rapidísima. 
Como los trabajos de Peral en gran 
escala dieron principio y fin cou las 
conocidas experiencias de Cádiz, que 
muchos consideraron deficientes y que 
á mí me parecieron y siguen parecien-
do me brillantes, dadas las dificultades 
del problema, y las malas condiciones 
de estabilidad dol submarino emplea-
do, lo cual nada tiene que ver con el 
invanto; como allí, repetimos, acabó 
Peral su empresa, no tuvo ocasión de 
aplicar el giróscopo, ni de perfeccio-
nar este invento de detalle, sin otros 
ü ü i i 
- E T U U R S I P H O N . 
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para preparar )no mismo 
IIST 3^ Hl D I A . T A . E N" T EJ 
el AGUA D E S E L T Z 
y cualquier otra clase de BEBIDAS GASEOSAS 
A G I D O C A R B O N I C O 
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son P L A T E A D O S 
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Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verUro nombre 
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J . SIAOCOJV 
S9, Fsub. St-MMrtia. F*ria (18*) 
muchos qiKs a^iUban eu su uoble y po-
derosa inteligencia. 
l'osteriormeute he visto en diversas 
revistas extranjeras, ideas parecidas á 
la que acabamos de señalar. 
Y vengamos á la líltima aplicación 
del Giróscopo A ia que forma el objeto 
de este artículo. 
; E l Giróscopo coutra-el mareo! 
Qoe se me permite recordar una fra-
se española muy prosaica, muy vulgar, 
para cuyo recuerdo pido de uuteraano 
disculpa; el Giróscopo contra el mareo 
es como si se dijera: UAI qfn no quiere 
caldo, taza y media". 
E l movimiento del buque ¿es causa 
del mareo! pues apliquemos M buque 
un movimiento mucho mayor: movi-
miento contra movimiento: fuerza viva 
contra tuerza viva: giros vertiginosos, 
contra oscilaciones acompasadas. 
E l invento no puedeser más sencillo. 
Colocar en el buque eu la posición con-
vcnienle y con la debida simetría un 
Giróscopo, al cual se le comunique eléc-
tricamente, por ejemplo, un gran movi-
miento de rotación, que se mantenga 
vivo durante toda la marcha del buque. 
Y esto es todo. 
Como el eje del Giróscopo se conser-
vará próximamente en la misma direc-
ción, anulará poco más ó menos las os-
cilaciones de popa Á proa, las de babor 
á estribor, y todas las combinaciones de 
ambos siste ñas oscilatorios. 
En teoría nada tengo que oponer, 
aunque respecto á la aplicación prácti-
ca algo pudiera objetar. 
Pero hay un movimiento que el Gi-
róscopo no anula ó no comprendemos 
como pudiera anular y sin embargóos 
uno de los que más contribuyen al ma-
reo y á sus desastrosos efectos. 
Al menos por lo que á mi persona 
se refiere puedo decir que es uno de los 
que más me molestan; yes la oscilación 
vertical. 
Es dejarse las entrañas arriba al ba-
jar, y recogerlas violentamente al su-
bir, como si el cuerpo del paciente las 
sometiese á un tarrible manteo. 
V para evitar esto ¿do qué sirve el 
(üróscopo? Sería precisó inventar otro 
sistema, no imposible dé idear en teo-
ría, pero de difícil aplicación práctica. 
Volviendo á las demás oscilaciones 
del buque, volveremos á repetir que en 
teoría el Giróscopo nos parace uu buen 
regulador. 
Pero viniendo á lab aplicaciones ocu-
rre una duda. 
Tratándose del ensayo de un peque-
ño modelo, hasta de una lancha, si se 
quiere, el cálculo podrá dar para el Gi-
róscopo regulador una masa aceptable. 
Pero tratándose de un buque de gran 
tonelaje, para un trasatlántico por ejejn-
plo, que Giróscopo sería preciso mon-
tar y que masas enormes habría que 
darles. 
En los periódicos de donde recoge-
mos estas noticias se consigna el siguien-
te dato. 
Para un buque de G00 toneladas bas-
ta que el Giróscopo tenga una masa de 
4,000 kilos para que desaparezcan toda 
clase de balances. 
E l dato sin embargo es incompleto. 
Porque no basta decir cual ha de ser 
la masa del Giróscopo, es preciso que 
se conozca la velocidad de la rotación, 
que haya de comunicársele. 
Do todas maneras la idea del Girós-
copo es curiosa, y quien sabe si el in-
genio humano encontrará modo de ha-
cerla aplicable reduciendo las ambicio-
nes del problema; no pretendiendo dar 
esta clase de estabilidad al buaue ente 
ro, pero sí á sillones, á literas y a6n á 
cámaras de dormir. 
Sea de ello lo que fuere, la dificultad 
no estará vencida de una manera com-
pleta, aún en el- terreno de la teoría, si 
no se logra contrabalancear las oscila-
ciones verticales de que antes hablába-
mos. 
Estas oscilaciones aplicadas á todo 
el buque no veo manera fácil de anu-
larlas y aún no pronuncio la palabra 
imposible, por que es palabra peligro-
sa, cuando hemos visto las maravillas 
realizadas por la Industria moderna, lo 
cual 110 puede expresarse de mejor ma-
nera que recordando la contestación de 
cierto sabio á cierto inventor, que Je 
aseguraba haber descubierto el modo 
de ir á la Luna, á lo cual replicaba i 
sabio en cuestión: 
^Hombre, me parece un soberano 
desatino eso que V. me dice, pero de 
todas maneras espliquese V . " 
Reduciendo la escala del problema y 
aplicándolo como antes indicábamos ;i 
uu sillón, litera, ó cámara, ya 110 me 
parece el prol)lema tan imposible; por 
que estableciendo, por ejemplo, no 
sistema de resortes, la tensión ó com-
presión de estos podrá variar en los 
movimientos oscilatorios verticales, ni 
más ni menos que varían las tensiones 
de los músculos, ligaduras, tejidos etc. 
Y pudiera aprovecharse esta variación 
de tensiones para determinar corrientes 
eléctricas productoras de movimientos 
contrarios á los que la oscilación tiende 
á producir. Doy la idea en gl«>bo, pa-
ra que los inventores de profesión la 
aprovechen, si la encuentran aprove-
chable, ó si les abre nuevos horizontes. 
Por hoy basta de mareos y pasemos 
ni estudio de nuevos problemas más 
tranquilos y de aplicación práctica más 
probable. 
JOSÉ EOHKGARAY. 
S i d e s e a u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u u peso p l a t a , 
v a y a á 8 a n K a f a e l O t e r o y 
C o l o m i u a s , f o t ó g r a f o s . 
F E C H A m o l Ü B L E 
D I A 2 D E M A K Z O 
E l aniversario quincuagésimo prime-
ro de ta apertura al público por los Pa-
dres Jesuitas del Colegio de Belén! ¿Có-
mo podría pasar desapercibido para el 
pueblo habanero y aun para toda la is-
la el fausto acontecimiento, que con tan-
ta esplendidez y tan universales simpa-
tías celebramos el año pasado? Los que 
allí pasa ron nuestros juveniles afios; 
los que con gratitud inmensa nos decla-
ramos deudores á ese magno Colegio de 
nuestra educación y formación; los que 
con frente muy alta y la satisfacción en 
el pecho nos descubrimos arte esa casa 
solariega de tantas y tan distinguidas 
familias cubanas, percibimos, al cele-
brar el año quincuagésimo, el perfume 
de la niñez y sentimos ese calor, esa 
luz, esa vida exuberante, patrimonio 
de la jnventad, como si el" Colegio de 
Belén fuera la flor que encierra y es-
parce ese perfume, ese sol que en torno 
suyo derrama esa luz, ese calor, esa fe-
cundidad. 
¿Recordaré la celebración del año 
quincuagésimo del Colegio de Belén? 
¿Recordaré nombres, discursos, saludos, 
impresiones? El que habiéndolo senti-
do, no lo recuerda, no merece ser cuba-
no, hijo de un pueblo eminentemente 
agradecido, que sabe descubrirse ante 
el mérito y honrar á la virtud y al sa-
crificio por la patria; y al que lo sintió 
y so vió inundado por aquel mar de jú-
bilo, de expansiones, de recuerdos, de 
cariños y simpatías, ¿qué le podré de-
cir que DO sea pálida sombra de la rea-
lidad que él experimentó? 
Recuerdo que el señor Diego Ta ma-
yo, al que vi partir del Colegio á las 
siete de la noehe, decía satisfecho y con 
gracia, que se había quedado aquel do-
mingo sin salida. jCuántosy cuántos no 
hicimos lo mismo! Si hubiéramos teni-
do el poder do un mago, hubiéramos 
dicho con, Espronceda: ¡Párate, oh, sol! 
Pero el día pasó como pasan todas las 
graudes'alegrías, y pasó para no volver 
más. Mas ¡qué digo! ¿Por qué no ha de 
volver? ¿No acogimos todos con cariño 
y aplauso la idea de eternizar aquel 
día, celebrando anualmente todos los 
alumnos una tiesta análoga, acudiendo 
todos á pasar anualmente un día en 
en nuestra casa solariega, eu el Colegio 
de Belén? Si el año pasado por múlti-
ples justificadísimas razones no pudi 
mos reunimos todos los que nos hemos 
educado en Belén, podemos realizarlo 
esto año con pequeños esfuerzos. 
Hoy, pues, que millares de corazones 
se vuelven agradecidos hacia ese glorio-
so centro del saber; hoy que millares de 
inteligencias saludan á Belén como á la 
aurora de su ilustración; hoy que milla-
res de familias recuerdan con agrado 
infantiles peripecias y estudiantiles ha-
zañas, que en sus años de estudios rea-
lizaron en el Colegio de Belén; "hoy que 
en medio del derrumbe de mil cosas 
antiguas, permanece tiraje y iloreciente 
ese templo de la verdad y de la virtud, 
esperando amamantar á nuestios hijos 
con la misma leche que nosotros bebi-
mos, hoy debemos saludar esa fecha 
memorable y resolvernos á ejecutarla 
nobilísima y simpática idea de reunir-
nos todos los años en uu magnífico al-
muerzo en el Colegio de Belén. L a idea 
es hermosa, es grande, es patriótica, y 
de seguro cuantos en todos los órdenes 
p i C A S T E L l í S M l 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposiotóa de Prali. 
C n m las toses rebeldes, tisis v da más entermeda les <lal pocho. 
Libre de explosión y 
. combustión esponí á-
ncjis. Sin humo ni nial 
olor. Klaborada on la 
AUtricB establecida eu 
ÜEÍ.( T , en el litoral de 
esta bahía. 
Faro evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A > i T E y en 
la etiqueta estará im-
aresa !a marca de fá-
brica 
L X E f . E F A > : T E 
qiié os miostro ovclie i -
vo uso y se pcrsemiirá 
con todo el rigor de la 
Ley íi ios lalsiíicudores. 
El Aceite Luz Brillaiito 
que ofrecemos al pú-
# blico y que no tiene r i -
val es el prodneto de 
unr fabricación espe-
eial y que prí's^iiia el aspecto de agua clara, produciendo una LtJZ TAN 
HMJIVIOSA, sin litntio ui mal olor, que natía tiene que envuUia" al gí̂ S más 
pmilieado. Kste acette posee labran rentaju «le no inílamarse en e! (aso de 
rómperse las lámparas, eiialulad muy recnmendable, pnnHpalHítmte l*AK A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Adverteneia á los consuíoulores: L A L l ! Z !LTJANTE, »iMven E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en eoudi' i.m»*s knníincas, Í: de mej^c clase 
imporíado del extranjero, y se vende á precios muy. V'ideicMas. 
También tenemos nu completo surtido d;; i í i l .SZSN.1 y (xASOl.T V. i . ele 
cla».^ superior, par* alnmlnado. fuerza m a . i / . , v de'.üás uso., ú precios re-
ducidos. 
The AVest India Oil Kefiniu- Co.--01icina: SANTA C L A R A , c*, — ü . - i a i . 
c á37 1M 
sociales y políticos se reconocen alum-
nos de Belén acogerán con entusiasmo Cañedo Mesego. 
y decisión el proyecto de celebrar anual 
mente nnalujosea, fiesta según me indi 
«an muchos de mis amigos. 
UN ÁNTJÍSUO DISCÍPULO. 
Hemos recibido la Memoria presen-
tada por la Junta Directiva por ia So-
ciedad de Beneficencia de Naturales de 
Galicia á los sefíores socios el 22 de 
Enero próximo pasado. 
-En las últimas elecciones de dicha 
sociedad ha sido elegida la siguiente 
Directiva para 1905: 
JUNTA DIRECTIVA PARA. 11)05 
Dímrtor.—Licenciado don Miguel A. 
García Pérez. 
Subdireclor—D Angel Velo Fil^neira 
Tesorero—T>on Juan José Domínguez 
Caamaíío. 
Secretario. ~ D . Anselmo Rodríguez 
Cadavid. 
Conailiarios.—íyon Casimiro Lama 
Fernández, don Antonio Lámelas Ba-
santa, don Jesús Novoa Castro, don 
Agustín J . Balseiro López, don José A. 
Posada Orosa, don Amando Cora Gó-
mez, don José Montero Fernández, don 
Jesús líeboredo Fraga, don Julián Ee-
go Prieto, don Eduardo Casas Salgado, 
d o n j u á n Neo Pensado, . don Vicente 
Bellas Bellas, don Cándido Fernández 
Vázquez, don Ignacio Piñeiro Montero, 
don Manuel T. Cabaleiro Otero, D. An-
tonio Caudales López, don Juan A.Ta-
rrio, don Francisco Víízqi Lens, don 
Antonio Ramos Palmciro, don Fran-
cisco Pego Pita, don Antonio Montes 
Fernández, don Antonio Sabio Tejeiro, 
don Manuel Fernández Rosende, don 
Juan Perignat de la Cruz, don Manuel 
García Vázquez, don Angel Barros 
Freiré, don Francisco Hernández Coo-






FIOTM Blueai 7 toda tlMa de 
ijo», por antl̂ ÓM que toasu 
Arantir-RdA a» caucu EctrechMea. 
a ospoclrtco puta, todn enfarme-
xá xaticoBft- Llbr* d» renta*. 
D« Tanta «a tedas las 
?rép>raái taiuaunts p«r 
NNATI 
C U I D 
Sü DENTADURA 
y l a c o n s e r v a r a f u e r t e y s a l u -
d a b l e . 
POLVO DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e i a 
Reconocido y aprobado por el L a -
boratorio Jlisio- Jiactcj-iofóffico y jutr 
•otras auto ruladas cientijlcas, 
E L I X I R DENTIFRICO 
S. F . del mismo autor. 
JEn cer jaé y. f r a s c o s de v a r i o s 
t a m a ñ o s s r e n c i i c n f i ' a n en t o -
d a s l a s D r o g u e r í a s , B o t i c a s y 
J P e r f u n t e r i a s , 
1993 8̂-10 F 
D S L 
P K A D O 110 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases. LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de íruta» 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SLPrMGOK ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más' acred tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolilL-, de Puerto Rico; 
y por último, nn excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de los principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no Imn > ufri-
do alteración. 
C- 465 alt 1 M 
té A., ro.raúudez Ares y don Juau A. 
A V ^ i f r * . —Don Andrés Castro Eo-
drígiier, don Francisco SabioBadia, D. 
Clemente Teniente Carreira, D. Fran-
cisco García Xaveiro, don Mannel Bo-
rrciro Calvo y dou Mannel üemesar 
Baltar. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T I A G O D E € Ü B A 
D E B A R A CO A 
(Por telégrafo') 
Marzo Io de JÜ05. 
D I A R I O D K L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche const i tuyóse Asamblea Mu-
nicipal Partido Nac.ioual de Oriente 
do este Termino, con asistencia dele-
gados de 25 snbcomHés barrios. 
Nombróso ComU<S lífeontívo con-
formo estatutos Partido Moderado, 
siendo electos P r é n d e n t e Honor B r a -
vo Correoso, Represen tantas Colum-
bié, Fernández de Castro, Goberna-
dor provincial Yero Sag-ol, consejero 
Víctor Manuel Gar< í;i y coronel Car-
el osa, recayendo presidencia comité 
Dr. Pcrez; Tices Kafael Arme y te-
niente coronel Tamayo; Secretario, 
Krnesto de las Cuevas. 
Lli^íérousc delegados provincial 
Dr . Pérez, Rafael Arrue y Secretario 
CnevaR, 
Reinó ifi an entusiasmo pronuncian-
do elocuentes discursos Dr. Pérez , 
Ldo. Pc.nabaz, Arrue, Cuevas y otros, 
sobre la unión y marcha triunfal del 
Partido Nacional de Oriente. 
Directiva centro "Bravo Correoso" 
obsequió concurrencia. 
Quiroga. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
K M REPRESERTÁM ESSLOTÜS | 
Dan loa Anuncios Franceses son los • 
S m L M A Y E t t C E i C ' l 
18, rtw de la Grange-Baleliére, PARIS f 
Capsnlinas cua envoltorio (Je gluten, se 
disuelven en el intestino. No cansan ei 
ESTÓMAGO. Ni eruclos, ni mal olor. 
.aíníenDedades^sVíasiíríDarías 
IGONORREAS, F L U ' J O S , 
C I S n T S » , ' 
U R C T R I T I S c m o m o A B , 
JFOSFATÜRIA, etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
OSSTRUYENOO si GONOCOCO. 
PARIS. 13, Rae Vavln, / todos las FarmacUt. 
Curado* pirlos CIGARRILLOS jT'giRJf* 
6 «i J*OLVO C o r l l r 
OpfMionea, TM, Reumas, neuralgias Ea lodac ¡as huen&s Farmacia». . Por rtuyor: ao.ruc Saíat-Lacare.PatlB. v 
y Grajeas da GUoert 
k n w m i n SfHLÍTISAS 
m m M U IAR8R£ I 
I Productos TorcUderos ficilmente tolerados j por e2 cstftmago y los intt5«Uao«. 
£*(/<*(• 11$ flfmtt d»l 
) & OI B E R T j (• VOUTIfiW Y. hmKniN. I 
Prescritos por lo$ prwfros míticos. 
(Tos Fer ina) 
C u r a c i ó n rápidSL y segura 
4r JARABE MONTEGNIEf 
1. FDüRIS, !, PUM PíissonílÉrí, PARTS 
• R O A L L A DE O R O , P A R I S 1897 
J¡0 Venta en les principaUs Farz-iacías* 
Conlra NEURASTENIA, ABATIIViiENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRCNiCA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K 0 L A ^ % M O N A V O N 
_ >¿ Premios Mayores 
iS\s Diplomas de Honor 
IO Medallas de Oro 
S Medallas de Platd 
TONICOS ^ f g f BEGONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO l-AS FUERZAS. 
Venta al por Mayor : V A O U I^'KO-V. I-arma.vulico en LYOJV (Fi DIGESTION 'rancia). 
¡ M I C 0 " N Ü T R I T I V 0 | I C O N QUINAJ 
E i mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por ías 
celebridades médicas de Par is en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E G E N G I A S . 
Se Kaila en laa Principales Farmacias. 
A C E I T E I H O G G 
áe HI9AD0 FRESCO BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (fnscas TRmNQULftREŜ  
ei OIÁM generaiináDfe recetauo JJOJ- ios Médicos de todo el ^ " " ^ f ' ^ . ^ 
tülCO PROPtKTAUO : JHOGKJK 3. ROO Catiflüoae. PARIS. Y BN TODAS LAS FABMAOIÂ , 
'.. •«-5- l o i o a x 
i O i a E R I R 
en todas las edades d 
A 
e la vida, - o - Emplear el 
L a b - L a e t o F e r m e n t 
del 
D o c t o r M I A L K E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d.e M e d i c i n a 
PAIiTS — 8, r u é F a v a r t — P A R I S 
6 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M u r / . o 2 d e 1 9 0 5 . 
¡1EDADES Y 
DituQlU de c-omún acuerdo • sociedad 
au« «iruba en esta plwa ^jo 1» "izón d« 
l í u L z y Horinaaos. con 
nación de Serafín S ó n ^ ^ 
íe^flñ S t a c h ^ VKldé-
don X'ítlentíny don J o U Sáncher \ »i(tes. 
m «cfior don José Mateu nos participa 
que cou fecha 21 del P ^ ^ a r^aHda0 t\ pcderqueteníaconfendo Adon José Ba-
UcSSl Heca-ens, al qne deja en su buena 
rcpiiUción y fama. 
Disuelta en 15 del corriente la socie-
dad uue giraba en esta pla/a bajo la la-
r6n de Aranffo, Pérez y V , se ha con.ti-
tui.lo para continuar HUÍ negocios de HB-
trena y camisería una nueva que girarft 
con el nombre de ¿ r a n g o y ¿oler, de la 
que son gerentes los seflores don \ alen-
Hn A rango y don Joaquín aoter. , ,. 
COLEGIO DE 
C O T f Z A f l O \ O F I C I A L 
CA31BIOS 
Isnqtero! («•eren 
Loníre», 8div 19' 
«0 dir 19 
farífl, 3 á\x &; 
BHnihurgo,3 dir 4 
„ WdiT ^ 
f ítacíoe Unidos, 3 div.... Kpafia t\ plaza y cantidad, 
8 d(T. . i .'. 
Dcscuei'to napel comaroial 
MONEDAS 
CreenbACks 
Flit?. esuaRola 79Ji 
A Z U C A K F S . 
Arftcar centrífuga de guarapo, polarización 
•6 7^. 
Id. de miel polarización 89. 6 5il6. 
Habana. Marzo V. de 1905—Emilio Alfonso 
8^ 
19^ 20, , 
10 V. anual 
Comp. Vend 
8 « 8k pS 
791, p l 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J ^ R I V A D A 
BILEETBS DEL BANCO EBPANOLdela l i l a 
de Cuba cont ra oro4 ' ' ¿ í i5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79,U * "i^Ji 




Eiiinrértito de la Rapfiblica de 
Cuba 115 Sin 
O •l'.gacionoB hipotecarla Ayun-
tamiento U hipoteca 113 118 
Ohllfaolones 11 i p o t eca r i a^ 
Ayuntamiento * 11° 
Obligaciones Hip o tacarían F. O. 
CienfoeeoB i VUlaclara.. 110 Sin 
M: SP id. id 107 Siw 
Id.l í Ferrocarril Caibarion... 10< Sin 
Jd. 1! id. Oibara á Holjruin 92 100 
Id- lí San Cayetano i ViSalea. ... 5 7 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Cas v Electricidad de la 
. Habana 91!í 94 
Id. Compañía Gai Cubana N 
Bonos de la Ropftblica de Cuba 
erailidoeen 1898y 1897 HO Sin 
Bonos 2? Hiooteca The Matauzas 
Waíe8Work ,M d N 
ACCiÓNBti. 
Banco Ecpa&ol de la Isla de Uaoa 98^ 97 
Banco Agrícola. 60 70 
Banco Nacional de Cuba 127 i:i5 
Comoaflla de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana t Almacenes 
de Regla ilimitada') 1 145 
Comnaúía de Caminos Ae Hierro 
de CArdenaa r Jucaro 125^ 128 
-CompaSía de Caminos de Hierro 
de Matarntaa i Sabanilla W í ^ 125 
Compañía del Ferrocarril del Coa-
te.,. .'. N 
Compañía Cabana Canlral Eaic 
way Limited — Preferidaa N 
Idem. ídem, acciones óS Sin 
Ferrocarri ne Gibara k Holtrnfn.. N 
CompaSla Cabana oe Alambrado 
dethu. 10 15 
Compañía da Oaa y Electricidad 
de Habana Si',» 57:,< 
Cúmpafiíadel Dlqne Flotante 
Ked Telefónica de ia Humana. .... N 
Nacra Fábrica de Hielo 104V, 118 
Compatxla Lonja de Víveres de la 
Hanana^ N 
Compañía de ConstruccioDcs, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 105 110 
Habana l ' . de Marzo de 1005. 
¿ C R O N I C A R E L I & I O S Á 
DIA 2 DE MA-RZO DE 1905. 
Este me» está cousagrado al Patriarca 
Fan José. 
E l Circular está en el Cerro. 
San Lucio y compafoms müc£irea, y 
hantas Socuudiua y jeaara, uiártircn. . " 
Han Lu -io y compañeros inártfrM. ¥M 
âte día coumeraora la igl^ia la memo-
ria de tía o Lucio. 
Tanuyo Saladar en su martirologio es-
pañol escribe qu^San Lucioqae fué obis-
po de Mondofietio. el cual habiendo pa-
pado á Capadocia, con motivo de negocios 
urgen te», en tiempo de ia sangrienta per-
secución (¡no suscitó Xerón contra la 
Iglesia, y hallando A los tiele* dispersos, 
temerosoB de la horrible maten»! que en 
ellos hacían los emisario» del emperador, 
lo» reunió con mucha caridad, IPH confor-
tó y los animó á padecer todo, género de 
tormantos, y aun la muerte por Jeaqcris-
to. No estuvieron ocultos por miicho 
tiempo e«tos oficios y sorprcnfliúle en tan 
pauta ocupación que t\ió delatado ni go-
bernador, quien dupuso fuese preso in-
inedirtamente San liUcio con los demás 
fieles qae le acompasabau y vi<to que á 
pesar de los más crueles tormentos em-
pleados con estos ilustres confesores, se-
Ifuían confesando á Jesucristo, disti»i-
guléndosc entre todos San Lucio; fueron 
nuevamente conUucido» á la cárcel y de-
p)!lhdoH'«n PIIM per ord*n del tirano, 
• i ¡ijuiendo do este modo la í;lor¡o».aau-
reola de los mártires. Fué sü glorioso 
triunfo en el afio 268. En e! real monas-
terio de Atocha se venera una reliquia 
dn Bao Lucio. 
E l ESTAS E L V I E R N E S 
MISHH solemnes. —En la Catedrai la de 
T«rc¡« á las 8, y en las demás iglesias las 
de cufc tuuibre. 
Corte de María. —DÍH 2. "unespon-
de visitar á Nuestra Soñora de la Cande-
jsrla en San Felipe. 
^ m u í m m i 
* 1 d í a 
« usa naod 
ba jos y H 
f7.ecn: ei 
con 12 vi 
Bun Iirnf 
^ v a a i - . " ! r y L P°r •abla 
is de fr^nt*1^1'1*» !̂un ''í'P1.1*5! otra io '^ i - rt̂ Jv ^n *''>500. Jcsó.Ficirola, 
i " ofc ¿ a ,>, evuritoi-io. 
i t t l DE SAÑTOPOMISÍGOr 
etrinon por el doclor P. Upaílcfo OOciir'tii 
toe 1 adre» escolapios con aai-ítoncia del s eñor 
a. p0 ^ concesión de S Fio V todos ios 
«^los pueden ganBr tantas hululcenc-as TíV 
^";wUantas VÍ9uaR h«eal, al Sa^'to. * P 
. M I S 
l.i \ it rnf s primen 
•iantc p< editará el 
2CU 
y el domingo, DI 
Todas las misas que se digan el 
viernes 3 del corriente en la Igle-
sia de la Merced de seis á nueve 
de la mañana en que se celebrará 
la de Réquiem, serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma 
de la 
Sra. C i c e i i c i W m i 
íinfla te KaTamte 
eu el primer aniversario 
de su iallceimiento 
Sus hijos ruegan áj 
sus amigos le acom -| 
pañen en dicho acto. 
Habana, Marzo 2 de 190"). 
2802 dl-2 tl-2 
C O M M M C A I I Ü S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó n de recreo y a d o r n o . 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Fanta Directiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz, para los Sre«. asociado* y uua 
matináe infantil que tendrán efecto los dias 5, 
7,12 y 19 del próximo mes de Marzo, las puer-
tas se abrirán á, las ocho y los bailes empaza-
rán & las nueve. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
li—No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2?—Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ó careta ante la Comisión en el 
gabinete dft reconocimiento. 
3?—Queda prohibido la entrada á toda más-
cara cuyo disfrar. no respunda á la decencia y 
cultura de esta ¡áociedad sin distinción de se-
xo ni calidad de socio. 
4?—La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere incom uniente, 
sin explicaciones de ninguna especie, como lo 
previene el Artículo 13 uel Reglafiiento de es-
ta Sección. 
S?—Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentación del recibo del mes de la fe-
cha para terer derecho á la entrada de los bai-
les del 6 y 7 y para los del 12 y 19 con el de 
Marzo próximo venidero. 
6.'—Los ¡Sres. asociados que ñor cualquier cir-
cunatancia, tengan que abandonar el local an 
tes déla terminación de los bailes, solicitarán 
al efectuarlo de las comisiones de puertas es 
lampen ea los recibos el solio de salida, sin cu-
yo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
NOTA: El baile infantil te drá lugar el do-
mingo de Pif ata, las puertas para esíe baile s« 
al- rirán á las doce y el baile empe/.ará á ¡a una 
v inedia. 
OTRA: No hay invitaciones excepción he 
cha del baile infantil. 
Habana 27 de Febrero de 190"».—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. c 417 tym 
A C U E R D O 
La antigaa costnmbre de los clientes 
de cada sastrería, de enviar á planchar 
y reparar sus trajes, á Ins Maismas, casi 
siempre la víspera ó «1 día de algnua 
tiesta, sin retribución alquila, por estos 
trabajos, cansa cntorpecimieutos y gas 
tos de cousideración. 
Por tanto, los abajos firmantes hnn 
acerdado no admitir estos trabajos á 
última hora y cobrar al contado el gas-
to que Íes origiue. 
Luis A. Gonzálei.—Matías Polláu.— 
Lópeie y llmuo. —Is. Molla. — Antonio 
Llaues.—Vda. de Pego. — E. RoclandU 
j C".—G. Díaz Vakíepares. —liernar-
do Valdé».—Echegoyeii y Cantero.— 
José Leiva.—A. García.—Feo. Ló-
pez.—Laís A. Kudiíguez.—Gabriel 
Avala.—Angel P. y Piego.—Primiti-
vo Obregóu.—Die go Pena y G. —An-
tonio Mufloz.,—Lúpez y Kodn^uez.— 
A. Diago y G1.1. —Helias y Fernández— 
A rango y Soler.—G. KodnRii^z. Ola 
nnel ( amejo.Anrouiff Pére?.—Qon 




C E N T R O G A L L E G O 
Sección do recreo y adorno 
SECRETARIA 
Autorizada por la Jupta Directiva, esta Sec-
ción ha .acordado dar en los p^ó^c irnos carna-
vales, cuatro bailes de disfraz, que HeVarán 
A cnbo, los días ó, 7, 12 y 19 del corriente, en 
los cuales so observarán las reglas siguiem B: 
1.' Para tener derecho á ia entrada, se!-;i re-
quisito indispensable, la presentación del reci-
bo del mes de Febrero, á la comisión de puer-
ta. 
2.' Las máscaras se quitarán p ' r comp' tn 
el antifaz ante la comisión de rtc >nocjinieiito. 
3': Las comisiones están aut ••radas para 
recba/ar ó hacer salir del locaL á las máscaras 
que por su traje ó disfraz, desdigan del decoro 
y buen nombre de esta Sociedad. 
fjneda prohibida la entrada 3 las campa na.-, 
así como también á los que se presenten con 
tra.ics de bobo ó de bruía. , --v 
mai ls» para rechazar ó hacer salir del local 
a 1» per-ona 6 persouas que considere couve 
mente, sin qoe pava ello ten^.i que dn • exidi-
caeion alguna. 
También se recuerda, el artícnlo 10.', del re-
glamento general, el cual determina la "res-
ponsabilidad en que incurre el socio que fací-
lite PU recibo á otro. 
LAS puertas del Centro se abrirán á las ocho 
y los bu lés darán principio á las nueve en 
punto 
Habana 1 de Marzo de 1900.—El Secretario, 
Maive! Iít n»e-«ar. c 493 6t-l rar-'' 
Convencido qne micatras tenga Su^n-f -
ría debo, ejercerla en gran escala, porque 
nsí lo exige mi numero» clieQtela; este 
verme, recibo flnuchais itóvedadés c'n mu-
beUnas, armourea negros, azules, grise-
claros v osbcuroa, alpacas de dUmios une-
vo», piqads bianeos y docoiefes muy bo-
nitos, driks blmicos de varias clasps, de 
colores enit n.s, de rayas y crudo claro y 
obscuro de clase superior, muy con vé-
•uentc para usar en el campo los guajiros 
distinguidos tomo don José Perca el de 
^ ,al i mete. 
El surtido de alpacas y driles, garantizo 
que mncanienle se encontrará en mi casa 
*5tp varano. 
M ( ANol l M K L L A 
Lamparilla 3?. 
N >ta. — Advierto que si otros periódi-
coq reproducen este anuncio, no les paro 
2068 s . ^ 8 ' 
LA COMPETIDORA GADITANA 
«UN FABUC1 DI UIACOS. CiCiRKIS y PidllITU 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda» de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 568 28F14 
RENOVADOR DE BAGUER 
N Apacatc 22 entre Tejadillo y Eraijeiraío 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verd.id el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tOi seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; al gran-
dioso reconstituyeme, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dar i gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que reeuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
QUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó v Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á íodoi los 
pueblos de la República. 1953 alt 5-12 
VACUNAS. 
Para el Carbunolo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
lo i terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Aíédico-Qtar<ir-
yica de la Habana, PRADO 1Ü5. 
C—440 1M 
se cnrsn tomando la PEPSINA y RUI -
BARBO de BOSQUE. 
E t»; medicación produce ex elentes 
resuliados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeHtio-
nes lentas y difícil P, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientoN, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Hules rbo, el en-
fermo rápidamente se po. e mejor, di-
gi • e bien, asimila mss el alime^toy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rice&ao. 
Doce años de éxito c ocíente. 
Be Tendeen todas las botiots delalsla 
c 452 1 M 
Doctor H a i m u n d o l l e n o c a l 
SE HA TRASLADADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila-
De 1 á 3. Pobres los vieracs. 277? _ 26-2 F 
Doctor A r i s t i d e s M e s t r e 
Especia Unta en las evJ'ermedadfH nerviosas 
y mentales.— Consultas: lunes, miértoleb y 
viernes de dos ¿ tres. Reina 39, Establecimien-
to hidroj^erápi.o. J7T»í 26-2 P _ 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex-Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
2766 _ 2tí-¿M 
DR. FRANCISCO J VELASCO 
Eoíermedades del Corazón, Pulaoaes Nee-
Tiosxsy de la Piel, ('acicuo Veaéreoy SiiUs).— 
Consultas de 12 á2 / dias festivos áe 12 á L — 
TROCADER ) 14.—Telfíone 45e). C 421 1 M 
D r . E n r i q u e P e r á o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T I S K t J H l O Z D E L A Ü K F . r l t A 
JeeúsMaría3S. De 12 á 8. 4-2 l M 
Dr. Luis M o u í a n é 
DiHrlaasente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN 1GNAC ÍG U. C 423 1M 
D r . G o n z a l o A r ó s i e g u i 
de iA C. de Beneíicencia • Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni&os 
médicas y quirúrgicas. Consultas do U á L 
Aguiar 108^.—Teiéi'ono 824, 
Dr. R. Chomaí 
Traiamieato eapeoial oe Sí «lis y Bnfermed* 
dee venéreas. CuraoUm rápida. Ooiunlias de 
l . á S . Teléfono KM. tgido aám. 2. altoe. 
C4r> _ . t : v l 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i c l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
AMABQUBA 32. TE1JSFONO i lL 
O 427 AJA 
R a m o u J . M a r t í n e z 
A BOTADO. 
9E HA TRASLADADO A AMARGCHA 3¿ 
C 4 | ' 1 M 
Dr. Juan Pablo 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DÜ 12 i -LUZ NU.M. IL 
c 4̂ > ¡ M • 
D r . E - F i n l a v 
£t(peciaiiHta en eniermedades de los 
•oĵ s 7 rts los oídos. 
Commltas de 12 á 3. TteitiL 1787. Rema nüm. 1SS 
l'üra pcbros:^íDispras^rio Tíimayo, Lunas, 
rntétcoles v viernes, de 1 á 5. 
c taj K M 
D R . R O B E L I N 
P eí.—Sitílis.—Veacrao. —Males de la sanare. 
—Tratanreul J rápido por 1Máltimo? sistoiaas, 
j i . s r - MARIA wi, OK i : . Í 
D r . Hernando S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmón y de lo^ bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C456 26-vJ* 
T O M Á S S A L A V A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
^ " l O O g a . d O S -
Merraderes n". i . De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-33S T<b 
S. Cando B e l l o y Arango 
A B O G A l ( ) • 
O 1.44 
H A B A N A 5 5 , 
16 i-b 
Compra y venta de casa.̂ , fincas y solares en 
la Habana, Vedado y Marianno. Dinero en Hi-
poteca en touas cantidades. -Inserip( !on de 
marcas v Patentes Nacionales, Extranjeras y 
Especialmente para ganado.- Ol n LNf Cl «.4 pee 
NUM. 7 TELEFONO 982 
m i 2ñ- 3P 
t 431 1 M 
GARLOS DE 
ABOGADO 
Dóiblcifld: jMTáe'ed i Telé lonc ;>;{;ii. 
M a r i a i t a o . 
Ksiudi,»: Cuba 70, Toleíoiío 417, A. 
Oe 12 á 4. 
C432 1 M * 
DBiTJ [STA V JIBDJCO 
Medicina, Cruj ía y Prótesis do la noo*. 
Bernarda ,'Hi~'J ( Irjouu n. . ' Í0J2 




M a n u e l S e c a d e s 
O'Kcíllv S (alto*. C 474 . 1. M 
DR, H, ALVAREZ ART1S 
BVFBRMfcSftDPfl DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.— Anima? n. 7.—Domiei-
1 M lio: Consulado 114. e 4Gti 
Dr. A . 
(lUiJAMI-BWTISTA 
1 xtracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
rCENTE. - A los elien-
tes oue lo dfeHeen horas 
eomenoionales.—roNbül.) AS DB 7 á ó. 
Elaban^ (>."», esquina a 0'l{*»iMv. 
cITC '26-1 l l 





R. C A L I X T O V A L D E S . 
C ¡rujaiio-Deiit:.^ta. Reina "í*. aitos.-rE.ipe-
cialista en «ieutadnias de p'.if m,* y coroiiB« 
oro. Rapidez y garantía en los trabaios^ 0Pe-
raeiones. alt C Ú<)J 13-19 Pb 
^ 7 GUSTAVO 6. DUPLESSÍS" 
( iKü.n . \ GEMEKAL. 
Comullís oiansfi de A 3 —Teléfono IISJL— 
San Nicolás n. i C 4X4 i;M 
í ) r . L ^ i i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Módico Ciniip.no del Contro Gallego. 
Cirugía en general y eníenundades venéreas, 
partes. Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, fíente al Teatro Marti. 
C-155 2 M 
RAiVIlRO C A R R E K A 
ABOGADO 
GftllaHO 79 Habana.—De 11 i t 
c 3̂ 4 2J Í:4 i ' 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O d A D O S 
OBRA PIA Ni 30J, :, ESQUINA á AGUIAR 
l ' o n s u l f as: de !> á 11 y de I á 4 
lfi87 F* 
D o c í u r J o r g e L . D e h o g u e s 
OcüHsta d o l H o s p i t a l H I 
Consultas, el t rciónde lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Agalla 9fi. Teléfono 1743. 
26-7F 
E l í s e o C í b e r g a . 
A B O G A D O 
Ha trasladad-» .̂u domicilio y bufete á Nep-
tnno 192. 1076 í"'-7 F 
DR. JUAN JESUS VALDES 
C1RL J ANO -DENTISTA. 
Gaiantiis sus operaciones. Galian j 10! a] los, de S a ÍQ y de 12 a 4. C—"47 17 P 
ALBERTO MARILL 
A B O O A D O V NOTAKU) P l B M K O. 
Habana n. 9«. 2292 26F19_ 
B B N I T O T f E T A 
Clrulano-Dentlsta. 
Se dedica sólo A trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 391, altos entre San Joaquín 
ó Jnranta. Telofono 6.075. 2295 ;!4-F19 
Dr. 
MEDICO-íTHUJANO 
f i n * ano tiel HmapitUi nutncro J, 
Evleimedadesde Sefiorasy Cirnjia espeuiaL 
CONSULTAS DB 11 A iv.—Qratw solamenU 
JOC marros y ¡os sábados de S 610 de la mañana. 
b A N . I K í l IOL NU.H. 78, ibajoH; 
esqnina i San Nicolás. Telféone 9029. 
C 390 « 84 F 
D r . J : s é T á r e l a Z e q n e i r a 
Catedrático de Aa^ioia a de la Universidad 
«le ia Habana. D.rector y Ciraiano de ia Ca-ia 
de ¡salud " I a Benéfica de El Centro Gallega" 
( unsulta* de 3 k 4, Frade 34, Teiéfoao r>ai. 
C 3 4 « _ ¡. 28-15 F 
f . V a ¿ d o s 9 ? ? a r t í 
A ROGADO 
SAN JOffiACTO 2S,— I>E 8 á 12, 
_ 1S54_ 2&-F7 
l i O F L . 3 F t - C V X J X n J l L X j , 
CCULíiTA 
Ce nfultas de 12 k'J. i arilculares de 2 á 4. 
Clíniaa de Enfermedades de los ojos para 
tobr«3f l al me5 la inscripción. Msnrit[He 73, 
entre San Rafael y San Je i í . C 362 !c6-lñ F 
DE. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRÜMNO 
Meílicina y ( i rugíu general «l»1 1H kWSBL. 
Kut'-niK'dados del pecho y «<el «pa ra lo 
uigeslivo. 
Consultas diprias de 2 á 4 
C a i i a n o n ú m e r o S S . 
22-10 F 
J . P u i g y V e n t u r a . 
eMSÓ€rAf>0. 
Acepta podones para Harcelona y oiiiilquier 
BÓbloción de iir.pórUucia de Cataluña. 
Se hace cargo' de expensar negocios sobre 
desli'ndj do Haciend:;;comuneras. 
ÍMinta Cara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
.i o, 15íí92 .^ l - lhDb 
DR. ALIP10 C. F O R T O C A R R E R O . 
1 artos, enfermedad-K di Sr;.b y Cirugía ge-
.leral. , , 
Co?ie*. Uta diariaa (U- 13 a 
Cratis á los pobres, martes y sábados de l fi 2 
Gervasio 94. esr̂ f á Neptuno. ATI? ga-f 8 
!)r. Mai ine i De l í i i i , 
B i K W i C O 1>K N I Ñ O S 
Con. uha« de 12 á 3 , —Industria 123 A. esepii-
H «aii Vu.ati^l. Teléfono 1226. $ 
Migue l Anton io Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: can Mjgucl 04. de o. lio ¡i doeo. 
DR GUSTAVO LOPEZ 
^t*F.'-RMKf'AD«5del CKKBBaO T de lo» NHRVÍOS 
Co»mlt3e en Belascoaln 1051Í próximo á Rel-
b». de 12 á 2. ^«^£6 ^ 9 P 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
( nha n. 15. 
1>Í36 Fb 
D r . E . F o r t u n 
(íineoéloge del Hospital n . l . 
rarAos y riiterme<líides dfl Señoras. 
De 12 i 2. SALU!)34. 
11782-2401 Teléfono 1727. 234-OtU 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento eurativo de la Tubercul«bis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reoma-
tismales. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: í « 11 & L tí*n Miguel número 11». 
C 315 2«-7F 
D E . A D O L F O R E Y E S ; 
Enierroedsdes del Estómago 6 Intestinos • » 
clBtfamenLe. 
DiagmVitico por el análisis del contemooew» 
irícaf, proeedímiento que emplea el profesor 
Surem d«l Kosoitai de dan Antonio do Pari% 
v por el BBtiisis de la orina, sangre y micros 
C,,¿óifinltfa de 1 * 3 d« la Urdo.-L»n>P«»l|l» 74 
altoe.—Teléfono 874. o ^- 10£ 
D r . D . M T . S a b a t e r 
MEDIOO ClICMANO DKTNTT&TA 
Siiperiatcndente y Profesor por muchos añ^s 
de?i Colegio Dental, N, Y. S.in Rafael n 1% 
2078 .. ^ 2ü-Vo F 
P o l i c a r p o L u j a n 
A H O G A D O 
AgniorSl. Banco Espaüol, IViacipal,—Telé-
fono m'nn. 12'). 21.% - 52-lgF 
V i r g i l i o de Za\ as B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
Do la Facultad de New York 
Ex«¡efe de la C linien de operativa de la Es -
cuela DENTAL ú» NEW YORK. 
Oluspo 7.">, altos.-Tolér t)!."» 
C-819 ÍM-7F 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 eseoina á Lealtad. 
C S4f 2t}*íJL-
Y tí, 
He hace cargo de toda clase de asuntos iudi-
cialet', civiles, criminales y contencio^o-iidm; 
nistrativo.:, así como de la administración de 
fieaa por una módica cDinísión. Agniar n. TÍO, 
altos. Consultas de l á 8 de la tarde. 
15374 L _ . _ 2 6 - N ^ 
G. S á e n z á e C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar . \ot t ino routi rr.iiii, 
Recibe órdenes para toda cliee de neg joi>5. 
Sinceridad y reserva en las opíraciones. 
Amara ara 7J. Teléfono S77. 
_ C 3 8 0 _ K ftb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a u t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Ciro.ano. 
AGUILA número 78, ^ 
_ c 8« F 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrítieo por opesicién de ia Facultad de 
i íedicinj . - Cirujano del Kosoitil n. 1. COBBul-
tas de 1 á & Laaiparilla 78. e :!87 26 24 1 
D r . P a l a c i o 
Cirnjia ensreneral.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Sefioras.—Consultas de 11 a J. L a -
gunas ^.Teléfono^l312. 0 892 - ' 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o t a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfo o;i3S. 
e 385 
Cuba 25. liaba ni 
26-24F 
Dr. J . Santos Feraandez 
OCULISTA 
fonsuitas en Prado 106.—Costado de VI1U-
BB*Ta. C 3P6 28-J4 P _ 
DR. JUAN B, TALDES 
Ez-Médico del Asilo Huérfanos de i.i Patria. 
Enfermedades de los niños. ( onsuMas de l l í : 
en Gabán» 22. Domieilio: '£i entre H ^ I . TeR -
fooo-9108. C314 '2(}I6F_ 
A N A L I S I S « O R I N E S 
laboratorio Urológico del i)r. \ ildóáou 
FUNDADO EN 18Sf» 
Un análisis compíela, microacópied y qaimi-
r p DOS pesos. 
Compo8te!aS7. entre Mnralla y Teniente Re v 
C313 213-7 F 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
PIEL, SIFILIS Y V1A8 CI;I.NAI;IAH.-<;OII 
S\I]IH: : l.iniee, Miércoles y viernes, de 12 H 2. 
Neptuno 314, altos. Teléfono 102tí. 
1650 f ? a6-6F 
ALBERTO l W , BüíiTAMiNTl 
Catedríítico anxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposieión déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades d' 
Sra. Consultas de 1 a i : Lunes, Miércoles . 
Viernes en Sol 7W. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono ;'f).". 
14337 156mNvir) 
i 
P K K F Ü I t f E S l P í ^ I í l O I Í 
tan bararo como el alcobol común 
ALCOHOL COLONIA 
n o d e S a r r á . 
T E N I E N T E REY Y COMPOSTELA 
2164 26-16 F 
ü l 
Curación ráuida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de HUÍOÍ por crónicos y 
rebeldes que sean, cou un solo pomo de este 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador: para curar la impel micia, debi-
lidad general, la espermalorfea y la'J pórdidas 
seminales, bastando Un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifiütieas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en lodos suÍ periodos y mani-
festacioue.s. 
Vino ereosolad ) tónico reconstituyente al 
glíeerofosíato decaí : cura toda clase dn cata-
rros por crónicos y rebeldes quesean y la USM 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Lelo I'eBa 
en su Laooratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 13S. 
Se remiten por el Expreso á todas las po-
blaciones de 4a Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Peña. Aguila n. 138 Habana. 
C 336 26-10F _ 
P i N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la Pintadílla 
en el Laboratorio Ractcriotóprico de la Cróni -
ca Médico Qniri'irgica de la Habana. 
I ' r í t c i . o 1 0 3 
c 317 26-7 F 
C o m o dii»r.«- ( i v o 
y i c c o u s t U n . v o n t e ! 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C 4*}2 at 26-1 M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirflrgioa y «'no" 
colegía con su Clüuca del Haspital Meroedes. 
ütNBULTAS DB 12 A3. VIRTÜDB83/. 
C 345 1BF 
útORGE GRAFSTROM 
Médico de Masage Sueco, y su dlscípula seno-
rita Loreto Valdés. Masage y GimnasW Sueco, 
para señoras, señoritaa, niños y eat»alleros. 
Visitas á domicilio. Reina 83. ^53 16-25F 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su via.e á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabiaa-
e de coasalta en la calle del Prado 3i>i¡ de l 
á 4. c 454 ''' C" J 
1>Í:. A Ñ O E L P . P 1 I 5 P K A . 
MJSDJCO ( IKU.J ANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó inteetinos y enfermedades 
de níhcB. Coasaltas del á 3. en sn domicilio, 
iBQBisidor 67, e 893 « Ü L -
Dr. Abrahari i P é r e z Mi ró 
T r a t a m i e n t o de l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, a;íos i ntre Ifabaaa y Agolar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c S27 9 ? 
I " . «!<• Herrera; p ro fesor nioiM^Hutíl, da 
ciases á domicilie de todas las asignaturas de 
la ÍBstruooiáa elemental y superior, y de in-
glés, t enedur ía^e libros y'aritmética mercan-
t i l . ObJspo 8& y Oervasio.frA 2706 26-2M 
U i i a s e ñ « > m ingiosr i que. ha Hido <Ii-
rectora de un co'egio y tiene dos diplom is, 
ano en inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción seneral y piano, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su morada. Refugio 4. 
2774 . - 26-2 P 
U n a señorita que es sola, so l i c i t a l iña 
familia respetable para dar clase ó hacerse 
oariro de algunos niños ó acompañar señoras v 
señuiitas. Sabe cortar y coser bien. Es perso-
na de moralidad. También para una oficiim ó 
establecimiento, eacribe en maquina y tradu-
ce inglés y flraaofe. Informan Salud 24. 
•MI 4.2 
o Legons de F r a n c a i s 
Conversation, Tbeórle, Littáraiure et Phil..-
soptue moderne. Méthode intnltive rapide et 
Adolphe Burlamaqui, calle de 
O'Reilly nüm. 30 A, 2: piso. 
2'P* 26-1? M 
M i s * Isahel l í» M . Cox. 
Profesora de ingles de Londres (certificada), 
excelente recomendaciones, desen dar IBGCÍO 
nes á niños ó adultos, cu cosa ó & domicilio 
Antiguo Hotel Francia, Teniente-Rey Ifi. 
2690 15-1 
A c a d e m i a d<' iiit;lc>--.~>S. O h r a | i i a , .%s 
Lecciones de inglés por el MKTOOO DK SK-
HIES, enseÍRnzas á viva vo/. lío se pecegita > s-
tudio en casa, de giamAtica ni oíros libro.-. 
Clases alternas de LOS HORAS eada uca, 7^ 
á B ^ a . m . y 8 á 10 p. m. Se suplica á l^s ̂ ni. 
quie'ran aprender inglés pasM á recojer Ex_ 
plicaciun impresa del Método, gratis. Lxuro-
fesor de la Escuela Central de lentflias Rx-
tranjfras de Londres. - 1 r} 28f 
A cueiitn <lc un loca! peqtieftp úil ««x-
traniero comji&tente enseñaría inglés y fr.m-
cós. Escril)a30 á Mr. Teacher, Caiiano 180. 
L'572 8-26 
Casa v <>«>!iiida v n u cuai'tQ d t s ra t lo 
en cambio de alpunas lecciones por una pro-
fesora inglesa que tiene clases á domicilio de 
música, instrueeion, e.-u-rii ara en m»U|uina é 
idiomas que enseiia :: b.ibhu- en poco tiempo. 
Dirigirse por escrito á E. O. A este Diario. 
2597 • • ' ; 4 -26_ 
INSTITUCION FRANCESA 
A .M VIMiC 1? \ 33, 
DIRECTOKAS: MIL!,ES MARTI NON. 
lOnseñatii'.-i elemental y superior, Idlonus, 
granóte, l-lspañol, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
se ¡uimiten interna -., medio internas y ex-
ternas. Se laeiliian proapeoUw. 
2521 13-24F 
L E C C r O N E S 
Profesor español, con práctica de muchos 
años en A.'iicncii. «e otreee para dar lecciones 
de nrimei » y setrunda enseñanza, adomicilio 
y por precios muy reducido^. 
El mismo tl« sea cambiar lecciones de caste-
llano por inglés. 
Infurnian en el Despacho de Anuncios del 
DIARIO Dl^LA MARINA G 8-22 
C n profesor de iust n n « ii»it (>r ia i i i r i ; i 
y superior de la Normal Oeotral de Madrid, HJ 
ofrece á los padres de fjunilii uus dóMen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses do latin. lün la Admiiiistracióii de este p j -
riódico informarán. _ <» Agí» 
I»ara d a r t lases <te I v S! í a iM iiaa/a, 
en casa particular, se ofroo^ UQ nrofesor co n-
petenre qué posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
ex¿meiie.s. Dirigirse por correo á J. G. en 
Ob.spo SO, tienda de ropn El Correo de Pa-
rís. . g 20 Oo 
CLASÍ: n T ^ r . A Ñ o ~ 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano a ioinicill.), ó en su casi c 1U9 
déla Habana nMOL Prooioamódicot. 
M a d a m e d e B r i e i . 
Profesora de francés, dá clases a domicilio y 
recibe ordenes en O Keilly 110 y calle 10 letra 
.1. Vedado. 1977 r5*5"1"-*'! 
C l a s e s de F r a n c é s . 
Teoría, Conversación. Literatura y Pilosofla 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Dr. 
Adolfo Rurlamaqui.—Calle de O'Heüly nina. 
30 A 2 piso. 1510 J*^*. £ 
I n g l é s n n r o (te Hosio i t 
si u^ted desea aprender a hablar y entender 
i todos ios ingleses y amorieanos de todas par-
les de Inglaterra y los Estados Unido", con-
sulte 11 ted á Mr. Greco, la consulta es gratis 
para todos. Aguacate !»> 1ó»7 '2'! tF 
P e d r o C e l o r r i o 
x Director IB Estudiantina Fígaro. Dará 
ecciones de Guitarra, Bandurria y Violo-iC4-
lo en sn domii ilio Teniente Rey 101, altos. 
i :r,glish Hpoken^ 170H 2ti-7 F 
U B M S £ M P R E S O S 
Tarjetav de Lnnl '/<» 
muv bonitas y baratas,'se han recibido en 
rt>ispO 36, librería. 2303 4-2 
A r i l m é t ¡ r a n i e r c a i i t i l 
¡•racUca por J. H V. Obra de dtilidiad nara los 
m se dediqne al comerQio, porsonas ae pego-
ios v al qae tenga que girar letras, ridaáe en 
a libreríis. 5756 1 &-1 t 
CiiMií»ia <le Urgreucifl 
oor I^ejars, última edición tuuv m^iorada, con 
aminas en colores fó.OO oro. Obispo 8b libre-
ía. 27̂ 7 4-1 
431 T E S Y © p i O ^ 
G a b i n e t e s N i n o n 
EXCLUSIVAMENTE PARA SKÑORAS 
Con esíe título se acaban de at-'rir dos ele-
1 antes gabinete», al estilo de París, para pei-
nar, lavar y restaurar el cabello a las señoras. 
tTiticoa en su clase en esta capital. Neptuno IÍ2, 
iH(j«. 2791 10-2 
P e p i l l a R u i z 
acaba de recibir un grnn sartido de pcluquilaa 
para niños blancas y rubias de toda - época, su 
misma caHa en O'Reilly 78 altos. 2709 8-1 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted BU pasado y porvenir, si le 
enscñH la palma de his manos. Consulto á esta 
señora y no le pasará. Concordia 9. 
2172 12-16 
LA M A PALMISTA. 
Muéstreme MI mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mafiaBa á 7 noche Colón 20'^. 
1866 419-260^10 
O O T ^ I I S J E ! 3 \ f 
Se m a l a cu casas y inueüleH 
Se garantiza.—Informarán Rerna/.a 10. 
M ti ra Ha SU.-Harria 
1810 26-9F 
P A R A - R A Y O S 
£. Murena, Decano Electricista, consiriiotor 
éinstalador de pam-rayos sistema moderno i 
edidcios, polvorlats, torres, pauteoues y bu-
ques .garantizando su iustalaclón y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconocí-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
ra ntia. Instalación de cimbres eléotNoof. Cua-
dros indicadores, tubos acisbicos, liae.w telefó-
nicas oor toda la Isla. Reparauioaos do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ja-
tan tizan todos los trabajos. Compostsla 7. 
2ISJ 26 F 8 
l . i i ü tii 
Sf ci inui radicalmente eon ül Brâ fn r̂o 
R ^ u l a d o r i • c o m p a ñ a d o del Parche Alc-
m á u , .^¡0 tanta íama lmalcan%ado en Eu-
ropa; inventado por el es^Ialista Dr. 
Porta. 
^cinaiidan t l i&tíaniehtosen Provincias. 
P i d a o n o t a d e precios. Consulia^de9 
» liíy do a ü, -iv.tis. Uallo (Juliano 4¿ 
u a M r i a . 1355 " 26-31 E 
V l i l UNO 2 K.} frente al P irque Cmitr.il. -
En esta magnifia c m ft-oSca, con baios. 
emr, i i á todas hora) y dornas co»o , l idiius, 
se alquilan habitacicnes Darfoctamai\te amue-
bladas 9ay citados de lu cáaa y csuiaroonal 
aseo de las habitaciones. .Ncpiuno 2 .V. 
11-221 1=13-11 St 
P K B O I O A S 
i .do en la 
.ci e con do. 
14 las soñé -
El Sr. Tomás Ramos se ha u 
Aduana 4 sorlijae. El que se c 
rocho i ellos se las eutrega rán 
en la Aduana ó en Estayes 24; 
2765 
Kl D o m i n g o í¿<» <lel corriente se per-
dió un prendedor con una esmeralda y do» 
brillantes, de la Iglesia <l- l I "r it i A la de la 
Merced. Se snplica .1 la persona que lo en 
cuentrt se sirva entregarlo cu lndu-stria 30, al-
tos, queso le gratificarft por sur roc u. vdo de 
familia. 2857 * 29 
D I A R I O MiJES K A A • & a w M a d é U m a ñ a n a , — M a r z o '¿ d e 1 9 0 5 . 7 
Eu cñulqmer estadio de tísis ó de 
euícniKuladffl consúnticas la Emuisióu 
do An^M'.r es el rcmtídio más sat^iíaiéto^ 
,¡o. Fonu-iila la nii(l ición, impide el 
ĵ ĵ greSO de la enfermedad, reduee los 
KÍniomas, alivia la los y lá fiebre, y 
di.sniinnye los sudores nocturnos y el 
excesivo eansaneio. Siempre tranqui-
liza el eBtÓSMgj) irritado. 
F E 0 I T O N j J Í I - A C i l 
Partidos y qninielas que se jugarán 
hoy jueves 2 de MarfcOj en el Frontón 
Jai-A I " i : 
J'rimrr porluh, á l~,tn,üm. 
j Planeos. * 
I Azules. 
Primeva quinir.la á seut íaulos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Ke'/undo ¡mviulo « l a n t f a l 
í Blancos. 
í Azules. 
Sefjvvtla quiniela á seis lanfofi. 
Que se Jugará ;1 la terminación del 
segundo pártido. 
E l eapeetáíailo, que empezará á las 
ocho de la noche será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
-•a 
l í s A r.msu.—8u]/erior, por lo (pie 
tiene de atractivo, el programa de esta 
noche. 
Consta de tres tandas: 
A las ocho: San Juan de ÍJUZ! 
A las nueve: Kl Rey del Valor. 
A las diez: 89 terrible Péree. 
L a primera y k-rceia por Julia Abad 
y la sefínnda por Juanita Kamón y Jo-
Bcfina Cabanilias. 
Mañana, el estreno de M baleún co-
rrido y el sábado, á las dos de la tarde, 
á la vista del público entrará en su de-
partamento el célebre ayunador Succi, 
quien permanecerá con guardias de 
vista durante treinta días sin tomar 
alimento algaino. 
Y el domingo, malince. 
¡LÓB 1 N CON EN 110NTES. — 
Fabidilla 
líelozona y alegre 
triscaba una ternera, 
después de disírutar á su capricho 
del verde prado la jugosa yerba. 
- - ¡Soy dichosa!—á la madre 
la dijo satisfecha: — 
y contestó la vaca:—Ahis serías 
si á nadie le gustaran las chuletas. 
rr.NTRO F^PAÑOÍ.. —Rn Jos salones 
del Cenifo Español se cele'orará esta 
noche ungían bailedemáscaras al cual 
luínos.sido invitados ateñtámeute. * 
. ^ .Esde pensión. % . 
áTocará, como .sieaipre. en todos los 
bailes del ('entro Eapcñnt, la popular 
orquesta de •VViip(*"Vatd^. 
Ki, MODKKNIS.-UÓ. — Kl inodeniisnio. 
eu la pintura, es .un jietj-oceso á los 
tiempos de ifek&el y Migui-1 A.ngel: en 
los alimentos.una novedad (pie no tie.ne 
precedentes. Tiejo es el chocolate. Y a 
el personaje de un drama de Gil y Zá-
rale, inspirado en la vida del malaven-
turado monarea Carlos II , el Hechiza-
. d >,. habla deól como del medio de que 
se valieron p:ira trastornar el juicio al 
último monarca de la dinastía de Aus-
tria. J'ero si en aquella época se hubie-
se eoufecciouado el chocolate con la fi 
mira y delicadeza con que lo elaboran 
Vünplana. Guerrero y Compafua en su 
renombrada fábrica La Bfttrtiin, Inlán 
ta, 01'. ¿quién se hubiese aventurado a 
euponerJe vehíeuio de supercherías! 
¡Ĉ in si quieres!. .. 
Por eso el modernisnio en los ali-
mentos representa ta suma delicadeza, 
y cuando esos alimentos sen de la faer-
za y snperioridad ^ de los chocolates de 
La Eat relia, boca abajo todos sus si mi 
laies, que domie se presenta la clase 
extra, denominada Tipo Francés, hay 
Cjne ponerse los especíelos para verla y 
qoe' perfumar la boca con esencia de 
rosas para regnstarla. 
BAILES DE MASCARAS.—Para los 
días 5, (í y 7 anuncia grandes bailes de 
nníscaras la popular empresa del Xa-
cional. 
Como en los úl ti ra amenté celebrados 
tocarán las primeras orquestas de Pa-
blo Valenzuela y F.dix Oritz", los cua-
les estrenarán todos las noches, en 
competencia, cuatro ó cinco danzones. 
Además la empresa prepara grandes 
sorpresas en obsequio de la juventud 
alegre. 
Este año los bailes del Nacional su-
perarán en todo á los de años ¿inte-
riores. 
liosos Y JAPOXESKS.—Según nos i n -
forman los telegramas recibidos del ex 
tremo Oriente, parece que las fuerzas 
del general ruso Kuropatkin, se hallan 
comprometidas y muy principalmente 
en su ala izquierda, temiendo que este 
general sufra una completa derrota. 
Nadie se explica este revés después 
de haberse estado preparando este cau-
dillo para tomar la ofensiva. 
Un antiguo veterano de Ja guerra 
i ra neo alemana, que entiende bastante 
eu este asnuto bélico, explica este de-
sastre de la manera siguiente: 
Desde que los rusos, dice, no han 
obedecido las órdeues d<>l Emperador 
que disponía fumasen todos los días 
cigarrillos de La Eminencia, bien pec-
torales rusos, japoneses enealiptuB, 
etc., y como quiera que hubo mucho 
descuido y abandono en este particu-
lar, pues no entregaban á los soldados 
uás que una pequeña parte de los ci-
ÍTat-ros qUe coneSpondían, de ahí 
Í'CBIIII/, qUt. ]os goidadog ü0 cobraron el 
.ll,no ^"c siempre dan los excelentes 
cigarrillos de La Eminencia, y de aquí 
la derrota. Eu cambio loa japoneses 
cobran bríos porque no dejan de fumar 
estos sabrosos y exquisitos cigarrillos. 
8iri'UCio ABOLIDO—LOS mievos mo-
delos de dentadura artificiales, princi-
paimente las llamadas de Puente, han 
resuelto de la manera másaatisfactoria, 
el problema enojoso de los dientes pos-
tizos. Y efectivamente, para un ^rau 
numero de personas, el uso de las anti-
cuas dentaduras de plancha ó atmosfé-
ricas, era un verdadero suplicio. Por 
eso cada día se generaliza más el uso de 
las repetidas dentaduras de l'aeiúe, 
porque cuando la boca se presta parar 
ellas, son la perfección misma en dien-
tes artiticiales, 
Kl laboratorio dental del doctor Ta-
boadela, situado en el número 58 de la 
calle de (íaliano, está provisto de todos 
los elcinenlos necesarios para construir 
estas dentaduraH de Fuente en sus di-
vei-sas formas; también se construyan 
dentaduras artificiales de todos los de-
más sistemas. Las operaciones denta-
les las prüctica el doctor Taboadela por 
los métodos más modernos. 
, Sus consultas y operaciones son dia-
rias: de ocho á cinco. 
MüM EKTOS. —-
Ku la lucha tenaz por la existeneia, 
trnM ímprobos afanes, 
pmtm irudvíM'lidos los momentos 
que dichosos nos lineen. 
Solo en la vanidosa pruhexi.stennH 
de la esfera del arte, 
no pasa inadvertida la figura 
del sastre Vlaüepare». 
LA NOTA FINA I,. _ 
En una sala de bailo preséntase un 
criado con una bandeja, en la que hay 
copas llfiias de refrescos y otras va-
cías. 
—¿Para qué son esfcas copas que no 
contienen nada?—pregunta uno. 
—Señor—contesta el criado—para 
los que no quieran beber. 
C O C I N E L A , 
se solicita ÜUo cocino á laeapaRoia. 6 á la fran-
CgSa en Nei.it.uno 86. 2800 4-2 
Vedado, lánea (5t5 
se necesita un buen cocinero para familia que 
sepa cumplir bitm y recomendaciones de ca-
sas que haya estado. Sueldo 5 centcues. 
2^08 4-2 
Se desean eoloc«r dos jóvenes 
peninsulares hermanas, sab¿n desetnpciiar su 
ob!i};ación; ana d¿ criada de mano y a y a de 
manejadora. Tienen buenas recomendaciones. 
Informan Sauta Clara d, 
278S - ' i _ j í 4h2 . 
S E S O L I O n v 
una cocinera que a v u d e á los quehaceres do la 
casa y una criada liffera, pr^flnendo fluc^u'er-
ma en el acomodo. Progreso 30 altw, 
2782 - . 4 - 2 
U n a jo \eu |»<Miiu.suUir rte>eu c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora. E« cari-
fiooa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan E m -
pedrado 14. 2797 4-2 
U n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e <le p o r -
tero. Si se ofrece suba podar y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Sabe cumplir con su 
deber y tiene quien lo garantice. Informan 
Inquisidor 6, lecberíc . '27S0 4 2 
D e s e a c o l o c a r s e « n a s e ñ o r a p e n i n s u -
laT do mediana eded de cocinera, lleferencias 
lan que se pidan. .San Nicolás 1G1 informarán. 
2775r • • ' -4-2 
S e SOÜCHB una c r i a d a d e m a n o j o v e n 
ser.tn^iilar ó del país; que tenga buenas refe-
¿enoias. Sueldo L5 pesos plata. Calzada de J-e-
s ú s d c ^ M o n f e i H , altos. ^ 3 9 4-2 
Se desea saber el paradero de Cous-
timtino i'cruúndez y Cabadíi, natural de M a -
riana©, de 84 años j í róx imamente do edad. D i -
rigirse .1 Juan Joeé Fernández y Cabada. en 
\ i/'ayo^ Bilbao. L a Arboleda. ' G &-2 
Cn joven peninsaiar tieiranktado en 
c.\ país, desea colocarse de criado de mano. Sa-
be oíen su Obligación y tiene ouien lo garanti-
ce. Informan San Nicolás 30. * 2799 4 2 
S e s o l i e i t a e n V i r t a d e s 111, 
una criada do mano que sepa coser, ai no sabe 
desempeñar las obligaciones que se le ponen, 
que uo-stt praaenten. 27:)8 4-2 
t i n a . j oven p e n i n s u l a r d e s e a e o l o e n r s e 
de criada de mano 6 manejadora. Sab i coser a 
mano y mvquina, tiene buenas garant ías por 
todo» conceptos. Informan Inquisidor 29. 
2783 4-2 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea eolocar-
se dt criada de mano ó mane adora; es car i -
ñosa con los niños ysabií cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Cristo 24 
;278A 4-2 
Un inatrimonio peninsular-sin f a m i -
lia desea colocarse para el servicio de criados 
de mano. Saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen recomendaciones de las casas donde 
han estado. Informan Gervasio 109 A. 
2792 4-2 
LÉASE 
Suplico a I03 que piden sirvientes d c l a Cen-
tral Modeio no se dejen engañar con la discul-
pa de los s invergüenzas que se prescutan como 
enviados por ésta, diciendo que se les' olvidó 
la cruía, los que esta casa manda llevan guía 
que no se p u d e confundir con las de las otras 
oasar y si repiten los caios, les mego llamen 
al teluf. 3128 ó avisar á Sol 7. Sixto Alvarez 
López. 2758 4-1 
Desea Colocarse una joven peninsu-
lar rec ién llegada, de criandera, es robusta, 
t ene tasna aspecto f quien garantice su mo-
ralidad. E n Han Juan de Dios i . 6 informaran 
y en Obrapía número 25 el portero. 
2759 4-1 
Criandera peninsular de enatio me-
ses de parida desea colocarse, tiene buena y 
abund ute loche, no tiene incanveniente eu ir 
al campo. Informan de su conducta Mural la 
49 y 128, para tratar con ella Prado 50, cafe L a 
Aurora. 2751 4-1 
Se solieita una criada de mano de c o -
lor para l a limpieza de tres habitaciones, HO 
hay nirioa. faueldo 8 posos plata y ropa l im-
pia. Do ocho a 103̂  y de la m a ñ a n a y de dos 
a cuatro de la tarde. Virtudes 131), esquina a 
Gervasio. 2753 4-1 
Una manejadora y lavandera se soli-
cita, una muchacha pai-a cuidar una n iña de 
ocho moaes ó una señora de edad, Kaeldo un 
centén mensual, y u r a lavandera. Auimas 3. 
2752_ 4-1 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse a leche entera, es cariñosa con 
los niños y tiene qnien Ja garaniiee. Informan 
Prado 25. 2748 4-1 
Una joven peninsular desea eoloearse 
de manejadora 6 criada de mano. E s car iñosa 
con los niños y «abe cumplir con su obl igación. 
Tiene quien la r e c o m w n d í . Informan Uevil la-
gigedo 2. 270S 4-1 
Desea eoloearse una mne.liachR penin-
sular de cocinera. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Lealtad 50 por Virtudes accesoria de la bo-
dega. 2694 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, una criada de mano que sepa a l -
go de costura y un muchacho de criado de ma-
no. Refugio 4. • 2710 4-1 
Una joven peninsular desea eoloearse 
de criada de mano 6 camarera. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la recomiende. 
Informan Zulueta 3 el portero. No duerme en 
la co locación. 2711 4_i 
A l e j a n d r a Aldazabal, desea saber el 
paradero de Francisco Hernández y Vanguar-
dia, que en 1904 estaba en el "Central Joeefita" 
de los Palos. Se ugradccer/l cualquier noticia 
en Gervasio 111. 2715 4.1 
L A V A N D E R A . E n Linéagftesq. ú A. 
Vedado, se solicita una buena ls vandera y 
planchadora, que sepa cumplir con su obliRa-
ción v que traiga referencias. Sueldof4 dándo-
le los uvios. T l f 9132. 2712 4-J 
S E D E S E A 
una criada do man o y una manejadora. Sueldo 
2 centenes cada una. Pluma 8. Marianao. 
2732 8-1 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criada de mano. Tiene quien responda por 
ella. Informan Sol 8. 2747 4-1 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar, do manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igación y es car iñosa para 
con los niños. Informan Prado 50. 
2761 i-1 
S e d e s e a c o l o e a r u n a cocinera p e n i n -
sular que sabe cocinar a la crioilu y a b Bí 
p&ñola, en cbtablecimiento ó casa particular. 
Sabe de vepuidcvUi. Informan en el Vedudo, 
bodega, e.squinii a IT, callo de los IJafios, tiene 
qrieu i e í ponda por ella. 2755 4-1 
D o s j ó v e m s I n - r m a n a s , t i c i i n i s u l a r e s , 
desean colocarse de criadns de mano ó mane-
jadoras. Son cariñosa con los niños y saben 
cumplir con su obl igación. Tienen quien res-
ponoa por ellas. Jalonnac, calle de Vapor l i i . 
____2T03 • ' 4-1 
Una e x c e l e n t e c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche d e ^ a coloearáe 
á leche entera. Tiene buenos informes y outá 
reconocida por los módicos, informes Drago-
nes 48. 2691 4 4 
Se solicita c o l o c a r i ó i i para u n a ¡ o v e n 
de criada de manos de 15 á 16 aaos de edad: no 
hace mandados á la calle: tieae gtit&n la reüo-
miende. De M u pormenores informan en San 
Nicolás 103. 2398 4-1 
T n a ¡ o v e n p e m n M i l a r d e s e a c o h x a r s e 
de criada de miiuo ó manejadora, es car iñosa 
con lp9 niños y sabe cumplir coa su deber, 
t'ene quien la recomiende. Informan Atruiar 
nóm. 124. S/OS 4-1 
ü u a s i á t i c o ¡ g e n e r a l c o c i n e r o 
desea colocarse en casa oarticular ó estableci-
nn neo, sabe ciKiuar muy bien y t eñe quien 
lo garantice. Informan Maioja 111. 
27&1-. ' < t 
r ú a s e ñ o r i t a e d u c a d a d e s e a c o l o c a r -
se en casa de moralulad para coser ó dar c la-
ses i niños . Corrales 197 10̂  dominaos íl todas 
horas. 2700 4-1 
r \ E S E A C O L O C A R S E l 'N ASIATICOírcneral 
•^c-cinero y regular repostero, cocina a la 
criolla, francesa y española, tiene personas 
que acrediten su conducta, no tiene inconve-
niente en salir al campo. Informan Cienfne-
g03 22. 2762 4-1 
S E NIOCKSITA 
colocarse de cocinero un asiát ico. Informes 
calle de Sun José nüm. 38. 
_2U4 «1-1 
S e d é s e , ; c o l o c a r u n a j o v e n b l a n c a d e 
criada de manos ó manejadora. Sabe cumpliv 
con su obl igación y tiene r e c o m e á d a e i o u e s d e 
las casas donde bu servido. Informes calle 9, 
n. 23, Vetado. 2715 - 4-1 
s i : S O L I C I T A 
una niña blanca o de color de 12 á \4 años pa-
ra cuidar un niño. Villegas S4, altos. 
2718 ; 4-1 
8K S O L I C I T A 
una buena operaría costurera en San Nico lás 
140; 2B88 4-1 
U n a j o v e n d e c o l o r q&h t i e n e m u y 
buen trato desea colocarse para casa y haoer 
la limpieza de habitacidnes. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su obl igación y tiene quien !a garantice. 
Suel-lo de 2 a 3 centones Informan Aguacate 
20^ 2707. 4-1 
D o s j ó v e n e s p e n i í l s ú l a r e s a e l i m a t a -
das en el nais, desean colocarse de criadas de 
mano ó manejadoras,. Saben desempeñar bien 
PU obü;; uüóii. Tieu' j i -quiep las garauticeu. 
Informes Concordia 181 y Salud n. 2. 
MÉgf }> a t n SL '3 4-1 
I isa j u s v n p^Minsulardí-sc;» r o l u r a r s e 
' de criada de mano 6 irai-f-Jadora. V.B enr iño-
¡ s a c ó n lo« niño*. Bfi la misma un joven reción 
1 llegado do criado ó de cualquier "otro tM&ajo 
análogo. Son formales y tienen nuien la» re-
comi<rnd«.- ínformart Compostela 60 alto ;. 
| _ 2 6 ^ ^ 4-2S 
Se solicitan 
Agentes áíclivos pnra l a venta 6 comis ión de 
maquinas de escribir á plazos. Dirigirse de 9 á 
I I a. m. á Muralla lüí), 202-) l-.'S 
U n a s e ñ o r a , peni i | sp la -r>desea e o l o e a r -
se de manejadora ó para acompañar á una añ-
ñ o ra sola'de toda mor.ilidad, limpiar coser á 
mano y zurcir ó cualquiec otro trabajo a n á l o -
go. Tiene receniendaciones de las casas don-
de ha estado colocado. Informa su esposo por-
tero del Dr. Wcisa. Galiano 6S. 2695 4-1 
C o c i n e r a , h a c i e n d o e l s e r v i c i o d e ma-
na para un matrimonio solo: debe dormir en 
la colocación y si tiene quien de fó de sus bue-
nos servicios, fl5 y buen trato. San Miguel 47 
2721 4-1 
I )esea colocarse 
una peninsular de criada de manos 6 maneja-
dora. Info/man Villegas n. 101. Cuarto n. 13. 
2713 4-4 
U«a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien BU 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man San José 142, A. cuarto n. 7. 
J2719 . . 4-1 
Vn peuinsíilar de mediana edad de-
sea encontrar colocación de portero, sereno, 
jardinero ó cosa auáloera; es formal y tiene 
buenos informes. Darán razón Esperanza 111. 
26*1 4-1 
UtM joven peuin.subir d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obli^acinn 
y tiene quien la recomiende. 'Informan -Sao 
Miguel 169, altos. 2687 4 - i 
U n j o v e n p e n i n s u l a r c o n s i e t e a f i o s 
de servicio cn Madrid y uno en esta ciudad, 
desea colocarse de criado de mano ó camarero 
Sabe bien su oblicracióny tiene quien lo garan-
tice. Informan Suspiro IC. 2760 4-1 
U n a r e c i e n l leg-ada d e E s p a ñ a 
dese.'i colocación de criada de manos ó de m a -
nejadora: sabe cumplir con su obi igac íóa: i n -
forman en Vives j . W4. 2741 4-1 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación: tiene buenas r e -
ferencias: en Industria 109, informarán. 
2735 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
desea colocarse de criada de manos. Sabe de 
sempeñar muy bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Informan Paula ¿. 
2730 4-1 
1 x v .lovnx 
des^a colocarse de criada de manos para h a -
bitaciones: sabe coser á mano y á máquina: !n-
forman Neptmio 114/bajos. 2726 4-1 
C o c i n e r o T e p o s t e r o . I > e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero blanco, acrrollado, en casa par-
ticular ó establecimiento. Sus trabajos son de 
lo mejor y variado que se puede hacer. Gusto, 
aseo y variación. Informes Industria n. 73, 
2 cuarto ó al encargado de los anuncios de este 
periódico. 2682 4.-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para todo servi -
ció . Neptuno S6. 9648 4-28 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n e o l o e a r s e , 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir con su ab l igac ión v tienen 
qnien responda por ellas. Informan Teniente-
£ c y , 32. 2662 4-28 
D e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a p a r a c o r -
ta faraüia una señora catalana. Informan Ca-
l lejón del Chorro 24 esquiua á S a n Ignacio. 
2651 4-28 
Dependiente d e b o t i c a 
ae solicita un dependiente de botica que sepa 
trabajar. A l coaleslar iudíquense las casos en 
que ha trabajado. C. Morales, Aparcado de co-
rreos n. gs?. 2641 4-28 
Se solicita una cocinera intehg-ente y 
formal, blanca ó de color, ha d e s e r v i r á la me-
sa y presentar referencias de su conducta. H a -
bana48, bajos. 2689 4-28 
E n A m i s t a d 9 0 . 
Se solicita una criada de mano qoe sepa ma-
nejar n iños . 2640 • 8-28 
Una greneral cocinera peninsuiar de-
sea colocarse en establecimiento ó fábrica de 
tabacos. Sabe bien su oficio y tiene bnenos re-
comendaciones. Informes Gervasio 97. 
2-»19 á-28 
Una criandera peninsular de tres m e -
ses de parida con buena y abundanlo lecho, 
desea eoloearse á leche entera, reconocida por 
los médicos , con su niña que se puede ver. 
Tiene quieu ia srarantice. Informan Mor.serra-
te 2 A 2680 4 - » 
SK S O U T m A 
una criada de manos acostumbrada á sondr y 
con recomendación. Monte 473, altos, decebo 
de la mafiacn á 2 de la tarde. i 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe su obligación. Tiene quien 
la reeomiende. Informan Marina 18. 
2815 4-28 
S i : S O l . J C Í T A 
una sirvienta blanca, joven, Calle 23 esquina á 
4, Vedado. 2616 4-28 
Una criandera reciéuTlegadai penin-
sular, de tres meses de paiida, con buena y 
abundante leche, desea colocaras 6 leche en-
tem. Tiene quien la ffaranticu. Informes Pe-
lascoain W 2620 
S o l i c i t o n n c o n w ' s p o n s a l e . x p e r í o , p r c -
flr ondo al que sea mecanógrafo y tenga bue-
nas referencias. Remita pruebas de sos conoci 
mientes y exponga su estado, anteriores desti-
nos y el sueldo que pretende. Escriba d P. C, 
•'Diario de la Marilla,•. 2623 4-'J8 
U n m u c h a c h o p e n i n s u l a r t i e s a c o i o -
carse.cle criado de mano ó camarero. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Aguaoabe56. 2Í09 4-28 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a p e n i n -
sular con buena y abundante le ;he, 3 meses 
de parida, no tiene inconveniente eu ir al 
campo. Tiene qu ien responda por ella. Dan 
razón en la plaza del Polvorín d e p ó s i t o de ta-
bacos L a Eminente, Monserrate y Animas. 
2631 4-28 
S e d e s e a c o l o c a r u n b u e n c r i a d o d e 
mano peninsular con bastante tiempo en el 
país y muy práctico en su obl igac ión . Neptu 
no 42 esquina á Amistad darán razón. 
2632 4-28 
U n j o v e n p e n i n s u l a r p r á c t i c o flesea 
colocarse de caballerioero, portero 6 dopen-
dietue cn almacén. Ms formal y ^ienc buenas 
recomendaciones. Informan. Villegas 21, car-
bone-ría 2808 4-28 
Barberos. —Un Imen operario-solici ta 
colocación; garantiza su trabajo. R%zon Vi lie 
gas 31, altos. 2637 T ' 1 4-2B 
S e s o l i e i t a u n a c r i a d a d e m a n o b l a a i -
ca de 80 ú 40 años, en Paseo 1, Vedado; Sueldo 
tres luiaes. 2636 fi 4-2j8_ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r a c l i m á t i a -
daen é l paí;), con su n iño que se ^pued® veri, y 
con buena y abuhdante leche, reconocida por 
el Dr. Delfín, desea colocarse á lecbe'entera. 
T a m b i é n se haría cargo de criar un niño en 
su casa. Informan San Joje 126. 
•2677 • . ^ ' 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera para la 
Ceiba que duerman en el acomodo. Informan 
Galiano 38. 2667 4-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 1 m e -
ses de parida, con buena y abundante lecae, 
desea colocarse á leche entera. Tiene perso-
nas que la garanticen. Informes Monte Wo. 
altos. 2663 4-28 
Una joven peninsular desea colocürsc 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quian la recomiende, informan Reina 
117- 2661 4-23 
Un a s í á t i e o b u e n c o c i n e r o y r e p o S H e -
ro, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con psrfecc ión y 
tiene quien lo garantice. Infurmau Escobar núm. 104. 2678 4-2S 
D e s e a c o l o c a r s e un m u c h a c h o de Í4 
años para el comercio 6 algo análogo. Sabe 
leer, escribir y contabilidad. lulorman Ob ispo 
y Compostela. L e Gran París. 
2680 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado qne entienda de jardinero y ortali-
za. Calzada de Jesús del Monte 418 de 7 a 10 de 
la mañana. 2.i76 4-28 
ü u a joven peninsular desea e o l o e a r s e 
de cesterera eu ca»a particular. Sabe bien 
su obl igación y tiene quien lagarantice. Infor-
man Egido 9. 2688 4-28 
S E N E C E S I T A 
un criado de ma 10 de mediana edad para los 
quehaceres de una casa y una profesora fran-
cesa. Coneordia 25>í. 2Í55 4-28 
AHOGADO y r i t O C U K A D O l t . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testameútarías , todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, Sa n Joaé 30. 2838 4-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e m e s y 
medio de parida, con buena v a b u n ú e n t e le-
c h é , desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice. Inforraan'Ban José 41. 
^546 4-23 
U n a joven p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación y tiene quien la recomiendo. Inlbr-
man Rayo •¿3. 2645 4-28 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e p a r a c o -
rresponsal «n español é inglés , capuz de escri-
bir y redactar cartas. Será preterido el que sea 
mecanógrafo y taquígrafo en ambos idiomas. 
Se exigen referencias que satisfagan. Diga sn 
estado, experiencia en esta dase de destino y 
sueldo á que taspiru. Remita pruebas en am-
bos idiomas. Dirigirse por carta a K . S. 41.— 
Df.'.Kto PELA MAHISTA. 2ti24 . 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad con re-
ferencias. Lagunas c ú m . 15. 
^ 4-28 
S E S O L I C I T A 
saber é l paradero de María la Paz su comadre 
que vive en Prado 115, que se llama Josefa A -
mado donde dan razón. 
2673 4-28 
U n a j o v e n de c o l o r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora ó criada de mano en casa par-
ticular y tenga buen trato para su criada, sabe 
cumplir con sn obl igac ión y en la misma se 
aesea hacer cargo de ropa para lavar en su 
casa una excelente Lavandera. Tiene quien res-
ponda por su conducta, calle Porvenir n. 9. 
2664 4-28 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a ó d e c o -
lor que sea de edad y qne no tenga pretensio-
nes, pues-el trabajo es poco y que duerma en 
el acoznedo. Informes Keina 6. 
2359 4-28 
S o c o r r o K o d r i í í u e z D i e ^ u c z d e s e a s a -
ber el paradoro de su hermano Benito R o d r í -
guez Dieguez, que estuvo en la provincia do 
banta Clara en Manicaracua con D. José O r -
tiz. Su hermano vive en Gloria 217. E n la mis-
m a se desea colocar una criada de mano ó ma-
nejadora, Gloria 217, altos. 2647 4-28 
Uíi^joyen p o n l n s í f l í i r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
c o i los niíios y sabe cumplir con su obliga-
ción. 'Jieco quien I * recomiende. Informan 
Morro 30. 2348 
Desea colocarse una ci iandera penin-
sular de 3 meses del parida • 20 años do vedad, 
t i e n e b u e í - a y abundante leche, puede verse 
BU Dlfio. Tiene quien responda por ella. Darán 
razón en V irludes 173, y en la misma una joven 
cocinera, tiene también quien responda por 
ella; 2689 ' 4-28 
N o d r i / , a . - - M a y una j o v e n p e n i n s u l a r 
con buena y abuudantísrma lecho de diez dias 
que dásca criar en casa de los padres de la 
eri.itura y no tiene inconveniente eu salir de 
la Habana, dirigirle á Sol 74 26J5 , 4-28 
Una p e n i n s n h v H de «SO aflos desea 
colocarse du criada de mano en casa de mora, 
bdiid, no tiene inconveniente en ir al campo-
informan Ollcios 70, barbería. 
__2«S8 4-28 _ 
Una señora peninsular deseacolocar-
se de criada de mano ó cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien k. garantice. 
Informan Inquisidor 2o. 2E70 4 28 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a i » e n i n s u l a r 
para ayudar á manejar una niña y los queha-
ceres de una casa, tiene que tener quíeii l a re-
comiendo y que sea cariñosa para los niños, 
sueldoflO p'ata, Mercado de T a c ó n , Principal 
núm. 9,-por Reina. 2662 4r28 
Dos p e n i n s u l a r e s , d e s e a n c o l o c a r s e 
u ñ a d o criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante y la otra de criada de ma 
no ó manejadora. Saben cumplí - con su deber 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Corrales 73. 2671 4-2S 
I ¡ a j o v e n p e ñ i T i s i i l a r a c l i m a t a d a en 
el pais, desea colocarse de criada de mano. Sa-
be cumplir con su obl igación. Tiene quieu ros-
ponda por ella. Monserrate 95. 
2644 5.28 
Y O F U M O . 
Dos p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
una de coumera en casa partictdar ó ostíible-
citniento y la otra de criarla de mano ^ mane-
jadora. Saben cumplir con su ubl igasión v tie-
nen quien responda por ellas. Inlbrwes M u r a -
lla 88. 2660 4_28 
Se solicita un c r i a d o d e mano y una 
criada que sepa coser, y apta para diricir una 
casa y un cocinero que cocine a la francesa 
y criolla, todos de cotor y que hoyan estado 
cn buenas casas. Informan en el Vedado, calle 
2 u. 3, de 8 a 3 de la tarde. 
2606 it-27 3*1- 28 
Se desea t o m a r u n a c a s a de l O á fB 
habitaciones que esté en buenas'condicicnLs y 
precio módico y punto céntrico, informarán 
AJ??^ Mt ca-f6- , ie-26f 
S e s o i i c i i a u n c r i a d o p a r a l i n r p i a r z a -
pates y.limpiar una barbería. Sueldo Tf) pesos 
y comida. Galiano n. 49, barbería L a Nueva 
Perla. 2585 . 4-26 
Tres . p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e 
una de criandera de 3 mesés de parida con 
buena y ahundaribe leche á leche entera, otra 
de criada de mano y la otra de manejadora. 
Tienen quien responda por ellas. Informan A-
nimasSS, 2602 4-26 i 
DOS CRIANDERAS JOTENES 
con mucha leche y sin .pretensiones desean 
ccalocarse. MaKrique TU 
• j - • . •• ; 8-26 
Tu buen cocinero peninsular d e s e a 
colocarse eh casa purticulur ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien lo garantice. Informan Bernaza 18. 
2589 4-25 
Desea c o l o c a r s e u n a S e f l o r a d e m e -
diana edad de color, de criada de mano. S i -
tios 115. 2591 á-26 
'. na joven península!' desea colocar-
se de criaba de mono ó manejadora, es car iño-
sa con los niños y Sabe cumplir con su obliga-
ción. rl ¡ene quien la garantice. Informes Co-
rrales 25. 2580 4-26 
TENEDOR DE LIBROS POR HORAS 
Se ofrece, dirigirse por escrito á Luis A.mad 
adminis trac ión de este Diario. 
2570 8-26 
S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, qne tenga 
buenas referencias: sueldo dos centenes. Cal le 
B. núm. 43, entre 15 y 17. Vedado. 
2-)ti7 
S e d e s e a c o l o c a r d e c r i a d a d e m a n o ó 
numejadora u m señora peninsular. E s cariño-
sa con los niños Informan en Berni»2al9 '. 
2598 4-23 
Oran Agencia de enii^rantes 
crianderas, criadas, criados y grandes cuadri-
llas de trabajadores, A guiar 84 TIT. 4í6. R O -
-QUE G A L L E G O . 2603 4-26 
l n mozo que da buenas referencias 
de si; deseacolocarse de caba l l er i ceró -óde co-
chero particular, enfermero, ayudante, 6 sir-
viente encasa desalad, entiende de cocina y 
otros servicios. Sabe leer, escribir, tiene bas-
tante práctica en él país. No tiene inconve-
niente salir para Enera. Principe Alfonso n. 54, 
talabartei ía , ' informarán. 2598 4-28 
SéaoUcita nu i ci i:ul;i peninsular que-
traiga referencias en San Lázaro 19, tagns. 
2579 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r <le>ea c o l o c a r s o 
de criada de mano ó mmejadora. E s cariñosa 
con los nmos y s^be cumplir con su obl igación. 
T i e n e quien la recomiende. Informes H a b i -
na 134. 2601 4-26 
Se s o l i c i t a n u n a c r i a d a d e m a n o y u n a 
manejadora: á la primera se le darán f8 y á la 
segundados centenes y ropa limpia. Calzada 
de J e s ú s del Monte nfunero 62. 
2583 4-26 
T e n e d o r d e l i b r o s 
Se ofrece por horas. Informaran Teniente 
Rey 16, vidriera. 2134 4-26 





MUJERES Y NIÑOS 
.SIGNIFICA. 
^ ^ SALUD-VIGOR 
ENERGÍA-ROBUSTEZ ^ ^ 
Una señora francesa de mediana edad 
quiorc encontrar una casa particular decente 
de corta familia: sabe cocinar muy bien á ia 
española , pues estuvo en 'España, cocina tam-
bién ft la cubana y á ta francesa muy b en: no 
duerme en la colosacion: tiene bueuas reoo-
mendaeioues de familias á que ha servido: i n -
forman en Amistad 1J. 25S8 4-25 
Un oír ero inleii^ente, activo desea 
socio con poco capital para desarrollar indus-
tria práctica y estable, precisándose sacar 
privilegio en esta Kepóblica. Industria n. 101 
pieza i2.—J. D. B 2563 4-26 
Desea colocarse una excelente crian-
dera peninsular de Castilla la Vieja, aclimata-
da en el país con bucua y abundante leche, es-
tá reconocida por los mejores médicos de l a 
Habana y con su niño robusto que ae puedo 
ver y en .̂ u robustez 6B inmejorable: no enga-
ña á nadie: no tiene pretcnsiones y en el suel-
do no repara Informan Sol 111: á media leche 
ó entera. 2542 8-24 
L . A L E G A C I O N D E H A I T I , 
Vedado, calle 5i, n. 
Desde 9 6 11 a. m. horas de canci l lería , soli-
cita informes sobre los j ó venes Goorge;: y Luis 
Ptídersen, nacidos £ e madre haitiana, loscaa-
les salieron de Port au Prince á fines del a ñ o 
1S03 D;ira Cuba. E s para un asunto de impor-
tancia para elloa. 2468 8-23 
^ e t t e d o r d e libros. - A las sociedades 
mercantiles y coraerciantea de esta plaza, se 
ofrece un competente tenedor de libros, con 
conocimiento de ingle* y excelentes referen-
cias. — Dirección: Obispo 42, Reina 131, Col l , 
Catchot y C; de Muraba esquina á San Igna-
cio 2421 8-22 
L a A g e n c i a l í d e A e u i a r , la m á s f o r -
mal y acreditada de la Habana de J Alonso y 
Villaverde. Te lé fono 450 O'Reilly 3S esquina 
á A guiar, facilita con recomendaciones cr ia -
dos de ambos sexos, dependencia al comercio 
y cuadrillas do trabajadores. n , 
2Añ3 18̂ 2 
A U K N T E S . S e necesitan diez p n r a 
negocio nuevo sin competencia de producto 
inmediato. Han de saber presentarse y tener 
referencias. San Ignacio 83, de 7^ a de la 
mañana 2433 «-22 
U n • tenedor d e l i b r o s - ^ n c t i e n e v a r i a s 
horas desocúpadas. so ofrece para, llevarlos en 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, ObispT 
80, tienda de ropas. g Oc _ 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un primer dependiente. Farma-
cia del Dr. Garrido, Riela 15: Habana. 
C 367 18P 
V E D A D O . 
Calle 10 n. 11, casi eiquina á la Calcada. So 
alquila por año, en 1). ceuteaes 6 pof meses, 
en 15 centenei, sin intervención de corredo-
res, la h ig iénica y bunit.i casa de intunpogte-
ria, de portal y toda du azotea con viita al 
mar, pisos de mosaicos y de nueva construc-
ción, compuesta de «rau sala, comedor, cinco 
espaciosas habitaciones, cuarUí con baño de 
hierro esmaltado, dos inndoms, coeiita, cuarto 
de criados y amplio patio para jard ín y crias. 
Informan en Aguiar 100, altos, do 9 ¿ 1 1 y do 
12 á 5. 2770 8-2 
D a m a s 7 8 . 
Se alquila esta magiiilica casa, con balcón á 
la oolle, zaguán , amplio patio y gran azotea 
con buena vista, acabada de construir eon to-
dos los adclnnto^ moderno», de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
jmesta de 7 cuartos altos y bajos, todos muy 
espaciosos, muy frescos, secoa y ventilados, con 
pií-os de mosaico, eada oaarío Uene un magnifi-
co lavamanq esmaltado con agua oorrienUi, su en 
trada independiente y correspondiente l íav ín . 
t'i c na, baño, ducha y 2 inod >roi modornos en 
cada piso. Jnfurmau on Aguiar 1UQ, altos, da 9 
á 11 y de 12 á 5 2771 «-2 
U n magníf ico sa lón 33 por 22 
para oficina. Prado 117. C 478 1 M 
Magnífica cochera 
para carruaje ó a u t o m ó v i l Prado 117. 
C477 1 M 
S e a l q u i l a e n e l Ved>MÍo m u y b a r a t o 
el palacio de. Carneado, ambado dp recons-
truir en el centro de tina nv.Bzana, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz c i é c t r i c a y 
gas. Informan Galiano y Animas. 
^744 86-lmz 
M o n s e r r a t e ! 4 5 se a l q u i l a e u eJ p r i n -
cipal una magnídea hab i tac ión con balcón á 
la calle á persona sola o matrimonio sin niños. 
Todos los tranvías pasan por la puerta. So 
dan y piden refefencias. Q. 4-1 
S e a l q u i l a n u n o s P o n i t o s a l t o s a c a b a -
dos de fabricar en Espada, entre Chacón y 
Cnarteie* número 5, a una cuadra de la ifShs ia 
del Angel. Informes en I:i misma. Su dneño 
Lagunas 68, telefono 1312. 
.2750 4-1 
LA UNICA CASA 
que exije referencias como .condición indis-
pensable es G A L I A N O 75, altos. T e l é f o n o 1461 
¿Jabitaciones con toda asistencia. 
2729 5-1 
COMIDAS DEL HOTEL 
G A L I A N O n. 75, altos. T E L E P Q N . O n. U ! l 
fíe sirven en tableros á domicilio. 
2728 5-1 
A V I S O 
á -los M m te m i §8 B t p É i É 
Se arriendan cas is qoe cuando rajaos ten-
gan de 20 á 30 habitaciones, dando todas las 
garant ías uece-iarias. Ag«i4a 223, Sombrere-
ría, pueden tratar. 7234 8-t 
Se alquila la casa calle 11 entre Ift y 12, -con 
sala, ancesala, diez cuarto!?. cabaHcriza, baño, 
inodoros y d e m á s comodi-dades p a r a familia 
numerosa. La llave en el nám.A'i. Info í man 
Aguiar 71, afeo». 2721 8-1 
V E D A flO 
Se alquilan 2 casas cn precio de &y 9 cente-
nes en la loma cal lé 15 entre F y G, entre las 
dos l íneas eléctricas. Tienen »ialai*cm-edor, 4 
cuartos, cocina, baño, inodoro, jevdín, patio é 
instalación de gas v luz electrioa. Quinta Lour-
dea. 2764 " - B 4-1 
•COCINA; ' . 
Se alquila una grande,^aeada, hermosa, pro-
Se fil<|nila. 
una accesoria con tres babítaoiouos, .puerta y 
ventana á la calle, agua; San Ignk.cSoi-'JS. 
rt-no «1 2 im 4-1 
l'Ai J o s ú s >Iarm VLi 
se alquila una bonita habitación- alta y otra 
baja, ambas con vista á la-callo. Díose admiten 
niños . 2722 • - 6-1 
Se alquikui 2 heruiosiis habiladoues 
interiores para kombressoloa ó maLrimonios 
sin niños. E n Muralla 22, altos. 
2621 -4-23 
SE M EN i m & m m m 
i Jrjá se vende el potrero San Antonio, de diez y 
*eis caballerías de tierra, cercado de .piedra y 
dividido en cuartones, ubicado en Ceiba del 
Atrua: Capellanías, propio para crias y toda 
clase de cultivo y lindando con la carretera 
pura conducir los frutos al paradero ó á la H a -
bana. Su dueño Cerro nám. 706 -2628 10-2RF. 
Loma del Vedado. Se alquilnn dos ea-
eitas compuestas de jardín, portal , sala, 3 
cuartos, baño é inodoro, agua -de "Vento, loa 
e léctr ica, pisos de mosaú OH y de azoica á la 
calle, 13 y 10, Informan en la bodega Suarez. 
261S 4-28 
ICu S . N i e o i á s 20 e u í r a d u p o r L a g u n a s 
se alquilan dos habitabiones utafl de esquina, 
von balcón corrido á las dos calles, swelo-i de 
mosaicos y á media cuadra do los tranvías . 
Hay bafio y ducha 2B34 4-28 
S e a l q u i l a n e n A g - u a e a l e j 7 0 , e n t r o 
•Obispo y Obrapía, á hombros aolos 6 matri-
monio sin niños, frescas y « ó m o d a a b a b i t a c i o -
nes^ 2622 4r2S 
S e a h i u i l a . — E u }f?40 o r o e s p a ñ o l m e n -
suales loa bonitos altosde la casa Picota n ú -
mero 28 esquina é Jesús Maria entrada por es-
ta calle. L a llave en los bajos. Informan e n 
Corrales y Cárdenas. Azucarería. 
2026 4T28 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión con ó sin mueblQst vista á la 
calle en casa de familia. Habana 42, altos, 
2681 1428 
S E A L Q ü l L A 
L a espaciosa y cómoda casa de dos ventanas 
en San l á z a r o 122, compuesta de oratesala, so-
lón , comador, tres hermosos cn artos, y dos 
mas en los sótanoe muy ventilados. Tiene un 
magníf ico cuarto de baño con inodoro, bana-
dera y ducha; hay otro ¡nodorn para criados. 
Pisos de mosaico y mármol , precio 13 cente-
nes. 2642 ±28 
C a m p a n a r i o 12<> a l t o s 
Se alquilan 2 habitaciones amplias cn $17 
oro español. No se admiten niños, plantas ni 
animales. Informan en la misma de 9 a J l de 
la mañana. 2627 4-28 
Se alquila la casa calle 18 esqnina á 11 n, 15. 
Informan calle 11 esquina á 20, E n la misrna s« 
vende un molino con su bomba, lodo de hie-
rro, se da-may barato. 26J5 lt-27 3m-2f 
S E A L Q U I L A 
la ca ía Maioja nóm, 173 con sala, saleta, dot 
cuartos, patio, cloaca, etc., en 20 pesos oro. 
Impondrán Salud 23. 2590 4-26 
C o n s u l a d o S I . 
Se alquilan una sala, un comedor y un cuar-
to altos, con vista á la calle, á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. E s casa de moralidad. 
2569 <-20 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique n(im. 82, esquina á 
San Rafael, sala, zaguán, antesala, cinco cuar-
tos bajos y dos entresuelos y dos al fondo para 
criados. Saleta de comer con huecos á los cua-
tro vientos, repostería, cocina, depensa, tres 
patios con sembrados y gallinero. 1 oda do 
marmol v mosaico, baño de tanque, duclia ue 
m a presión, lavaboo, bidel de agua comente gran pre 
V dos inodoros. 
2581 
K n la mistflra inlorman. 
6-26 
A L Q ü I L E B E S 
rernaudiua II. 63, se nlqnilu lina ca-
sa recien construida, con sala, 3 cuartos, come-
dor, cocina, baño, inodoro y un precioso pa-
tio; á una cuadra de la Calzada del Monte. 
2769 
Propio» p a r a l i n a c o r t a l a m í l i a 
be alquilan los ventilados y modernos altos de 
Factoría 70 acabados de conslruic. 
2787 
Se a l q u i l a n los b a j o s de «a < ^ t i 
S e n t ó Rey 14. Informan en Aguacate 12í: No-
taría del Ledo. Antonio ü . Bolar. ^ f 
2008 
S e a l o n i l a l a e a s a d r a g o n e s n ú i u *>() 
en módico precio. Está situada p r ó x i m a a 
Galiana tiene sala para establecimiento, tres 
cuartos baios, y dos altos con servicios mde-
- e i dientss. Darán razón en Neptuno 138. De 
de 7 á 8 p. m. L a llave el cafó 
2566 4-2"> 
7 a Ü a. m. v de 
Galiano y Dragones, 
C a s a p a r a í a i u i l i a , h a b i t í w i o n e s f*éa~ 
ca< v ventiladas con muebles y todo serVKUO 
exitriéndase referencias, y se dan en la planta 
baja un departamento de sala y dos habitacio-
nes propias para oficinas, oonca del r™-do, c*~ 
He de Empedrado 75. 2491 S-23 
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N0VELAS_C0RTAS. 
L A Q U I N T A D E L C O N D E D E B 
Tradición Guanabacoeusc 
(CONTINUA.) 
Pero llegó el día en que la Parca cor-
tó el hilo de la eristeucia del Conde de 
S La hora de la madrugada sería 
cuando rindió wi espíritu, cosa que no 
podía menos que hacer pensar á to< og 
los testigos y sabedores de sus malas 
nociones en las machas faltas que ten-
dría que confesar ante el Tribunal de 
la Justicia Divina. E l sarcófago dott: 
de fué encerrado el cadáver del infame 
fué cubierto de ñores por alguna mano 
piadosa, pues mano amiga no sería 
quien no tenía familiar s y tau poco se 
hacía qnerer. . 
Aun cuando por la mañana el cielo 
ostentaba sus mejores galas, poco á po 
co fué cubriéndose de un manto de nu-
bes negras que hacía pensar en que 
se aproximaba la tempestad. En efec-
to, al medio día ya se encontraba la 
tempestad en todo su apogeo, una llu-
via continuada y fuerte permitía ape 
ñas ver á un par de varas de distancia, 
el cielo estaba más negro que lacón 
ciencia de un malvado; sólo había cla-
ridad cuando el rayo, al dejar oír su 
bronca voz, enviaba á la tierra, como 
remuneración á los perjuicios que cau-
sa, la siniestra luz de los relámpagos. 
Con la continnidad de las lluvias creció 
considerablemente el manantial que 
abastecía á la quinta de B . . . , y poco 
á poco fué cubriéndose el piso de agua. 
La buena gente que cuidaba el cadá-
ver del Conde de B . . . temblaba de es-
panto cada vez que hasta sus oídos lle-
gaba el estampido del trueno. L a habi-
tación en la cual habían tendido el ca-
dáver estaba iluminada solamente por 
las velas encendidas que rodeaban el 
ataúd, y cuentan que era mny siniestra 
la claridad que los cirios daban, pues la 
llama, agitada por el tempestuoso vien-
to «pie reinaba, producía en la pared 
sombras que parecía estaban bailando 
alguna danza macabra alrededor del 
cadáver. 
Los guardadores del ataúd sintieron 
de pronto un gran ruido en el corredor, 
abrieron la puerta para investigar de 
dónde venía el ruido que tanto les alar-
maba, y retrocedieron espantados; una 
gran ola de agua inmunda se precipitó 
dentro de la habitación; los que en ella 
se encontraban, dando gritos de horror, 
buscaron salida á la calle por puertas y 
ventanas, lo cual consiguieron no sin 
algún trabajo y sin pareeerles que de 
trás de ellos daban quejidos y lamentos 
muy tristes. 
( Concluirá) 
l i l acierto eu la elección al tomar un piano en propiedad. 
L o s P i a n o s ' K a l l m a n n 
Ofrecen la más sólida ^rarnntia por su perfecto mtM-anisu 
la clcgrancia y solidez del mueble, su represrnlái ite admitirá 
dinero de un piano » 'KALLMANN" que resultase dcíVctuos 
7 9 
f  l   li  p o i    c l c ío ecanismo, asi como por 
irá devolviendo el 
l s o . 
PrccLoH m ó d i c o s y so d a n e n p r o p í o d a d á pajear p o r inons i ia -
l i d a d e s desde 2 c e n t e n e s e n e l a l m a c é n do m ú s i o a do ,Josó G i -
r a l t , O ' K e i l l y 6 1 . 
c 448 alt "13-1 M 
Se alquila la casa Escobar nilm. 1<>2, 
coa sala, saleta, 5 cuartos, patio, comedor, 
traspatio, cocina y baño. L a llava 6 informan 
en Rayo 17. 2656 8-25 
OtlO.-Se alquila la b o n i t a casa c a l l e 
O. entre 21 y 23 al lado de la linea Universidad 
y dos accesorias, todo á la moderna y de azo-
tea.—Informa su dueño J . M. Bo laño Aguiar 
núm. 116. 2549 8-24 
8 e a l q u i l a la c a s a V i r t u d e s 103, e a s i 
esquina & Belapcoain, de 2 ventana?, con un 
salón alto y servicio sanitario. Informes en 
ht misma de 11 á 6. 2624 8-24 
So a l q u i l a n los b a j o s de . f e s i í s M a t i a 
90. L a llave en la Sedería ' ' L a Princesa", Com-
postela y Jesds Man'u. Informes en Ee iná 95, 
bajes. ' 2486 
E n l a b e r m o s a y f r e s c a c a s a . T e j a d i l l o 
1, se alquilan esplendid»í} , ,habitac¡ones y una 
gran c ciña,-&Mia de nioraliftad. 
_ 2447 , . • ^ 
Se alquilan los e s p l e n d i d o s ai tu*, de l a 
casa, ctilscada de) Cerro n. 5)3, con entrada ín -
dependrente y Bolo tienen 4 meses deconstrui-
dos, con t̂ odos lo* adelantos moderaos. L a Ha-
ve é igfófraah eq el 579^ 2é&B ,. •- ĝ SB 
Calzada de Concha (Í.-U «'SM- & - ~> 
Medina—St' Lucia 4 efh Márián'ao—Cadena 
• Luz 38, ambas en Guanabacoa. 
M- rced 48. ^ ^ ^ ! ^ 
( A K N K V D O 
aUjuila Cesas ett* el Yedadó con todas las co-
modidades á 3 centones al mes. Por años mús 
baratad; Oallano y Animas " E l Mundo." 
2436 . » q 26F-22 
en 
ñ s 68 
Bl dueftó en 
8J?S 
Se arrienda ¡nir uno ó más años con 
buena garantía , una ñnca de (res cabal ler ías 
de terreno en Santiago de las Vegas, cerca de 
la población; con aperos de labranza, máqui -
nk' de vapor, etc. Habana 93, altos, informan. 
2443 ' 9-22 
Se alquila en la eal/.ada de (Liliano22 
escjuink a Animas, una accesoria con agua, su-
midero 6 Inodoro, todo nuevo y acubado de 
pintar. Informan en el café del lado y ep 
Aguiar n, 100, W. H. Beedins. 
2422 8-22 
Vedado--Se ali]uila la espaciosa eaSa 
calle 5; núm. 20, esquina á G . , en 14 centenes, 
por año ó por meses según precio convencio-
nal, con sala, comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra 6 instalación sanitaria. Informan Aguiar 
110 6 calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
2020 15-11 F 
P A R A ESCRITORIOS 
Be alquilan los altos de la casa 
Oficios número 68, con entrada 
independiente, teniendo la ven-
taja de estar próxima á todos los 
centros comerciales. Informes, 
Echavarri y Lezama. Oficios 68. 
c. 366 15-18 F 
V e d a d o . - l a i la e a l í e I I e n t r e I L y ( . 
se alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, 6 inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctrico. K a la misma informan. 
1375 28-1 F 
Dinero para hipotecas, pagarés, a l -
quileres, &, Monte 23, C asa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes ^e terreno; iráó*de 
2,000 metrbs'pljiiros y otdo id^de 730, imnedia-
tos al Parque Central.-, ü n lo mejor dé UfCal -
zada dé\ Cérro, dos .Hegias casas oon 61500 me-
tros planos pai'a vefita, y otras varias de todos 
precios; como negocio brillante para el que 
quiera emplear bien su capital con provecho. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2761 26-2M 
A l 7 p § $50000 se desean colocar con hipo-
teca de casas ea la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Mananao y ñncas de campo 
v pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasia |10000. San José 
10 y Han Rafael 52. . 2793 4-2 
Dinero barato en h i p o t e c a s * 
Al 7 y al 8 por 100 desde |500 hasta la más a l -
ta eaniidad en sitios céntricos; en barrios y Vc-
dadp, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar -75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 2685 8-2S 
V i t a t s t e a s y f i í i l i f i c i i e i s 
Por no poderlo atender su dueño se 
vende muy barato nn tren de cantinas, bien 
acreditado con muy buena marchanteriu, y a-
demás tiene dos mesas redondas donde da de 
comer y 30 persogas con el servicio necesario^ 
Demás pormenores é informes. Mercado de 
Tacón 26 principal, su dueña. 2767 4-2 
Cuatro solares, ealle 17 y 15. Vedado 
So venden; Y se arriendan ó venden varios 
solares en la Víbora al lado de los carritos 
y también un faetón francés de 4 ruedas. I n -
forma P. Cerrada 45 2ñl7 8-28 
L I : ( M I : R I A 
muy bien situada y por no poder atenderla su 
dueño se vende una l echer ía y se da muy ba-
rata. Aguila 114 A. E n la misma informaran. 
2805 8-2 
Vedado.- Vai $7.000 oro espafiol l i-
bre de gravamen, se vende en lo mejor de la 
loma, una casa nueva de mampos ter ía de es-
quina, con magn íñea arboleda de f rutales. I n -
forman calle 2 n. 17, de 9 á 11 a.m. 
2763 8-2 
Se vende en íj<0,000 un censo de 
|27,000 Impuesto en Cárdenas se da en esta 
cantidad 6 se cambia por una casa en la Haba-
na ó en el Cerro 6 Jesús del Monte. San José 
20 6 Habana 66 Sr. Re fin. 2795 4-2 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A l 7 p S . Cualquiera persona que tenga su 
• ^ c a s » hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2; hipoteca, lo mismo que en l l en 
• l Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
{tnede ocurrir a San José 30 ó Habana 6(>, de 2 á 4, Sr. Rufin. 2791 4-2 
Solaren la Víbora.--Se vende uno de 
esquina en la calzada, a 2 cuadras después del 
paradero de tranvías: 22.75 metros de frente 
por 47.40 de fondo. Está en el punto m á s al-
to. Precio: 12,000 libras. No tiene gravámen. 
Informan Vedado, calle 7, núm. 111. 
2768 . 4-2 
M u y b u e n a f i n c a . 
E n la provincia de la Habana vendo una 
gran Anca de unas 19 cabal ler ías de terreno 
colorado, cercada de piedra y di vidida en cuar-
tones, aguadas, viviendas de 6 a 6 mil palmas, 
frutales mas de 1,000; bien empastada, sin gra-
vámen y á menos de ''¿de legua de la es tac ión 
de1 ferrocarril. José Figarola, San Ignacio 24; 
de 2 a 5. 2790 4-2 
ITN MONTE.—Vendo una gran casa con es-
•"tableoimiento, nueva, 12 i 52, metros, no 
hay gravamen, en Escobar de JNeptuo á San 
Lázaro ana de |3.500 y otra de |5.400, José F i -
garola, escritorio. San Ignacio 24 de 2 a 5. 
2788 4-2 
De Interés p a r a los jardineros. 
Se vende un jardin que solo lleva dos año? 
de haber sido fomentado; hay raás de l >O00 ro-
dales. Imorman en Obispe 107. 
C 476 i M 
Se vende el palacio de Carneado aca-
do de construir en el centro de tina manzana 
con frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciunos, luz e léctr ica y 
gas. Se da en diez mil pesos mtixo» de lo que 
lo tasen. Informan Qaliano y Animas. 
2742 26 Imz 
Carneado vende 20 ó :{() mil metros 
de terreno en el Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, i uu peso metro. Infor man Galiano 
y Animas. 2745 26-lmz 
Esto conviene que se lea 
Se vendo la meier bodega, un semi a l m a c é n , 
pues deja de utilidad en menos de dos años é l 
importe de su precio. Hace de sesenta á seten-
ta pesos diarios. Mas de la mitad de cantina. 
Informan Oficios y Teniente Ray, conf i ter ía 
L a Marina, te léfono 525, de 8 á 10 y de 3 6 5. 
2733 4-1 
Vendo una bonita casa de esquina, 
nueva, d¿ azotes, cont ala, comedór , 3 cuartos 
bajos y uno alto, con 2 balcones y suelo de mo-
saico, servicio sanitario completo, cerca del 
Arsenal. Ultimo pracio, $4.000. Espeio', Aguiar 
75, letra C. relojería. dc2 á 4. 26?6 4-1 
Vidriera de Tabacos y Cl^rarros. 
Se vendo una; os un buen negocio en todos 
sentidos, precio de ganga, pues su dueño no 
puede atenderla. Razón Aguacate 72. 
2717 4-1 
S E V E X O E 
un solar en Gloria, frente Olí varas por 21 de 
fondo, siu gravamen' Precio l.OTO pesos oro. 
Informan S. José 12, de 10 á 12 y de 4 é 6. 
2723 4-1 
Se vende una fonda muy aereditada y 
con buena marchantería . en- Monte n. 6 por 
tener que marcharse sil dueño. 
2699 8-1 
Se venden las casas siíjuientes 
Gervasio eutre Salud y Reina en f^,600, Perse-
verancia $3,600. Corrales $4,'»00. Gloria |3.200. 
Esperanza f3.000. Escobar en $1,500. Barrio 
Pilar |1,500. Razón Monte 64, Meneedez. 
2746 4-1 
S E vio M U : 
un gran café con doce mesas de sala y dos en 
el billar. Billar propio todo en muy buen es-
tado. Razón en Monte 159, a todas horas. Pre-
c i o ^ 000. 2656 8-28 IÍUEN NKGOCIO 
Pornopoderlaatendcr.su dueño, se vende 
una bodega de poco capital, bien situada; para 
informes en Aguiar 109, de 12 á 2 todos los 
dias. 2611 4-28 
Vendo ó arriendo inmediato á Santa 
María del Rosario una finca rústica de cuatro 
caballerías con buei>a casa, buen pasto, buen 
palmar y agua buena y abundante. E n la bo-
dega de Fernando Vil la Verde plaza' dé Santa 
María d^I Rosario informan. 263fi.' 8-28 
VedadÓ.-Se vende burato un solar de 
eáqrtirfa libre de gravamen, con c inóo cuartos 
d" manipostería y teja, instalación sanitaria, 
btiño C' inodoro. Informes en la calle 13 esqui-
nftá 4 ,n. 31 & todas horasa: 2607' • 8-28 
^ C A N G A 
Se -.viii'.- un antiguo y! acreditado café por 
no e'ntender del giro su dueño actual. Infor-
mes Turrts y Gingón, Habana S6. 
.l_J 2̂ 71 " • 15-28 F 
E N G U A N A B A C O A 
se'vende iinij hermosa casa á tres cuadras del 
páraftiero y dos de los Escolapios, de portal, 
zaguán con reja, sala, antesala, siete cuartos, 
salón de comer, espléndida cocina, patio con 
jardín y traspatio con 4rboles frutales; Infor-
man Carrillo y Batllc, Mercaderes 11. 
2584 4-26 
S E V E N D E N 2 casas una en sT Ni-
colás, compuesta de sala, comedoí-, 6^ bajos, 
3[1 altos, toda de azotea, agua, cloaca, sin gra 
varaen, $2.500. oro. Otra en J . Peregrino de 4¡J 
azotea, agua, cloaca en .f2.500y reconocer f715; 
informan Tacón 2, de 2 a 4. — J . D. M. 
2594 ' ' ^4-26 
Solares baratois'-Se venden dos frente 
^al paradero del Carmelo, propios para café y 
hotel, 2 en la calle 31 marcados c on el 53 y 55, 
cen cuartería interior, 3 en la calle 7í.entre 18 
y 20. Informan en Manrique 51' ^ altos fie 111 .. 
a l , y de 7 á 8. 2571 4-26 i 
Vendo una espléndida casa de esqui-
na con 3 solares, sin censos, jardin al frente y 
al costado, portal -cotrido de columna^, sala, 
comedor, gabinete, 4 cuartos de u n ^ d o y 5 de 
otro, saleta al fondo, b a ñ o 0Inodoros. Reliar-
tos para criados, sus pisos i na ruiot y mosHieoJ, 
sus techos de loza por tabla cochera, caballer-
rizas. sus puertas con cristales finos. Ks una de 
las mejores casas del Vedado. José Figarola, 
S. Ignacio ¿1, de 2 4 ^ . • 2592 4-36 
Se traspasan ó Ih iu idMi i las evísten-
cias de Dragones 11,. por enfermedad de su 
dueño. Uangas en ropa nueva y usada, mue-
bles, máquinas de coser, herramientas, etc. 
2550 15-24 F 
S E V E N D E N 
las cagas calle de Luz n. 75 y "7. que hacen es-
quina á Curazao con establecimiento y sin gra-
vamen y Compostela n. 14. Para informes C u -
ba n. 15. Notaría de D. Rodolfo Arnjengol. 
2532 8-26 
S E V E N D E 
una casa en elbarriode Guadalupe. Informan 
en Neptuno 141 bajos. 2595 3-2 
Se vende la easa Reina <>í), entre San 
Nicolás y Manrique. Sin intervenc ión de co-
rredor, con una superficie de 785 metros con 
21 varas de frente por 52 de fondo. Dar&n razón 
Empedrado nám. fíO, de l á 3 y de 714 * 1° de la 
noche. L a llave al ladó Sr. Sainz. 
2')i0 6-24 
fincas rdst.icas y urbanas, dinero para hipote-
cas en todas cantidades, tipo corriente, terre-
nos para urbanizar desde una a cuatro caba-
llerías en distintos puntos. Una casa en la ca-
lle de San Francisco con portal s. c. 10{4 2{y 
2 caballerizas y zaguán, piso mosaico 1. d. j . 
|5.000. Trato directo Sres. Colon y T.arrua. 
Empedrado 7, de 1 á 4. . 2511 *-24 
s i : V E N D E N 
sin intervención de corredor, las casas Crespo 
n. 44; Picota 84; Puerta-Cerrada 16 y Gloria 221 
para informes dirigirse a Lealtad 145, de 8 a 10 
de la mañana. 2534 . 8-24 
Se venden dos casas en el mejor pun-
to de la calzada del Vedado. Precio: f12,000 y 
$10,000 respectivamente. Su dueño é informes 
Lagunas fi8. De 12 á 2. 
2Í85 8-23 
Buen nesroeio.-Por tener que trasíal 
darse su dueño se vende una pe le ter ía con 6 
sin mercancías en reducido precio con buen 
contrato y reducido alquiler. Hace esquina 
propio para cualquier giro en una de las pr in-
cipales calles de comercio de esta ciudad. In-
forman en Teniente Rey 28. 2455 8-23 
POR TENER 
que ausentarse su dueño á negocio urgente, se 
vende la lechería i situada en Regla calle Cen-
lino nfunero 12, expende 16 botijas con garan-
tía, d e n o s o r . a H í no hav nada del trato. B l 
dueño se compromete á estar 15 ó SO días hasta 
justificar su garantía. Tiene luz e léc tr ica ins-
talada y esta libre de deudas y seda bnrata. 
Frente al Parque 2429 8- 22 
— S E V E N D E 
barata una barbería con salón de limpieza de 
calzado 6 se admite un socio con dinero, por 
no poderlo asistir su dueño , en la misma infor-
man Monte 144. 2450 8'2j 
Se vende el solar, calle de la Kosa 
n. 2 A, en el Cerro, mide como 70J metros pla-
nos y tiene 28 habitaciones todas alquiladas. 
No se admiten corredores, se trats directa-
mente, en la misma informan. 
2163 13-16 F 
Se vende una de obra, casi nueva, con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 yotra 
níimer<f2 A. y una guillotina francesa del fabn-
oañte Lecoq. Dan razón Merced 20. 
2043 4 íb-lQV 
l ' or q u e r e r r e t i r a r s e s u s d u e o o s se 
vend* con 6 sin las existencias, la mejor casa 
de modas y novedades de 1» Habana. 1 or su 
capacidad (tres pisos) y su s i tuación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
E n Obispo 84 informarfin. „ 
1840 2«-9 r 
Qnemadoi de Marianao,-Se venden 
las casas General Lee 11,18 y 83 y Martí 15,19 
v 21. Razón San L í z a r o 14 y 16, piso 2. D de 
l l f t l . 1716 26-7 F 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muv barato un magníf ico kiosco 
de esquina. E n esta Adminis trac ión informa-
rán. G 
Giianabacon, Amargura 52.-Se ven-
de muy en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto y bajo y & tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,641 metros con 275 mi l ímetros cua-
drados. Costó su fabricación flOO.OOO BjB. Infer-
ía misma. mes en 2280 26-18F 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas do Zaza. Esta 
easa está bien acreditada. Informa-
rán en la inisina. 
cl74 78-21 E 
Se venden onatrd finOs'y^oanladores en la 
barbería E l Fénix , Monserrate 99. 
2777 4-2 
Se alquila con su cria, es buena de leche, 
muy mansa. ID forman á todas hora4. Linea a. 
43, Vedado. 2727. , ^ ; V I ; —: i—T—"~1—í—t • •*—t iJ ' "1 • 
Fred Wolfc.->rarina 2, el filies <> de 
Mat^o recibo 60 áiuloi iiredianob maestros de ti-
ro * 91*010 m^s barato que en ningún lugar, y 
tamb en reclbb 25 e a b a u a í maestros de t;ro. 
Fred W'elfe, .^2698 • •»V ^ \ t \ | j a j a 
BE V E N D E N 
4 vacas, 7 cameras, 1 toro. 1 caballo criollo, 
1 carreta, 2 pares rnedas y 1 carretón. Infor-
mes Aguila 86. 2679 4-28 
S E VI:M>I: 
un lote de canarios, mirlo jilguero y sinsonte. 
San Rafael n. 5 camisería el Fénix . 
2639 4 28 
CABALLOS Y MULOS 
l'na escogida partida de caballos y mulos 
l legi mañana p̂or el vapor de New Orleans. 
Podrán verse en los t orrales de Hacendados. 
2578 4-26 
A los particulares 
E n Campanario 235, establo, se venden dos pa-
rejas de caballos linos. 2092 15-15 
DE CARRUAJES 
Arreos de tándem completos á 
$12.75. 
Limoneras con collera á $12.75 
Idem de pechera á $7.00. 
Troncos con colleras a $21.20. 
Todo de mucha fantasía. 
E L G R A N H I P O D R O M O 
H A B A N A 8 5 . 
2796 4 2 
S E V E N D E 
un Milord francés con 2 caballos criollos. I n -
forman Morro 8, de 1 á 2. 
2779 4-2 
EN EL CASTILLO DEL PRINCIPE, 
J e f a t u r a d e l r r e s i d i o , se vende 
u n M i l o r d e n hnen es tado y n n 
c a b í i l l o p a r a el mi s ino , e n m i l 
pesos oro a m e r i c a n o . No se r e -
baja u n eentavo: puede verse á 
todas l loras . 
c 494 26-2M 
S« venden tres earrunjes en blanco 
que son: un faetón de cuatro ruedas zunchos 
de goms, nueva Invención. Un volante de dos 
propio para dos personas. Un charré muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan Belascoain 46. 
1680 26-7 F 
Se vende «n la mitad de BU valor una 
magnígea estantería de cedro, con puertas de 
cristales. Son tres cuerpos de 4 4 6 metros ca-
da uno y está en perfecto estado. Informes en 
Obrapía 36, altos, de 10 á 12. 
2427 8-22 
OS MÜE8LES Y P B E 1 M . 
Se eompran muebles de uso. 
Se componen y barnizan, se e n r e g ü l a y se 
alquilan muebles. Monte 2 O. L a paz de E s -
paña, mueblería. 2781 4-2 
GRANDES GANGAS EN 
L A Z I L I A , SÜAREZ N. 45 
E N T R E A P O D A O A Y G L O R I A . 
Realiza el gran surtido de ropa de invierno 
A precios casi regalados. A B R I G O S flamante^ 
para señoras y caballeros, de $3 á 10. Kluses 
de casimir A 3 y f l Vestidos P A R A S l í N O -
R A 8 heohos y en corte, de lana, franela, etc.. 
á como quieran. 
Cortes y vestidos de seda, oían y otros. C a -
misones, enaguas, chambras, batas desde 60 
cts. A f5. Mantas y chales do burato de 2 a f4-
S O M B R E R O > á 1 y |4. Sayas ne gras para se-
ñoras , de alpaca fina y otros géneros é 1 y 2 pe-
sos. P a ñ u e l c d e o lán y seda, ropa de cama y 
todo lo une ce desee á p-eclos de verdadera 
ganga. P L U S E S de dril blanco níim. 100 á f2. 
Pan talones de casimir 4 |1 y t3. 
M U E B L E S , PIANOS, máquinas de coier, 
lámparas de cristal. J O Y A S de oro y bril lu»-
tes. Inlinidad de objetL* de todas clames ütile* 
en una casa. R P L O J E * de bolsillo á UN >, D03 
Y T R E S PESOS, Son de plata y de nikel. 
2773 13-F.21 
G u i t a r r a s y b a n d u r r i a s 
á do pesos en plata, vende Salas en San R a -
fael 14. 2778 t g j 
8 E VKNI>E 
una magníf ica cama de bronce Imperial en 10 
centenes, una máquina cooperativa nueva -
centenes, una id. Singer $8 plata. Hay camitas 
de niño á |6. Carmen n. 11. 2739 4-1 
Carenado, con motivo del Incendio 
de la Manzana de Gómez, ya no vende ni rea-
liza su fínico Bazar E l Mundo y si pone en co-
nocimiento de sus ftiyoriBcedores que sus pre-
cios serán aun más baratos que nunca. Una 
visita á Oaliano y Animas ps convencereis. 
2743 26-1 mz 
S O M B R K K E R A S A M A R I L L A S 
y nogal nuevas hechas coii maderas del país, 
á dos centenes. Salae, San Rafael J l . 
2t57 ^ • • •••• 8 1 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informan 
en la inisma. Oficios 24. 2725 15-1 
P R E N D A S 
Loe que deseen comprar, hacei' 0 cotnpnasf 
ana prenda á la perfección y á módico pf33Í9, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — P i l i t 
Prendes. C 448 26-l M 
Por haber fallecido su dueño 
se vende un piano francés de muy poco nso en 
poco dinero por que estorba. Salud n. 1, R a -
yos X . 2740 4-1 
S e vende en módico precio una nevera 
refrigerador completamente nueva y propia 
paru un café, y un lote de madera de tablonci-
llo de p iño de tea, cepillado machihembrado. 
Lu/. n. 7 de 8 110 de la mañana . 
2692 4-1 
So vende un armatoste, puertas vidrieras, 
en cinco cuerpos, propio pata cualquier giro, 
se da barato, en Oficios 21. 
2672 - - 4-28 
SILLONES DE BARBEROS, NUEVOS 
á pagar {10.60 oro al mes. Gran oportunidad 
para poner sillones de ú l t ima novedad. 8. Ra-
fael 14. 2u60 4-28 
CAMPANARIO 128, BAJOS. 
Se vende un piano Pleyel de medio uso. In-
forman en la misma de 9 á 11 de la mañana. 
2653 4-28 
Para eafe. Se venden todos los ense-
res de un café con un buen surtido de bebidas 
de todas clases. Be traspasan las patentes de 
bebidas, cigarros y d o m i n ó . Todo en propor-
ción. Belascoain 31. 2665 8-28 
S e vende p o r e m b a r e a r s e l a f a m i l i a 
todos los muebles de una casa compuestos de 
juego de sala Reina Regente, un juego cuarto 
único en la Habana, lampara, piano, música, 
coches y demás propios para una persooa de 
gusto ó uno que se vay i a casar. No pierdan el 
tiempo, los especuladores en Amistad 76. ' " 
2619 8-28 
U n a m á q u i n a d e e s c r i -
bir I temíugton 
y una carpeta, se venden baratas. Peñapobre 
25, altos. 2810 . - 4-28 
A V I S O . 
Se venden seis vidrieras, mostradores, tari-
mas, y una bicicleta Columbia, en Belascoain 
núm. 35, entre Neptuno y Cpuoordia. 
2593 15-26 
S E V E N D E 
una vidriera propia para cualquier giro. Infor-
man en O'Reilly 32, frutería. 
258V 4-26 
Aparadores de Estante 
con vajUlero á X centenes 
vende Salas nuevo. S A N R A F A E L 14. 
2076 8-26 
SILLONES BE MIMBRE 
de bonitas formas á precios horrorosamente 
baratos. Salas, San Rafael 14. 
2577 8-26 
PIANOS 
Se alquilan á $5.30, $4.24 oro y 4 plata cada 
mes, con afinaciones gratis. Gaí iano 106, Casa 
de Xiqués . 2599 8-26 
Dn piano con su banqueta 
en 18 centenes por ausentarse su d u e ñ o el 20, 
á la península, en el 31 de O'Reilly. 
2586 4-26 
P o r S I 5 . 9 0 o r o 
una magníf ica m á q u i n a nueva garantizada, 
vende Salas. San Rafael 14. composiciones gra-
tis. 2519 8-24 
de cola E r a r d . en buenas condiciones en 10 
centenes á pagar un c e n t é n mensual. San R a -
fael 14. 2517 8-24 
M U E B L E S 
Juegos para sala, Juegos para cuarto, Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en maiagna, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno,' construcción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Alquiler de muebles para casas 6 habitacio-
nes. V A Z Q U E Z , H E R M A N O S Y COMPAÑIA. 
N E P T U K O , 24. T E L E F O N O : 1684. 
2551 13-24F 
L a s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u = 
/ a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . A N E M I A S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s i o s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a y e n f e r m i z a : : : : : 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corDÚsc7i1oR rm™ A* i 
U enerva del cuerpo y dar color » l a s ^ ^ i ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ jT U .os ^ ^ S ^ S , 
OZOMULSIO 
. . . 
L a EmuUióu de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia, combinada con an innn/O ¿ TT;„„««+ I r . I C I 
en sp M í y en lofhospitales. Estofes uua Z S ¡ S S £ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ j S ^ 
7 
co 
que usan los médicos en sus íuiunic. y [» <,Mtj 
conseguir un 
í :" \ • • ; :i;isrno dfl los méritos curativos insuperables do esta maravillosa nrenai-i^n T A L«« ^ • i 
• lira \ d. una vez que la haya probado. Envío su nombre y dirección al prei)ai ación- Lo han conseguido otras muchas personaa con «u tfttt 
D R . M A N U E L J O H N S O N , OBISPO S3, H A B A N A 
Be venta en todas las farmacias y droguerías de Cuba, al precio de 70 centavos y , , .25 e, frasco, p i .u c ^ U . 
¿Oiiereis sato 
lo m son. 
n 
b ( l 
y otros muebles 
de fautosía, ver. 
daderamenic 
admirables? G i r a d 
una visita A los re-
Dombi'udos 
que se Imllan establec idos en 
C A S A P I N T A D A DE ROJO. 
V I ' M X ) B A R A T O 
un panorama portátil , con 5 estereóscopo»!, 
cuadros pafa el trente y inagniHcaa vistas do 
la guerra. Un tiro al blanco, toda clase de a r -
mas áfi fuego y motas, planchas y figura do 
hierro, muñecos de madera y armero. Dos í o -nografos Biiperiores, propio para explotar, una 
gran lolrrin para calés, sociedades y fiesta. 
Todo se vende junto o si p.irado eu mucha 
proporción. Su dtiéño U. T . Someruelos 17, cu-
arto n. 10. 2537 8-25 
r o l I 2 1 . 2 0 C T S . O R O 
una magnifica m í q u i n a miova Vibratoria, con 
todo el mecanismo moderno, cose para alante 
y para detrás, ae enseña á coser y se compone 
gratis cuando baga faita. tan Kufaell4, pianos 
de alquiler 18. 2616 »-24 
NO COMPRE V. Sü MAQUINA SÍÑ 
ver las que vende Salas á 4 centenea, 6 pugarL A 
-•or meses. San Rafael 14, pianos de ul{|uiler a 
pesos. 2518 
R e a l i z a c i ó n 
M U E B L E S FORZOSA 
teniendo uécepidad de ampliar nm-s ini 
almiíoén do inuoMes situado ép San Ra 
faeluüm. 1, pyr las inuchiis existencias 
que tenemos y para más comodidaddt i 
público, daremos entrada y salida, tanl < 
por San Ilafaol como por San .losé, pero 
pura empe/iir esta obra mrositamos rea-
lizar muchos muebles que tenemos y 
nunca como ahora para mostrar nuestri» 
agradecimiento al público que nos h • 
ayudado, dándole las mercancías A pre-
cios de factura. 
S A L A S , SAN R A F A E L N. í, 1>.; y 14. 
Se alquilan piunos á &5 plata, afinacio-
nes gratis. 
2413 8-22 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevo í v 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza 5'i, Habana. 
775 78-18 E 
A E O L I A N A R M O N I U M 
de cinco octava'' de estensión. Se puede tocar 
como .Axmouium ó mecán icamente como 
Eolian. 
$60-00 C U R R E N C V 
Lo* bav hasta de $250 Currei>oy. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Músiea, Piauos á*--Al 
quilan, se eaiubian, ooiiiponeii 
"3ÍONIUMS. 
13-1, M 
.i e«u a c i mi 
c mldu,!!, coi 
, - f » jr". a f « 
Fábrica: 
D E L m i 
Almacén: 
Virtudes 93 A/AJJU JL U A U i Virtudes'.' 
1 sjÑ 1031 PI :T I: N <; i A. 
Novios á casarsel, áe liquidan los existente t 
& mitad de precios. Juegos de cuarto y o >:n 
dor, de nogal, tedro, ' meple gris y t^aiagui 
superiores, últ imos modelos. Los hocemo* ai 
ningún compromlso para el comprador si n 
queda satisfecho. Fábrica: V I R T U D E S 92 
TélefoBO 1225. Hacer una visita á la casa e . 
provechosa. ' 3082 alt 13-12F 
.11 I X i O S p E S A L A , 
en nogal; fresno y palisandro, modelos nuev 
de "Escudo Cubano" tanto en juegos como eo 
Eiezas sueltas, pueden adquirirlos en la mue-lería " L a Esmeralda". Angeles 28. Tf. 1131. 
2275 15-18P 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de sala, desde $20, de comedor de ce-
dro desde f 45, para cuarto, con lunas bisela-
das desde $81. Lo mismo se venden piezas suel-
tas. Mimbres y lámparas de cristal de toda-t 
clases. Envase y condiciones gratis. 
La Esmeralda, Angeles 28, Teléfono 1131. 
L a L i b e r t a d . 
Oran sorpresa en Monte 80, Teléf. 1179. — L i -
quidamos camas y camitas y cunas de madera. 
Neveras, fiambreras y bastidores de alambre. 
Camas imperiales de todos tamaños . Todo por 
la mitad de su valor y arreglados con esmero. 
Se hacen á gusto del marchante, todo con ma-
deras del país. No olvidarse que es Monte 80 
entre Angeles é Indio, Te lé fono 1179. 
2101 28-15F 
B E M A Q U I N A R E 
A LOS IMPRESORES. 
Se venden mnobos materiales, máquinas r 
accesorios de imprenta, letra de madera varia-
da y sin uso, tipos y adornos casi nuevo, todo 
moderno y en flamante estado. Hay para sas-
tlfaoer el gusto mis refinado en materia, lito-
gráfla. Pueden verse y recibir informes en 
O'Keilly 27, de 2 a 5. 2738 6 1 
Motor MUB (le M í 
Para toda clase de Industria uue sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, intormes y pre-
cios los facilitará á solicitud Francisco P. Amat, 
ánico agente para la Isla de Cuba, a lmacéu de 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
O 487 alt 1 M 
i i i u n r e E i r 
l os mejores del iiiUildo* 
Sostenes de Í; rali lo. 
No iieceHilaa eujf rasarse. 
M a r t i n Doni'ntfjuez y (Jompañirt* 
M E R C A D E R E S 40—HABANA 
1868 26-9 F 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l i J D e t i O L c l y * 
£.1 motor mejor y mas barato para extraer 
el agua d é l o s pozos y (levarla .. cualquier alta* 
ra. E n venta por Fraucisco P. Amat. Cuba i} 
Hibana. C 457 alt 1 M 
¡ H a c e n d a d o s ! 
L a mejor segador» e» la " A U L T M VN Mt-
L L E R . " . 
L a mús resistente y el mejor mecanismo. 
j t X t H i r t B S : 
M a r t í n Damírtf/uez t/ ('oni)tnfíitu 
M E R C A D E R E S 40—HABANA 
186» 26-9 F 
Se vende un herinoso tanque de h i e -
rro 46 pipas, y cuatro tramos de chimenea 
de 24" de diámetro x 36 pies largo cada uno. 
Para más informes dirigirse á F . Zayas, Alquí -
aar. 2786 10-2 _ 
Henequén, May^liey, lengua de v¡»ea 
y espino. Se compran pencas en grandes y po-
qnenas cantidades. Dirijirse ú la Compañía 
desfibradora " C U B A " . Teniente Rey, 7J. 
2613 8-JK 
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